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Foh i 
í í tBaclii:Héj: 3 o; lí cendrado. • masl 
^GíiaíadoT^ que. abogado deílosj 
tÍÉmpoá , preíomido de Stoieo,! 
defvanecido de Gr-regoj,pocoadyertidoi 
en T ía ti ii .yíihai QU!tó eaCafl:eJlano^a f £"- j 
crito vn gmflbfoípape^ q u é d a l e teit^j 
ta fygacm n y y a :£) tfcurjh * en de t eft aci o n j 
de. los;veftidos adoróos délas muges-j 
res de-Efpanav ^ por férula mifma nota, j 
^ psor tomar eoncra ellas la plnma^que 
la efpada ^ roas por ^obligafíicin, general 
die(hopihrejqtie:poicneceísidad propfia 
y particuiar d e e i ^ o , trage^ni v.eftidc^ 
methaprovtrc^dofolira h . á ú £ é n & ¿ - ' a.v. | 
^ aparque deíde Jtucgo i c deíengane| 
del p^^o aiderio de íüvobi;%le r.epároli; 
titófo; d:e.--¿^a^m, te condeno elab^iípi 
^ r Hdto5ni,;en yna tülcjfi adul| 
A terar 
Séneca lih&.dt benef* 
c. i . Rogo woleJJu ver 
btim efi ontrofnm , & 
de mijfo vultH dicedü. 
terar , ni hazer hermafrodica en fus pu. 
ros, i caílifsimos términos nucílra lea, 
gua. Y ruego a Dios no fea la mia, de 
obra,ni de palabrajCefpitante^niadíciti 
cia5co mo la deíle licenciado. 
Todo Caftellano letor,/ amiLatino, 
eftará adivinando 3 que quifo dezir coa 
eftas palabras: R^c/o»sm deteílacion:^ 
quCjii e s / ^ O j coníidcrado en íí^  es pa. 
labra feomodizc Seneca)tan penofaj 
pefada^ue agovia al que la dize^Ic ha 
zeíalir colores de vergüenza: debiera 
advertir que íi detefta lo pefadey peno 
fo, introduze lo que coadena. 
Si es ruegOy mirada la perfonía quien 
ruega , pidiendo merced, y beneficio al 
Principe, fe puede rogar como a Dios: 
mas íiendo proprio oficio y aísiftencia 
de los Rcycs,eftatuirkyes,cvitarlos pe 
cados5caítigar los delitos^ rogarle cum-
pla con cfta obligación el mas íbbera-
no Señor de la tierraid mas que Alexá 
dro vigilante en las armas: el mas que 
Numa cuidadofo en las Icyesrel que co-
mo otro Moifes fe defvela en la obfef 






















Í feníi d¿ ííi pueblo : ea la vníoa dc íus 
I Reinos, y dilauda Monarquía , y cotí 
I animo denodado,y inucncible, como 
otro lofuc, refííle,yvence a tantos,y tan 
poderofos enemigos : rogarle pues mi-
re por el bien publico , dixiendole, que 
eíid en común ohido fu reformación $ no íolo 
es inadvertencia, que folicitacnfadoíl-
no defacato grande , q merece caftigo. 
Llevavan el Arca del Teftamcnco, 
en que eftava la ley ,y la vara de la juíH-
cía, e» vn trono, y carro triunfal; y vno 
délos novillo$3que le tiravan^comen^o 
a cof ear^adeoíe con efto el Arca, llegó 
Ozá3 aunque Sacerdote, y con reveren-
cia á enderezarla, y remediar que no^  
fe cayeffe : coftole la vida tan grade de-
íacierto. Quien dixera, que cfte no era 
2clo?íi el caítigo tan de contado no ma 
nifeftara,qiie Ozá fe perfuadio a que fi-
no acudiera el con fu mano á reparar,y 
detener el Arca , la ley, y la jufticia da-
va en tierra. T o c ó l e a Dios en la repu-
tacion3cn ocafion tan publica de fu em-
peño (q no quiere dar fu gloria a otro)y 




Le ygpM :no:era.;Qza;:ei/qu;e-.te^ 
la Religión iyh^&xcia¿ que^p.G,^ 
yeíTa.: fmp-ei íbpr^a^o Legisladaf.-^p^ 
coya .cuenta corría fu. feguri4.a:d. Q i p el 




fetraílo-m-a.COB eíks: -no 
, no.es deümdo-cir-Ja proyide^ia,a^J 
ñoF;íinaiTiiñ¡erio-:de íü fabid-üd^y : 
s>j.coaior.Qzá feper-
o briofo, í ua a]e.ax¡.i2ei't etj m); fe :p:p 
y,poímeo: del tra.]>..y.;.veítído^ 'co.af.que 
ciibxiípcm -las miíerM.sj.del ciierporcorau 
ÍTCÍS ; .y.porqüe no- Jo. parezcan' ,/de-ios 
demasvaaimaks- y/Jará, al traite, la ylt: 
i ; 
lo^.fe.'jaóbpk d.^-gue-deipie.itíi d i yn. CQ-
mnn olvido $l^Priacipey a fu$ qp/ife 
jos.Menos deliío fonía^ ^ coces del orgu 
lio n atúrala y i o § ania d ci kombre , ^ ac 
ei reparo foyerbio,,deyao cjue feim^g^ 



















las dilsiSuIa,; y . $ 9 t o ¡ ^ 
.:eícufa ble'i rfacanfitalfange^ íxerir a.Mal* 
CG^yeílorb: r que nofe executaffe peca-
4ó tan snáigho la cnatuja5coii^GLpré 
4?ra l i | Criadpr,Mas,ftie.zsl0 iaadverti 
dG^porq^e fiel^^ímole.a^ia 
do.por ;HijQ d^;Dips vivoj y acababa 
de.-v^rque c o n vna palabi-a las havia 
t 9 é : m : d ^ í bad o c a tierra>.d^bia adr 
rsttk.,.,qj4e.e.ftabaen ñi.poderofa m & r 
na ^ niPrdexaxft prender 3 íi voluntar 
rianiente fe ofrecia : . y que íi por.zcr 
lo de algunos, niinifta-os fe huv|cra d 
defender^ eítaban tan a la mira los AnT 
geles^ que a porfía en legipnes no det, 
^ r w ^ q ^ e Pedro lej ll^bara el pueftp 
dcl^bang^ardia 
tiera., Capiían Genera} ¿ c . Dios, va en 
Ptra oeaíiao experto ry vence4oi*-( T o -
cóle al Redeoiptor dal mundo en Jo vi, 
de íu dmpidad, y aísi larcprelicnde^ 




\sin putas ¿jtiodnon pof-
fum rogarePatrcn,fnci¿ 
ó - e M e l i t m i h i f l u f -
qucm dmáccun Uge-
Ü w t e r l e á p y . t f , Sed 
sdverfates imptr io^ 
tUmetes fuferbia, ttfce 
difitsin msnte tCMmfa 
Mferfi fleravefis co 
vosrecvoc iv t í i rAae 
no puedo rogar a mi Padre? y al punto me 
emhiard mas de do^ e legiones de Anades, 
C o m o fi dixera j Y a te has olvidado, 
que íby Hijo de D i o s , y que fi permito 
cito , es porque afsi conviene : que a 
m i , ni la advertencia me fa l ta , ni el po 
dcr. 
Ojalá y haviera fidofolo fímplc m. 
advertencia la deftc l icenciado, y no 
vertida con tantas faldas de atrevíraie-
t o ^ fovcrbiajComo publica en el guar-
dainfantc pompofoluyo, de las pala 
bras í iguientes j Mas loiendo el común ohi 
do en eíta parte del bien publico, como inUado 
de mí conciencia^pofponiido la utilidadpmi 
cular (que de mt pluma, ocupada en mi princi-
pal profefsion i me podía refultar)a la genera^ 
\ y con fila atención al mayor ¡mas precwfoyy col 
j madopremioy que eííd en la mano del Altísimo 
(lea en el m a r g é el que fe le dará por d 
te zelofo t r a b a j o ^ al bien publico, nt¿n$ 
a tomar la pluma ,yha^er muejlra de mi buen 
9{elo 5 en cofa tan importante, que efta claman" 
do porfu reformación,y mejor e fiado. 
Pregunto yo j en efte c o m ú n olvíJo 
del bien publico, no efti notado el&' 
. 1 
i 4 
mo LegisIador5elPnncipe iupremo.?Ea 
efte c o m ú n olvido no acufa a los Ange-
les de fus c o n í i í t o r i o s , y miniftrosde 
fus foberanos cofejorque fe olvidan de 
fu obl igación f liendo ellos los que han 
de prefeí ir el bien c o m ú n a fu propria 
comodidad ; y los que han de fer(como 
lbn)fuertes,y vigilantes guardas^zcla-
dores de la cama^y defcaafo deSalomo. 
En cftc c o m ú n olvido no condena a los 
Prelados Ec le í ia f t i cos , y Predicadores^ 
y cofeíforesf a quienes el Autor del fu-
mo bien a cometido, que con íiis con íe 
jos, y a m o n e í t a c i o n e s ajuften las con 
ciencias de los fieles,y los reduzgan a la 
mejor obfervancia de la ley de Dios. 
Debe de imaginar, que es Profeta 
embiadp de D i o s , o lo ha f o ñ a d o , por 
que f iao, debia faber, que el dicipulo 
no esfobrGel maeftro:ní fé porque tita 
'o le iaíla la conciecia ( í i endo folo Abo 
gado mercenario del fuero contencio-
fo J a pedir reformación en el fuero in-
terior de las mugeres de Efpana. N o le 
bailo color conque honeftarlc efta pre-
íuacion, vanidad, y foverbia: íxno es de 
arbi-
afwivelUrá. quAris. 
arbitrifta , que entonces íerá humilde 
pecador4c avaricia, por la décima par-
te de los guardainfantcs;pcro lana buf, 
ca de afno^fcgun el adagio Griego^uc 
es trabajar en vano el trafquilarlo. 
Antes de llegar a la materia (cuya re 
formadon5ycaíHgo pide,y ruega.- qul-
ficrayoiefenderk de tan notable dtú 
faciertOjy ta deímefurado defacato: ha 
llandole eícufa5o fignificacion propor-
cionada del titulo de Rogación 5 con el 
aíTuiito y contextura.porquc en buena 
lurííprudenciaes muy feoyy deípropor 
clonado ao coiiTenir el texto con laRu 
Y adivinándole defenfas , ninguna 
I 
le he hallado mas favorable , que ente-
dcrle aqui lá ^ ¿ ^ « p o r l e y 3 aísi del 
friego, don que le doy por íus cartas^  
eoms> de. ios Latinos; > que. delde los 
ritos 5 y ceremonias, que en.eíbtuir le-
yes vía va el govierno popular de Ro-
ma ; llamaron a la ley líogacwn , como 
lo$ capitulos dé la ley lul ía : que íuíio 
Cefar, Tiendo Cenfor , rogóal pueblo 
fedeeretaíren po r ley3Íünlas qíe díz^n 
¡lo^ationes Iulids,quc es lo mifmo que le-
de lulio : y Rogar ley, era proponer-
la, y derogaría, era mitigarla^ abrogarla, 
era quitarla del todo. Y era^ porque el 
Magiftrado , a quien tocaya la materia, 
(obre que fe pedia \cyy y que tenia tam-
bién facultad 3 y derecho de proponer-
h, jüto el pueblo en fus Centurias, Go-
inicioSjO Cortes, les rogava recibieflen 
por ley lo que dezia. 
Y aunque fuera eíla no mala cau-
fade averie llamado Rogación, fupueño, 
que pide ley?pero tiene en el yerros gra 
des , en que fu defvanecido zelo le hizo 
mife rabí emente tropezar, íia reparar 
en el precepto primero de los Sabios, 
que es , conocerfe a fi mifmo \ y que no 
íiendo Confuí , ni Dictador, ni Pretor, 
ni Magiílrado^üo le puede tocar, ni per 
tenecer el rogar^ni pedir lcy:y debía ía-
bcr (pues íe metió en efto) que en tiem 
po de Cicero , a vno del pueblo,que in-
tentó lo mifmo , le reprehendieron los 
Arufpiccs i diziendo , que no era julio, 
ni legitimo Rogador j porque por la 
de las doze tablas le eftaba prohibi-
Corn.Tacii.lth.^./ínti. 
Cíc.i.Pkn'ofoph. &a.d 
jit ic iVtCon fule s popU" 







Cicer. i <de diii'mat. & 
Z-denutura deor.Ncga 
uermi ittfium regatare 
efe. 
Fatres farra mítg'Prd-
• tufy foli peraaMnto^  tn-
I eantoijut ius dicunto. 
§Jex ej? , eum fiq.infl. 
ele ture naturaL 
Cic . ad Attic. a i r oga-
ticnem aectpiendam, 
AuLGellto Itb.i . 
I n pro.in/f. de iurc n^' 
ttiml.§dcx.ettm ¡eq. 
C"5 
do al ejue no (a-cS^ Mag i lirado ciei pu^* 
bio Romano, y el poder juntar a C O N 
tes > en que ior^oíanientc fe havia de 
rogar la ley , y porque havia de tener 
poteftad de Legislador, que en propo-
niéndola el Magiftrado , folo le falca-
va el recebirla, y acetarla dpliebló; co. 
nio en la Monarchia obedecerla j y afsi 
aun antes de re ce bi ríe la rogación, y 
propoíicio delMagiftradoJa llaman los 
Latinos ley, y el rogarla , era lo mifmoq 
eíl:atuirla,ydecrecarla:ycomo parte pri-
mera y principalja dinnió con cl5 el Era 
perador luíliniano en el principio de ííi 
luriíprudecia. Con q me ha de confeffar 
Carranca vna de dos, o que ignorare de 
efta erudición , le llamó Rogación: o que 
con íoverbia grande , o prefunció infii-
ÍTible , imaginó , y juzgó , que baílava 
averia rogado el , y propueíto coa tan-
tas 4 y tan eficaces razones, para que y¿ 
fueffc ley , y fe recibieíle por tal. 
Tiene encubierto otro error no me-
nos digno de repreheníion 5 que fia-
blara con Véncela > o otra República, 
que no es Monarchia fu govierno , p^; 
die-
¿mtSL fingirfc Magiílrado , y acomodar 
en algo íii Rogación ,^ pero con el Prind-
pe íapremo, yabío iuto Legislador,y 
Monarca,en cjaienrhaviendofe defarrai 
gado codas las voluntades^ y dependé-
cias populares: y abrogado totalmente 
la Rogación, fas ritos, y cercmonias)que-
dó transferido todo el poder por la 
ley Rea l ; que poríagrada, y confor-
me a todo derecho Divino , natural, 
y pofitivo ? ya no fe puede abrogar, ni 
derogar en todo i ni en parte : ponerle 
a fu memorial, o fu plica titulo de Roga-
ciony íucy demás de defacato 5 deíacier-
to de marca mayor: y en vnorquc fe di-
te furifcoílilto , por torpe yerro le co-
nocerán los que lo fueren . Podemos 
dezir del;lo que Virgilio de Anxuro* 
VT" Amos al cafo.y materia de que pide 
* reformacio^co ley prohibitiva,y pu 
nitiva cotra las mugeres: q quiere dezir, 
S fe les prohiba5y caftigue rigurofámete 
el traer ios vellidos,y aciornos de q vfan. 
• Y íupoogo } que aunque huviera iido 
jufto rogador j o que por parte legiti-
B z ma 
t'2.,.§ 4$, de crig» tur* 
Turpeefi T¿tritio, & 
nebili viro ius, tn que 
verfatur ignorare. 
Dixerat Ufé Mliquid 
verbum 
Crediderat, ccelo^ ¿ni-
mum fortajfe fertbea. 
Anno 77 vrhis. 
Cúrn,Tacjíb.^ ann. 
Jnttrrbidtii externifre 
bus annus domi fufpec-
ta ffHerttate aducrfmn 
luxum , qui vmmenfam 
prorrmperat ad cuncia 
quis pecunia prodigitur 
fid. ¿ha fomptHum> qtta 
aisgramora, difiim'-iU 
tís plerumj; pretíjs ec-
cultahiiíMT viKtns, é" 
gane* parains afsidms 
jférmonibm, vulpati fe-
cerant c uram:ne Prin-
ceps anticfux parcimo-
nU durius aduerterst. 
Ncim incipiente C . Bi-
htU^ctteriqHoqi Edi-\ 
les iiptuerant ¡fyerm 
ma j como lo es folo c/ ConfejcTíuprel 
mo de Caftilia , o el Rey no en Cortes, 
fe hüvicra con fu lea do , y propueílo efta 
fu plica , es fin duda que con mayor fa. 
bidaria , mas fanto zelo y^ mejor fin les 
refpondiera V . M . lo que el Emperador 
Tiberio al Senado deRoma en vna coa 
fulta , que de la mifma materia , y cafo 
le hizo, que por fer tan del, y tan cofor-
me a.las circunílacias del eñado, q hoy 
tiene efta o carchi a , y tan celebrada 
refpueíra entre todos los politicos del 
miido, la podré a la letra,como larefierc 
Cornelio Tácito,cuya verfio (para mas 
credíto)ferá deManucl Sueiro,yno mia. 
| f Aunque en efte año (dizej eftava 
I íoííegado lo de fuera: pero en Roma fe 
temía alguna reformación rigurofa co-
tra ios exceffos , y fuperfluidades, que 
llaviao crecido en de mafia en todas .las 
coías,con que fe gaita inútilmente el di 
ñero x y aunque con difsimular los pre-
cios jfe encubrían a vezes los gaílos ma-
yores • el rumor q corria de los apara-
tos de los baquetes, y viandas, hazia te-




a ia templanza antigua. Y comentando 
Q, Bibulo, todos los otros Ediles reprc 
ícntaron , que fe menofpreciava la ley 
de los gaftos, y que cada dia crecían los 
precios vedados en las cofas neceíTa-
rias al vfo, y que ya no baftavá los ordi-
narios remedios. Y aviedofe confultado 
fobfe ello a los Padres, lo remitiero to-
do al Principe. Pero Tiberio,haviendo 
penfado muchas vezes íi fe podian re-
primir tan defordenados apetitos 5 y li 
déla reformación reíultaria antes da-
ño a la República : y quan indecente 
cofa era intentar lo que no fe podia al-
cancar, o dcípues de alcanzado, havia 
de caufar ignominia , e infamia a varo-* 
nes iluftrcs,eícrivio finalmente al Sena-
do en efta forma. 
C j * Ntre las ctras cofas (Padres conf-
criptas'jferia quifa mas á propofito, 
quejofiiejje pregmitado en njusñra pre~ 
fencia,j dixejfe, que me parece conmenir 
a la República . En efla relación mejor 
fue, que apartajje mis ojos, para que no-
tando vofotros la 'verguenf^oj miedo de 
los 
fvmftuartalcge, vetita 
jS'/tenJíítk prctia auge 
rtindicsvncc medioen-
bus remedí js Y? fifi i pof 
fe^ir confalti Patres ín 
tfgrum idnegottHm ad 
Prinripsm difrMlrrMnt. 
Sed Tiberios fape apád 
fe fenftatOyan COSYÍ&TÍ 
ta poft^A lihidines pof 
fent:nHm ctercitio plus 
damni tn Remp.ferret-
quam indecorüm adrre 
ilare, quodnon ebtine-
retar, vel rét^ntum ig~ 
nominiam, & infamia 
Vírorum illuftruim p'oj 
cerét-'poftremh littcras 
ad Scncttptm rowpofuit^ 
quaríi f ntetia tn hunc 
modvtmfmt. 
Casteris forí i tam ín re 
bus.P. C, n^í'gis Lxpe 
d i a t m e c o r á interro-
ga re ,&dice re ,quú i de 
R t p ccíeam j n hac re 
latione fubftrahi ocvi-
Jos mees mchus fuit 
ne d e n o t á t i b u s vobií 
ora3ac mC' Uin '. uguk 
rum , qui pudendi iu-
xus argüeretur ; ipve 
eúúm vid.ei-é eos,ac ve 
lut deprehendercm, 
quod h meeuai anee 
viri firenui Ediies cc^ n 
filium habuiíreot>rfer-
cío an fuaíums íuc 
rim omiltere pociús 
príeualida^adulca vi 
tiajquám hoc adfequi, 
vr paiam íieretjquibus 
ílagidjs ¿impares eíie-
mus. Sed ii i i quidem, 
dfficio Fundí í un t , ve 
caeros quoque ma-
giftratus iua muñera 
imple re vélica. Mih i 
auceni ncujue honeilü 
íilere^uQq ue proeloqui 
expedí ruca : quia non 
Edilis , aut Pra;:orij, 
autConíuIis partes íuf 
tineo;raaius aliquúi,&; 
excelíum á Principe 
poftularur.Et cura re 
¿té faítorum ühl qui-
que gratiam trahant 
vni.us inuidia ab omru 
bus peccatur. Qnui 
e n i m p ñ m u m" p r o hi -
bcre,&priíc.um ad Ülo 
rcrecidcrc aggrcdiar? 
villauimae ioíinka ípa 
tía fimiliarem nume-
rum,& naciones? arge 
t i )& auri pondus?a;ris 
tabularum micacula? 
prou\ifcuasvidss&fcé 
/os acijados de fias 'vhuperofas deforde-
n&S: \ no mniejjeyo a verlas también 5 j 
los cogiejfe en ellas, ^ue f i los diligentes 
Ediles me lo hwvieran comunicado 5 no 
f i les aconfzjara^Ae antes dexaran ta 
arraigados j crecidos <vmos3que querie-
dolos quitar ¡mofirar que no podémosle 
ro ellos hicieron por cierto fk oficio 9 como 
querría que los otros Jkíagifirados cum-
plieffen con los fuyos. Ta por mi honra 
no puedo callar 3 ni tampoco fe lo que de-
bo deZiir> porque no foy Edtlt Pretor, ni 
Confuí: otras cofas mayores, j mas altas 
fe requieren del Principe : j realmente, 
i que afi como cada vno alcanza la gloria 
de fus buenas obras; afíi le imputan Us 
faltáis de todos a vno folo, Pero que es lo 
que primero hg de prohibir ¿y procutar re 
du^ir a la eoHumbre antigua? los infini-
tos efpácios de l^s caferías? el numero, J 
¿Vz diverfdad de losefcla-v :-s?la cantidad 
de plata yy oro? los bronces ad nrablesy 
pinturasmilagrof'is} los -v:flUos, afi de 
hombres 
y^hresrfomo de mugeres^jaquella* ¡o-
ydS, J adornos proprios de mugeres , por 
lis qmles fe lleban nuesiros dineros age 
tes eHraña*,y.enemigas? N o ignoro^que 
m los íornbites,y corrillos fe habla de fio, 
j fe fíderemedio;pero f i otro ordenare la 
ley,y eftableciere las penas > aquellos que 
aora fe quejan , gritarán, que arruinan 
la Ciudad s y que quieren defíruir a to-
dos los Ciudadanos ihflresy que ningu-
no fe halla libre de culpa, T como las en-
fermedades del cuerpo, qu e fe han arrai-
gado con el tiempo ¡no pueden fer curadas 
fino con medicamentos fuertes', afti elani 
mosque nofolammte eña corrompido, f i -
no corrompe a los otros enfermos y abra-
fado no fe puede reprimir y curar con re-
medios que no fean a medida dé los ma-
les que padece, "Tantas leyes inventadas 
por los Antiguos Jantas hechas por el di-
vino Augéíi&dás unas con el olvido Jas 
otras [que aun es peor ) con el menofpre-
cto caufaron mayores tejimientos y de 
roinisTeí!:c5?atcjii 
• focaiinarunr propria? 
I quis lapidum cania pe 
j cunlaenoílí-ís ad extcr 
j nas5aut hoíHlcs gentes 
transferuatur? nec ig-
I norarein convivíjíjác 
1 circulis incuí"iriiíta)t?c 
> moclumpoíci. Sed íi 
quis iegetn ranciat,poc 
ñas indicar : ijdem i l i i 
ciuitatem vcrti.fplen-
didifsimo cuique exi-
tui parare , neminem 
enminisexpertem cía 
mitabunt. At qui nc 
curporis quidem mor 








ar leívit.Tot á maiori-
bos repertx? leges, tot 
quasD. Auguftus tu -
lle : illas obifuione, hse 
fquodflagitiofíüseíl:) 
contemptu abolitas íc 
curiorcm luxum fvCC 
re : nam íi veiis quod 
nondum vetítwm eíl: 
timeas nc vercre ; fi 
prohibirá impune t rá f 
cencleris , r.cque me-
tas vki-a3ncque pador 
— — 
efl:. Curergo olimpar 
cimonia pollcbat?qua; 
fíbi quiique modera-
batur:qua vnius vrbis 
cives eramus, ne irrita 
menta quídem cdem 
intra Italíam dominan 
tibusrextrcfnis v idor i -
jsalíena,cÍLiilibus3etiá 
noftra corifumere did» 
cimus.Quantulum ii -
tud eíl-, de qiio Ediles-
ad m o n c n t ? q u ám ñ c | 
tera refpiGias , in levi 
habcndum? At Hcrcü 
le ncrao refert , quon 
Italia externa; opis in 
diget : quod vita po-
puli Romani per in -
certa, & tempeftatum 
quotidic volvitur, ac 
nih provinciarum Ctv 
fSé'i&í (iominis3& fer-
vitijs, & agris, noftra 
nos rcilicec nemora, 
noftraque villa tueba-
turf HácP.C.ruftinet 
Pri nceps •• h x c omiiTa 
funditus Remp. tra-
het.reliquisintra ani-
m u m medcndum cft, 
nos pudor jpaupercs, 
neceísicas, diuitesía-
tietas iñ meiiusmores. 
Aut í iquisex Magif-
tratibus tantam induf 
triam , ac ícverharem 
Polhcetur, vt ireobia 
jordmes.Porque quando v^no quiere lo q 
tío fe Je ha defendido, teme que no je le 
prohtkd: perofi vna <vez¿paj]aJinc^jiigo 
por las cofas prohibidasni úeneja mas 
mié do m <verguen%a. Vor que florecía en 
los íiempas^mtíguos la templanza? porq 
cada njnafe moderaba a ft mifmo:porque 
eramos Ciudadanos de ¿v/m. mifmaCm-
dad^y no avia tantos inf entibos , quan. 
do jólo eramos jeñores de Italia. Con las 
citorias eflrangeras nos enfenamos a con 
furmr los bienes ágenos y con las guerras 
civiles también losproprios.G^uepoca co 
fa cs ejío de que nos advierte los Ediles} 
j de que poca ef'im ación ,y reparo3refpeto 
délas demás del bien publico . guando 
(por Hércules^que ninguno repara, qw 
Italia tiene necefsidad de las ajudas de 
los eflrangeros , j que la vida del pueblo 
Romano fe v é cada día expuefía ,J 
11regada a los peligres del mar3 y a las te~ 
peñades:j que ft las riquezas de las F?0 
viñetas no jtijlentajjen los jenores > efd^' 
I ' yüSj 
cvosy campos, malnos defenderían nuef 
tros bofques y eaferias. Efees (Padres 
Con[criptos)elcuidado del Principe3que 
a no tener lo o fe perdería totalmente U 
República, Las demás cofas es menefter, 
que je curen del animo adentro , que 
A nofatros nos haga, mejores la ver-
fftienfa'.a los pobres la necefsidad^y a los 
ricos la abundancia, O ft alguno de los 
Magiñrados fe halla con animo para co 
fu indufíria j'feveridad reparar tales in 
convementesijo le alabo, j confiejfo3 que 
me alivia de parte de mis trabajos: mas 
ft quieren acufar los vicios,j defpues que 
dejfo hubieren alcanzado la gloria,echar 
me acuejlas a mi el odioyj la enemijladt 
Creedme Padres Confcriptos, que tam-
poco dejfeo eflar en dejgraciz de nadie : j 
aunque algunas vez^ es fufro cofas muy 
pefadas, e inj ufas por la República, con 
vaz^ on os pido aora , que no me ocupéis 
con las que fon tan vanas, tan fm reme-
dio , j tan fm provecho para vofotros , j 
C •ira 
quent j Iiunc & lauáo, 
¿¿cxoaerari laborum 
meorü partera fateor. 
Sinaccufare vitiavo-
lunt, dein cu ir. gloria 
eiusrei adepti funtí i-
multates raciunt : ac 
mihi relinqunt. Credi 
te P.C.me quoqucn5 
eíTe offtniionura avi-
(iú j quas cúm graves, 
& plcmmcjue iniquas 
pro Repub.fufcipiara, 
inanes,& irritas ñeque 
mihi,aiit vobis vfui fu 
turas iuredeprecor. 
Audi is Cefaris ]irte-
rís, reroif fa M d i 1 i bu s ca 
11 s c u ra, i a JÉ U i c^mcuix 
Suctonius,,c.34. 
J u l . L i ; í ! d. i ib . j . ana , 
Tacid .num.io^, , 
Cornel.TaciL.d.lib.3. 
ann. 
Cogitarent ip/t quotia 
fefttZidarum ñUqui ar 
fus obíe¿7ar¿t 
para m . Lsida la reíputña dd Cefar,queda-
i ron los Ediles Ubres dce,U C í i a í a i o . T Sue-
I tonio dize , que íulo i c Ies encargo 
no coíiíinticíL-a j | | cafcis de gula, j ha-
zer p a í l e i e s j empanadas: pero lo:; de-
más gaftós, y los Je veílidos^v adornos 
exceíivos de aiugcres.y hombres?no té 
l o íe quedaron como ie ellavaa5 lia o íe 
foeroo aumentando por eípacio de cic 
años, fin que otro que el. tiempo los pu 
diefle reduzir^ni moderar.Porque cnel 
apetito humano^provocado de la abü-
dancia 5 füla, la ley de fu contraria (que 
es ia neceísidad J vemos poder oía para 
executaren el reformaciones. 
Ello rnifaio juzgó otra vez Tiberio, 
que moviendo H queíiion^ii convenia, 
-nie los Virreyes,yGovernadores llevaf 
(éñ con ligo fus mogeresalas Provin-
cias : Severo Cecina perfaadía,que ooj 
porque las haziá cudicioías, y avarien-
tas ios gaítos grandes de los veftidos, y 
adornos,con que ellos eran tranígreíTo 
res de la ley Iul¡ayy ellas de las leyes Op-
^/^aquella^qprohíbia los cohechos, y 
eftas el gaílo viciólo de diverfidad de 
vefti-
10 
veflidos3y colores, A cuyo fentir fe opu 
fo con mayor eloqucncia Valerio Me-
fa lino, llevándole los pareceres de to-
dosjporque el buen Governador mode 
ra ría los defeélos de fu muger , y de fu 
cafa^íin que el Senado.,ni el Principe fe 
ocupaífe en effo : y el malo lo ícría no 
menos;yendo foltero, y fin muger pro-
pria a las Prouincias.Razo q agradó ta-
to al Emperador.cj reprehedio a losPa-
dres^porqle davan cuenta de cuidados 
tan cafe ros} que cada vuo los ha de re-
mediar en fu cafa , folo con la pena de 
fer notado en las agenas. Coníideracio i 
tan experimentada de nofer vtii, ni po 
de roí o otro remedio, que derogó.yab-
rogolas leyes Oppias^ y efeólo que íe ve-
rá en todas las que deíle genero fe qui-
sieren promulgar. 
En efto^y en la refpueíla de Tiberio 
tan llena de toda la razón de cííado(de 
que necefsita tan grande Monarchia) 
pudiera avef advertido Carran^a^para 
uo arrojarfe a dezir , que veia en comü 
olvido el bien publico., porque no íe re 
parava > ni reparavan las faldas de las 
tüjfy legéas confine- \ 
Num craó emtíes cceli-. ^ i 
bes íntegros} flacuijfe i 
ciuondam epfias leges ] 
fie temfonbus Rsip.pef-
tHlaiihus^remiptm *li 1 
cjHidpoHea, gr mitiga-
tptm^ma expediefít frfí 
¡rra neñra ignaviam , 
dlis adv6cfila transfer 
r¿;nat^ v i r i in i'o culpa 
jtfoemlna moáum exee 
dat. 
E t proximi SenMUS di: 
Tiberim per Uñeras ca 
ftigAtis ohltque?Mrihm 
qtiod euntict curarum 
ad Frhictpem rsijceñu 
C i mu-
muge res tan anchas, tan pompo fásico 
mo el dize)y que traen ílys?o ticte paU 
mos de ruedo?mas que aora ocho años, 
y co nuevo adorno, o traje de enaguas, 
guardainfantes,y verdugados.Que co-
ía(como dixo el Cefar , aun eftando en 
paz)tan vana,ytaa bajaban indigna de 
el reparo del Principe , y tan age na de 
fus oídos? Que íeráde los de V . M . C a -
tholica ocupado fiempre 5 y mas aora 
eo tan altas, y tan foberanas , y ocultas 
materias de eílado ? mas que quantos 
Reyes , ni Monarcas ha ávido en el 
mundo,con exerc tos numerofos,y pre 
venciones por tierra^y diverfas, y coílo 
íiísimas armadas por ios mares,para la 
defenía de los Reynos, Imperios, y Se-
ñoríos, que en las quatro partes del Or 
b e, E u r o p a, A í s i a 5 A fri c a, y America tie-
ne V . M . y haze,que pura, y inviolable-
mente fe guarde la Fe Catholica de íe-
fu Clir i í to nudrro Redentor , y Señor, 
con invencible defvelo, y vigilante cui-
da do,fm ayuda de nndie^intes ayudan-
do a vn remoto y y vi i ico amigo reíif 
tiendo a todos los ^odetofos J'e la ti 
•a i 
^Tmúíos^enemigosjaqael los ya aver 
cron^ados j eftos vencidos. 
Quiero aora conced er!e , cjue í m e f f t 
materia digna del reparo del Principe: 
con que confidere primero , íi es de lo 
que íe de ve caftigar fe vera, y publica-
nicnte^o permitir,y difsimular:porque 
vna de las partes cíTcndales de la ley, y 
govierno civil es el permitir: y con efta 
advertencia creo fe le íoífegará el ani-
mo a Carranca, y ít- le quitará el eferu-
pulo,y ínílancia de lu coaciencia('quan 
do le tocara por algún titulo ) y por el 
de Letrado le perfuadirája que no es ol 
vido con u (1.7 o al ta, y profunda pro vi-
decía de ia razo del govierno político. 
Y no íera meneiler para efta perfua-
fion mas emdidor^ ni razones,que las 
que alega d ló cente Caílellano en 
fu Gov . fírodi r Ciit iuiaüo ^ tomando 
niocivo de mernoiable hazaña de 
^aáb , YÍWÚCYJ publica de Gericó , que 
nH recio ía alai lU eí Spiritucie Dios^y 
N fedtt-pilsiító piu;a;.i do los Santos , y q 
(! 1 ¡Ha tomáñvn ocafion para bolver por 
[^hoara de todas. 
Dize 
Lfjris virtus hde e& im 
p'rraretverare.pcrmitte 
re^anire j . j . f . de leg, 
aliud enim éfl prdctpe-
re>Almdpcrn, tmre3c. 
Márquez. hb.z.c.B. §. 
fefíte z . c j . & S . 
D. Hter. in -prel. fttp» 
Soph. 
D . Paulus ad H&b. 11. 
DJacoh.z* 
D.IÍieron.ad l.Coffw 
inMar th .c . i . 
Iudihh.8.32 
Rtctiie erg* ^ñuUihm 
Dize pues Márquez , aprendiendo 
lo de San Gerónimo , que con miHerío 
grande en el Arbol déla Genealogía huma-
na, y linage de lefu Chrifto nueTiro Reden-
tor ? exceptuando la Inmaculada ,y Sacra-
tifsma Virgen nuejlra Señora , no fe ha^ e 
mención fino es de Raab y Tamdr y y Be r-
jahe , mugeres reprehendidas de Imanas, 
pudiendo referir 3y nombrar a Sarra, y Rebe-
ca, j? otras inculpables ¡y [antas abuelas de fu 
Magefad diuina^ porque lo d¿3b afsi lafahidn 
ria del Spintu Santo 9para quitar .al mundo 
el afeo délas flaqueras y enfenar^ que quien Ipt 
nía a remediar pecadores, ios yema a honrar 
también ¡naciendo dellos^ y tomando de fu cajia 
la carne,que leyantofobrs las Eñrellas. De J 
puede inferir el Gobernador Chriíiiano fu 
t-um de las partes principales del gobierno.} es 
faber permitir,y que pierde timpo^y trabaja 
en Daño el que fe promete no dexar nada por 
remediar 1 eleve parecerfe ai buen padre 
de íiimilias^que no ha de fer curiofo io-
veítigador de todo^omo el marido de 
ludic , fino bolver de industria la cabe-
f a^paráque íín perderle el refpeto^pus 
dan refpirar los fubditos.y cria dos ^ ££2 
n 
cj? fzptcíitia , (fr gloriA 
parva, & ¿id tcwptís 
t o f fo rtnn a h b e ra t yes -
na,mctu nemini-.Q^a~ 
m le pedia a Dios el Sato !ob,y hazer-1 RlU.ll 2 TÓ< 
feaUancadizo , y como d<ffentcnditlo Ecclef. io.i .Pm/i /r^ 
de algunas clefordeneSj y deípcrdicios, 
como mandara Boóz a fus íegadores, 
c¡ue eiraes la ignorancia, que alábala' 
fuma Sabiduría ; porque obra mas el j 
jniedo, de aue nadie íe efcapa , que ía i Q^t/tnfixambis 
pená,de aue' muchos fe libranjy no pu- "'!S ^ ' ^ 0 % 
diciulofe eXCCütar COI! creólo en todos! ndvit. Ideó nunqHam 
Jos tiáíoreílores,ni queda deípues mié- ' ^ U u - n d l fi* é t m m 
, & ' 1 c . 1 i latentibm. 
do, DI vergüenza: y a í s i e s prudencia, Comd.Tac.fupra. 
grande (como ciixo Tiberio) no llegar 
6 d: fcubrir la flaqueza del poder, lino 
diísimulcr muchas coías, como eníeña 
¡a boca «e oro Chryfofla.ncdizicndo: l ^ & ^ t * * 
.Permit\nuj'- h vue no (¿ujier¿irnos perdonar, I ttmvsquodmientes m~ 
pero m podemos co frenas humanas refrenar I f!!£'mHS> Vff maU* 
det. tocio les aperaos, y m¿ías inclinaciones de , flennm cohibiré r ^ ^ f 
ios hombre. . Y aísi pe rmitirf como enden 
de VipiariO)lo íi>ilmo es, que remitir, y 
perdonar. 
royo quiero fuponerle mas 5 que 
fücíle cita iiiateiiii de los trajes,y ador 
^os,enaguas, guardaiüíáteSjy verduga 
^os, digna, no de permitir, oi diísimu-
l^r, lino de que fe prombkííe con íeve-
I.3 .íf.de publicis iudic 
ra 
í t h ohliviene,h&c[qíiod 
fíagitio ftiis etycontemp 
tu aholitú fecuriorem 
Ifixumfecére, 
Tacit.fuprá* 
Credite P. C . ms queej; 
non efe ojfenponx ávi~ 
S/tpe Apudfe penjitater 
an coerceritam frofaf 
f& libiJines fojfent: an 
coercitio,plHS damni m 
Rep.ferret. Qna mde~ 
corüm adtrettaretfuod 
non obtir,erett4r,velre~ 




ra pena de ley, y fe caíligaíle con rigor] 
Dígame, como fe havia de executar ef, 
ta ley, y efta pena? ficndo lo primero 
fe ha de confiderar en decretar, y pro-
mulgar leyes, para que no fea ilulorias, 
y con el menoíprecio caufen deferedi-
to al Legislador,yaumento a lo mifnio 
que fe prohibe. Si los luezes mayores. 
Alcaldes de Corte , Governadores 3 y 
Corregidores la avian de executanan-
tes (juzgojfe fugetarian al cargo de vi-
íita,repreheníion,o reíidencia, quefer 
grofferos.y defeortefes verdugos délas 
muge res j o exponerfe al odio,y enemif 
tad en cofa tan de lo vivo de la repLita-
ción,yhonra de todos los Ciudadanos, 
vnidos, y enlajados vnos coa otros, ya 
con fangre,ya co afinidad, ya co amor; 
que es lo que penfó Tyberio muchas 
vezes (cuyo difeurfo voy gioíTádoX-que 
iadececia.' decretar lo q no fe executaf 
ferpero que defacierto.'executar lo que 
caufafe infamia y ignominia a todos.'V 
íi losexecutores fueífen alguaziles, f 
corchetes : que infultos , que deforde-
nes! íi en el la grado refugio de fus ca-
H 
fas: que inquietudes, que alborotos/ íi 
en las calles; que dilToluciones, y defo-
neíHdades fe verian en la execucion de 
la tal ley/ Con que es cierto^que los q 
antes en publicólo en fecreto^la aplau 
dian^y pedían reformac¡on5niurmuran 
do de las que traía tantas, y tan anchas 
faldas j viedo deípues la juílicia por fus 
cafas, darían vozes,y gritos, clamando 
al cielo,que les quitavan la honra,y re-
putación a elIos,y a fus mugeres,hijas, 
y parientas j y el luftre, y eílimacion, y 
veneración a todos los nobles, y princi 
pales de E^fega. Que dirían? viendo a 
los denuncia^res eícudriñar , y a los 
executores avOTg.uar las faldas anchas , 
los retretes, y puertas angoftas, q oca-
íionan tantos aGíiaques,y notas contra 
aiadres,iújas,y criadasCcom o dize Car 
ran^a) con tan grofferas , y maliciofas 
palabras,que fuera indecencia a mi pin 
ma el referirlas.Q£e feria?mirar el ma-
ndo a la muger , y el padre a la hija , íi 
antes con buena., y fencilla fé veílidas, 
y adornadas,aumentandó fu afedro caf 
tOjy piaro^ya diíminuyendole co eferu-
D pulo 
N e c ignoro in convi-
v i j s , & c t r c u l i s incufa-
Y i i F i a , & modmn pofci: 
fedjl quis legem fanciat 
pcenas indicat.jjdcm i !~ 
l i ctvitatem ver t i l l e n 
didtf i m o cHtife e xitium 
farare,nemtnem cr imi 
nis expertem c lami ta -
bunt* 
Cjrran.inpro. & .^5. 
Corncl. Tacit. lib. 3. 
ann. Cttm emnts do-
mus delntomm mter-
yretatiomhus fubvtrtc-
tetur^tjfe antehár flagi 
tijs ita nunc hgilms la~ 
htTtibatur» 
Suct. in Ncronc c.32. 
E t cum ttiterdtxiffet v -
fum a methífími,& ty~ 
rij colorís, fHmmiitjfet-
qm ñftndmarum din 
paacuUs vncias vende-
ret, praclujit cuflos m~ 
goci(itores>&c. 
Alcx. ab Aiex, l ib. 
dicr.c.18» 
palo , y recelo de que eítavau trzaaoas 
con vna ley publica, publicadas por\u 
viaoas, y de ion citas. Reíultaria lo que 
dize Cornelio Táci to de la execucion 
de la ley Papia5que con los acufadorts¡y de 
mmmdorts todas las cafas yy familias fe def 
fruían,y era mayor el eHrago que entornesft 
padecía con las ley es ¡que el daño que antes can 
faltan los Di ció s. 
Buen exeplo es de efto ^ y del cafo el 
que refiere Suetonio Tranquilo de Ne 
ron, que para hazer, y ocaíionar cruel-
dades , prohibió a las mugeres en fus 
veftidos^y adornos dos coIores,que de-
vian de apetecer 3 y vlar mucho, el car-
me íi, y el inorado de violeta^yvn dia de 
ferias fu pufo quien vendiefle algo de 
aquellos colores^con que coloreo fu fu 
ria^y maldad, para prender.como pre-
dio a todos los raercaderes^y comercia 
tes de aquella feria:/ viendo á vna ma-
trona con purpura^embió fus executo-
res.que la defnudaron.añadiendo ellos 
íiempre aun mas al rigor de qnien los 
I embiava . O que de Nerones execa-




avaricia, e l io terés , y apetito desbo-
cadamente dcfpcñáran , roto no íblo 
el freno del miedey de la vergueta na-
tural del delito^ fino trocado ea eípiie-
la^ya§otedelaley. 
Con la ponderación defta verdad, y 
expericncia,los generofos^ prudentes 
Tribunos de la plebe y M . Fundanio, y 
L.Valerio^y la inftancia de Caton^ue 
dixo jF//í) es poner frenos a la impotente natu 
raleza y al indemito animal- hizieron, q el 
pueblo abrogaffe, y derogaffe del todo 
la ley Oppia , q prohibía el ponerfe las 
nuigeres veftidos de colores ^ y el traer 
mas de media on^a de oro en joyas,y el 
andar en coche , o litera r q poco antes 
el año de I D X I . d é l a fundación 
de Roma , avia rogado , y promul-
gada C . Oppio Tribuno de la plebe, 
nías de trezientos años primero que 
Nerón: que íi a efle Emperador le mo-
vió fu cruel dada d a prohibir a otros lo 
colorado, y purpura, por reíervar para 
fi vn mar de grana (que en el adagio es 
de fangre,y mover grandes tumultos,y 




Germenatns ui Rapfo 
dia,c.2i.pag-2.22» 
Liviuslib.34. 
Tyria marid excitare 






de abrogatione legis 
oppix,ibi;Sí animi mu 
liebrts ap par anís intHe-
ri potuijjentrfmhHs quo 
tidie aliquid novitatis 
futnptmjtus adiecix cft, 
a in ipfo tntroitn ruen-
I ti luxurtA obftttijfent. 
E t i b i : Multeris inhe-
ci l l i ras 3 &graviorum 
operú nefata affcciatie. 
fídeHriofiorcrii futcttl-
t u m hortatnr covcrte-
re* 
• hipocreíia.y avaricia;calidades tan cí-
trarias a lo biieno , corno enemigas de 
lo generólo,)7 político. 
Defpues de eílo,el año de I D X X X I I I . 
de Roma, Cecilio Metelo; Tribuno de 
la plebe, propufo otra ley liamadaipor 
el 6Va///í;que proliibia las guarniciones 
y bordados^.y collofas hechuras en los 
vertidos; pero demas5de que le achaca-
ron,que no avia hdo ligitimamente ro-
gada, porq la di ero a! pueblo los Céfo-
res j a quien no tocava : fe abrogó lue-
go, quebrantándola el miímo hecho5y 
inobediencia de todos. Porque querer 
impedir el Ímpetu del humano apeti-
to, querer eftorvar lo vfado, y introdu-
cido deíde el principio del mundo, es 
querer trocar,ytrabucar la naturaleza, 
a que no ha bailado la rifa del rico De-
mocrito^parecicndole todo necedad,/ 
locura:oi el l¡anto del hydropicoHera-
clito,pareciendole todo miferias, y deí 
dichas:ni la perfuafion de los Eítoicos, 
parccicndoles todo vicio,y torpeza. V 
afsi(como dize Márquez)^/ Gobernador 
que prejunnere de llegar las cofas por el ca^j 
probad 
_ 
probará las fuercas en la piedra de Sififoyfor 
cejará contra el agua, que ha de falirpor los 
ojos de la puente. 
Viendo en las mugeres efteafeélo 
tan intenfo , y ta infeparable de fu mif-
ma naturaleza^como en vna dicción lo 
vne, y íignifica el Griego, llamándolas 
Philocoímon^linage eftudiofo anhela-
dor del ornato, y de las galas i o (como 
mas lo encarece fan Gerónimo) que fe 
arde, y enloqueze por ellas j y viendo q 
fe les haria trifte,y aborrecible la cafti-
dad, y recogimiento, fino fe les conce-
dieíTe el entretenerfe , y divertirle ador 
nádofe co galas, viftiedofe co adornos, 
qes lo q tanto apetece.determinaro los 
Romanos(como refiereValerioMax.)q 
afu alvedrio^yal defus maridos vfaífé de 
todo el oro,purpura,y vellidos q quifief 
íen co el cuidado!o trage,ymodo q mas 
bien les parecicífe fe hermofeaíTen , fe 
viftieíTen, tocaírcn?y prendieífen. Y n i 
era vicio^ni ocaíion entonces(dize V a -
Ierio)y fan Gerooiaio lo acredita, enfe-
ñando a Gaudencio a que dexaífe , que 






tUMíj^  arderé¡ac fnfank 
refindiñ matr onñrhmi 
VaIer3Max. I ib .2 .c . i , 
Caterum, vt non trtftis 
earum, & h ó r r i d a p u d t 
cit ia^fcdhoneño c o m i -
tafts genere temperata 
ejfet mdulgentthHS m a - ' 
ritis,(¿r auro ahpmdan-
t í , & mu l t a purpura T~ 
fafii-nt, & q u o f o r m a m ' 
\fnam cocinniorcm e f f i -
Í
l cerent.fumtva cum d i l j 
gentin capillos c i ñ e n 
tuncfíiccejforcs atimo-
Ynm matYimwiorum 
0 culi mcttiebdntur yfed 
pariter & videre[anc-
l é y & confpici mutpio 
pudore ctiJiodiebAntur. 
D.Hieron.ad Gauden 
t íum: Multas mfgms 
pud:citU(qíeamvjs nnl-
i i virortím)fiht vids-
mm hbenter ornari. 
Corn.Taci.lib.a.ann. 
I . I . & 2.C.de veftibus 
holoberis. 
7\7> [erica veflis viras 
ftzdaret. luft.Lip.dic. 
l ib. i .Tacit . 
Proper. l ib. 2. Eleg. 
Nec Jtcjua. Arabia l a -
cet hombjce yuella, 
luvenal: H&[mt¡ C¡UA 





vnimvtm Incet[npsr bo* 
bycma c orpus. 
Calcults innitidajic n» 
1 meratur acjua. 
' Vlpian.l.veftis35.i.fF. 
de auro leg. 
Paul. i . íent. t i t .devfu 
fmd.^.legata. 
Virgil.z.Gcorg. 
y'Ührtfa vt folijs de-
peflanttenMiA Seres. 
muchas (dize) deiníígne caílidad ve-
mos , que aunque no fe adornen , para 
que alguno las vea^guftan^fe entretie 
nen eu folo veftiríe bien , y adornarfe 
para fi, por fu mifma inclinación natu-
ral. 
Porefta razón los Emperadores Va 
lentiniano3Valente,y Graciano^heo-
doho>Arcadioíy Honorio, imitando el 
decreto, que en tiempo de Tiberio dio 
el Senado de Roma, aunque prohibie-
ron a los hombres el vertirle de telas 
de oro entretextdo,de oro ri^o 5 broca-
do , y feda ( o ya fucíTe de la que de 
fus entrañas hilan , y vomitan los guía-
nos Necidalos,o Bombiles (como dize 
Propercio, luvenal, y Marcial) o ya de 
la que en las Indias (como diftinguiero 
los I . C.Domicio Vlpiano, y lulio Pau-
lojde ojas de arboles , con el viento, y 
agua peinan los Seros : de que fe hazi^ 
también velillos traofparentes (como 
j fe colige de Virgilio, y Séneca el Tragi 
co ; y lo notan ían Baiilio , fan Affibro-
fio, Clemente Alexandrino , Procopí0 
CeíTari en fe, A m miaño, Marcelino, 
i 6 
imis^y. Julio Solioo^ y otrosJexceptua 
fon;y priuilcgiaron las mugeres^como 
natural.y legítimamente lo eftán^le to 
das las leyes generales , que contra los 
trages, veftidos , y adornos fe efbtuye-
reo^ y promulgaren. Antes dizc Baldo, 
y MarianOjSocinOjy Ies figuea muchos 
interpretes de vno3y otro derecho^uc 
el eftatuto 5 y pregmatíca, o ley, que a 
Jasímugeres prohibiere el adornarfe 
con veftidos^ galas, es irracional que 
carece de razón:como fe prueba de to-
das las queemos dicho : y porque íi fe 
les líiipidieíTe efte afedo, en que fe en-
tretienen , fe defenfrenarian en otros 
peores^ y aísi por fer tan natural, y tan 
proprio eíle divertimiento en ellas (co 
mo dize fan Chrifoflomo) fe lo permi-
te ei Apoftolry porquefeomo dixo Va- , 
lerio Tribuno de la plebefy refiere T i - i 
to Lmo)ias galas?y ornatos fo las infig | 
ttias de muger; y ei lurifconfulto Pom-
ponio dixo^que eran la guarda conque 
fe defiende:y aísi,que no ay gaíl'o en ef 
, que fea íuperfluo, ni demaíiado : y 




ra,atq-y auro ¡Unas 
vefies: preculjit muri» 
cis tyrij rubor, 
cjHdi filarimis vlturJSt 
res legunt, 
Et ín Hercule: 
Nec Meonia dijimgmt 
acu, 
qH£ pleheisfitbdita EIH 
ris. 
legitEhís IJAC arhorihus 
D.Bafil.inHexem.có-
grefS. I>. Ambror.iu 
iiexem.tit . j- .capj. 
Alexan. lib.a.cap. io# 
Procop.Ccf.lib.i.bel-
l i Períici. 
Ammian. Marcel. l i b , 
si.Paufan.Iib.ó. in fi. 
I . Soiinus in Polyhif-
torccap.jS. 
Plin.libjé.cap.iy. 
Bald.in l.quod non ra 
tione,fF.de legi'o.Soci. 
in c.venios, col.12. de 
accufat.Guiller.Bcne. 
ín c.Rain.verbo ctúda 
Cafan, in catal. glof, 
mupdi.z. p. confi. 32. 
pertotam,&coníi .37. 




D. Chryfoft.in epift 
ad Epl1er.ferra.13. 
D. Paul. i . ad Corínt. 
cap,i. 
Ipfa natura docctvos, 
quod vtr quidcmjico-
manmriñt , ignominia 
efi illi;mulier veroft ca \ 
mam nutriat, gloría eft 1 
Valer.apudTir.Liviú. j 
Munditia ornatm , & \ 
culmsfoemmarüjnjig- j 
nía fnnt his gaudent? 
ér gloriantMrihb.T,^' 
Pompo, in l , íed h,$.8 
ff.de donation. inter. 
ihi\Sedfi iwpenfas quas 
faceret mulicr, quo ho~ 
niflius fe tHtrtiur3con~. 
tra efi. 
EcdcÍLcap.*?. Tri omni 
tempere veílimeta Jint 
candida. 
VA lohx&y^Q-Sfecio^ 
fts tndmm efl vcfiibus. •< 
Bald. in Rub. de vita, 
& honeft.cler.Specul. 
tit.de advócate, §' fe-
Horner.lib.é.OciiíTe^-
Qmffe homini ex ifiis 
ftirgn bona fama , de~ 
CM¡%} E t ib i . 
ylvte videbatnr fpecie 
foedípitnHS ejjfe. 
NuncVivis fimilis mag 
*HS , qaos pafcitOIym-
pus. 
racion5refpeto, y eftimación tanimp^. 
tante3aun parala YÍrtud3comoaconfe-
ja el Sabio, y la pondera Speculador,y 
Baldo^y H omero lo dixo, hablando de 
los hermofos veílidos de Minerva, y 
quan diferente le pareció Vlifes a Ñau 
íica mal veftido.o bie adornadojlo vno 
cauia nienofprecio > 10 otro veneración 
y afsi lo íiñtiq elConíulto;yP! itarco de 
lo que le íucedio á Argcíilao con ctRiejí 
de los Egypcios. 
Eílas fueron las razones que movie-
ron a los lurirconíultüs a que eftendief 
fen^eomo en cofa favorable, la intelige 
cia de ios veílidos,y adornos,y losher-
manaílen vnos con otrosjdefuerte,que 
en el legado, o manda de veftidos fe co 
preliendieíTen los bordados , y guarni-
ciones^ en la de adornos,como colla-
res,arracadasvy manillas, fe entendief-
fen tambié las.bandas, las rofas,el m^" 
ño , y la coronilla,que aunque cubren, 
adornan,yhermofean.Pues fiendo efto 
loqlasdecifionesdeD. Vlpiaoo^ p& 
Paulo expreíTamente dizen: las induce 
Carranca,para probar,que es feo,yJej 
pro-
1/ 
proporciona do el cubrirle las carnes 
con mas adorno que convnosve íH-
dos de botarga, que ajuften al cuer-
po.^ qne cu¿dadofamente(dize en el §. j . 
de fu defproporcion, y fealdad)4^«-
dw la antigüe dad^ que filamente fuefabido-
ra del reparo nectjjario al cuerpo humano, 
por medw del ceñido y no atiendo alcanzar-
do yni llegado a imaginar^ue delpudiejfe re 
faltar ornato ¡corno ypQ^ y otro bienfe colige \ 
de dos leyes de los lurifconfultos Domicio 
j njlpianoy lulio Paulo-, y las cica al mar-
I gen^ fon lás mifmas que tengo refe-
ridas : con que me concederá el que 
lo entendiere , que no fe ha vifto en 
nueftra luri fprudencia,tan fea^y def-
proporcionada alegación j porque lo 
vno , es muy niña la antigüedad de 
mil y dozientos años , que ha que ef-
crivicron eftos Confultos , para qua-
tro mil^y mas años^que ha que las ge 
tes fe puíieron,y vfaron, no folo,vefti 
dos del reparo humano/ino galas de 
ornato,y parecer viílofo5y licitajyfan 
tamentc , como Rebeca, y otras(que 
delpues diremos):lo otro, porque en 
E tiem 
\ I 
• L.veftem fordidam.ff. 
deiniurijs. Barbat. in 
c.ciiaiM.deconftic. 
Plutarc. in vita Argeíi 
lai. 
Vlpianus in l.iieftis,ff. 
de aur.& argJegat.^c/ 
Í/J, an vefíimenta le gen 
tur.nihil refert. Et ibi; 
StoU pallÍA3tunic¿,ca'' 
pitia, zona, mitra, quA 
magis cfi.pitis tegendi, 
quam orriadi caftfafmt 
compárxiaj&ei 
Paulus in l . quamuis, 
2é.fF.eodem , de auro 
\eg.ihi;Simíliter orna" 
mentorum ejfe confiat, 
qmhfis vti mulleres ve-
n u ñ a t i s ^ ornatm eatt 
fa coeperunt^neij; refert 
j í quídam eorum alium 
quoéfó vf'Am ^Yá,hT(int, j i 
cmi mitr&,&' anadema 
ta:quamvis et'tam cor-
pus tegantyanten orna-




milibus, fF.de ^uro le-
gato. 
VIpian. i n l . argumen 
ío 2<¡.fF.de auro icg.§. 
2.ibij^r»íí" margarita-
rumittm fihnU ornA-
mentorum mtgis quam 
vtjlnfunt» 
Pompón, in .1. 29- ír 
argento, 2 1 . r . íf, de 
auroleg.ibi; Fngentts 
lejraris > non tantam ea 
Ugata vidcntnr, q m b u i 
vnvwtHrvolHptAtts CAH 
f á f í d & valettidífiis. 
ídem Poanpon, in .1. 
Qn,íntusMaíius4n ti-
ff.deann.lcg ibj, 5/ ¡-JO 
ad t u rperft c wf . m fe rn 
turad effkíinm peraü-
P¿pin.inl.Sero. 10. ^ 
1.ff.de annuis leg. 
\ 
t empo á t ios íuníconíuitos7ya efía^¿ 
ías galas del ve í l ido^ tocado taa intro 
(lucidas, admitidas, y vfadas, que en el 
nombre^y legado de veílidos íe enten-
dían , y comprehendian muchos ador-
nos^yen el de adornos,muchos5que erá 
veftidosjyafsi lo decidieron tan ágenos 
de lo que dize Carranf a^que aun Vipia 
no dudó, fi las cintas, o apretadores de 
perlas, y los aros con que fe forma el 
guardaínfante, y verdugado, fe avian 
de entender por veftidós , o por ador-
nos: y Pomponio en los olores, yvn-
guentes preciofos 5 que folo íirven de 
güilo, y recreación,ios mezcló con los 
d e l a í a í u d , y de vnosa otros eftendio 
la inteligencia del legado , porque no 
le tuvieron por de cofa torpe, ni íuper-
fluarq a padecer el vao,oel otro derec-
co las mandas de femejantes aderemos, 
y aliños , no folo no merecieran exten-
iion, pero ni fe devieran , ni pudieran 
pedir,como el mifmo Pomponio, y Pa 
piniano eníeíian. 
Y advertido de todas las razones di-
chas , íiguiendo la miíma comprehvi> 
ííon,c]ue los Coaíuitos .y con mejor in~ 
telígencia^y ponderación fuya.el Sabio 
fcñor Rey don Alfonfo de CaíHIIa en 
ninguna de fus leyes prohibió a las mu 
geres el veíliríe a fu volütad5ni el ador-
nar fe a fu güi lo rica.ycoílofamentejno 
porque entoces les faltaífe el material, 
(como inadvertidamente dixo Carran-
ca) ni el apetito infeparable de fus cora 
^onesjo ya por político conveniente, o 
ya por for^ofo natural en aquella edad 
comeen las demás: y afsi lo dio a ente-
de r el mifmo Legislador en vna ley fu-
ya,con eílas palabras; Si alguno empreUaf 
fe afu muger algunos paños preciados, porque 
Vmiejje a el mas apuejiamenté y e mejor: que 
para adornar fe i a muger aun preítado 
lo ha de dar^o bufear el marido3y lo di-
xo de las de fu tiempoVlpianory enton 
ees como aora fe pudodezir délas E f 
pañolas, pues las llamavaneftolatas, y 
togatas^como a lasRomanas3qes?bizar 
ras de tragcs^adornos.y vellidos. Y afsi 
uueíiro Sabio (como los lurifcofultos^) 
dixo en otra ley , que debaxo del nom 
bre de vcíHdo no folo fe entendían los 
Valer.Max.de abroga 
t íoneleg.OppiFjib.^ 
t i t . i . Si antmi tnulie-
hris appardtm intueri 
fotmjfent^uibfis cjmti-
dte aliqutd novitatis 
in ipfo imuitu rmndt ln 
xurid obftitijjet, E t i b i ; 
E 2 de 
Malieris imbecillttas, 
&Graviortí epernm ne 
gata affeílatio-yomnefia 
dium etd curiojíorem 
fui cultum hortatnreo-
vertere, 
L.z.t í t .z.part . j ' , 
Vlpian.in I.fi re cenó , 
§ •inrerdum,fr.comrao 
dati. 
Alex.ab Álex.lib.5. c. 
18. 
L .23- iníi . t i t . i i part. 
4.&; ibijex multis Gre 
?or.Lopez, Bart. in l . 
cuín aurú,verbo plañe 
F^.de auro legato. 
\nton.Gom.ini . yo. 
Taun,n.33.ibi; Secm 
da ratio melfor,drnota 
biliar ejl,qma fpenfa de 
bet vnerari a fuo (pon-
fo, máxime ex hh ¡ qua 
ad ornatif eius perttnet 
P.Cyn. in l . fi á fpon-








Calvitij; ibt; Foemtni 
| femper, & vbi^terra 
rum fnit decorum fín-
diuw comandi. 
P l i n . í i b ^ . c ^ . Elen-
chos dígttts fufptndere, 




tom.2. Métóí», 0.33. 
Maximus PhiloC & 
martyr»(ocor. C5. C.39 
Plutarch.invitaPho-
tionís. 
de cada cua , y los íor^oíos para cubrir 
las carnes3íino los de Sola^ que fon los 
de adorno , fiefta ^ y gala : y en otra ley 
I los llamó , Efcufados (que en el fentir de 
Carranca fon los íuperfluoSjfeos, y def 
proporcionadosjycn el buen juyzio de 
ios doctos,fon los ricos,y preciofos^o» 
¡Jus aparejos (dize)cpic es con íus guarni-
cioneSj y bordados^cintas, y apretado 
fes,yjoyas.Y la potirsima^ymejor razo 
(dixo Antonio Gómez) porque el imri 
do deve dar a la mnger eftasdonas^o ga 
lasj yfcómo advirtió Immola,fi pudief-
íe fer fiempre todo lo que fe vfa) es por 
que bien compuerta, y adornada la ve-
nere,y eftime mas^y ella agradecida de 
fu cuidado, íín invidia de otras, que les 
inquiete,y aun defate la vnion délas vo 
íuntades, ocupada con la fuerza de fu 
inclinación natural, en lo recibido por 
honeílo,enlo aprobado por licito,y ho 
rofo, en lo vfado por político ^e ame, 
quiera, y venere como deve • que ya ay 
pocas como las mugeres de Philon , 9 
de Phocion, íingulares en el mundo, <] 




nos, / ]oyas o^n a^s virtudes de fus mari 
¿os -y no haviedo muchos como LifaQ 
jro/Zenon^ Sócrates, poco á de apro 
vechar en ellas la oratoria,y perfuafion 
de Pitagoras(aunque el fe viítio de bla-
co, y de grana, y con corona de oro en 
la caberajiNi las ha de reducir otro me 
jor exemplo de lamodeíl ia de Aípaíía 
muger de Cyro,y de Xerxesrporque de 
mas de fu afeóto natural, Ies parece ( y 
no fe engañan ) que el refpeto vene-
ración^ cortefia que fe les deve, confif 
te5 y depende del reparo que caufare el 
ornato defus perfonas. Y afsi el Pueblo, 
y Senado Romano por aquel grande 
beneficio que recibió de Vetuna^y Vo-
lunnia, madre, y muger de Marco Co-
riolanojcftatuyó^y decrerópor ley5que 
los hombres en encontrando mugeres 
en las calles, fe paraíTen , y les hizieífen 
lugar^ y cortefiarcofa tan obfervadaco-
rtio fe vee entre los corteíanos de Efpa 
ña y y en otras Repúblicas politicas del 
ífcundo ; que aun dize , fundándolo en 
derecho Guillermo Benedicto , que fe 




matis Laconicis , & tft 
Lirindro. 
AJex.ab Alcx.Iib.c. c. 
18. 
Elian.lib. y, de varia 
hiftor. 
Valer.Maxi.lib.y. t l t . 
de gratis. Ft i^vtafH 




tis vrbis ingentt Volfco 
rum exereitujmm, AC 
tenebras Romamrnm 
Imperio mimtante,Ve~ 
tur/a mater, ae volnn-
nia vxor mfi&Ym opus 
exequi pr&cibas fms paf 
n o n f m t m quarum 
honorern Senatm m%¿ 
tronarum ordmem be~ 
nigmfsimis decretis a-
dorttavtt. Saxit nafa vt 
foenjims in fe mita v ir i 
cederet: confeffm^fiiU 
cet Senatm plvs falutis 
reipublic* in ftolajdefi^ 
ve fie mñtronarum.qua 
in armtsfatjfe Jaltcet 
vtYortimiVeiHfitfiiaHm 
rium injígnihus, qtúh'js 
ante vtebuntar tiovvm 
vitd difcrimtn ¿diecit, 
ideB.ncvHW ornamen- \ 
tmn in capte, permifsit 
eis purpurea vefie,^ 
duréis vtifegmentií* 
Guilhr.Bened.incap. 
Rain.verb. dms habes 
filias ¡ a . z o . & z i - c u m 
?anor£nitan.vtt c. cum 
ínter, de eled-infine. 
Cafan-in catalog.glor. 
muiidijpart.j.coní.sy 
luftinuslib.ao. Ml^ k 
ib. 12. Heraclidesin 
Política Lacedemon. 
de Zcleucí?; LcgeDio-





cration, & Hipcridcs 
cratione z.contraArif 
tagoram. 
lulius Pollux , l ib . 8. 
inProcemio Paititar. 
oo íes hiziere eíta corteíia3porc] fe e^ui' 
paran a perfonas graue$,ilullres,y puef 
tas en dignidad. Y confcíío el Senado 
ent6ces5que mas deuia a las gaias,^ vef 
tidos délas mugeres,que a las armas de 
los hombres:y les dio libertad^ privile 
gio para vfar de nuevos trages, y ador-
nos^ponerfe joyas de oro3y plata de cof 
tofas hecha ras^y artificios^ veftirfe de 
grana. 
Con la mifma experiencia^y fin3y vie 
do el mal logro de la ley de los Lacede-
monios, y huyedo de la infamia, y nota 
coniun^ue caufava laprematica deZe 
lenco legislador de los Locrenfesrecha 
ro por otro rubo los Sabios de Athenas, 
no folo no quitándoles^ ni eílorvando-
les a las mugeres eíle afeólo intenfo, y 
anhelo invencible de adornarfe, üao 
antes íiguiendoles el humor Ccomoa 
quie padece vn frenefi) les madaro por 
ley(de qfue legislador otro Philippo el 
Magno dosmil años ha) q fe viílieííl'nj 
tocaífencon todos los adornos qqui-
fieíTen: y encargaron a los MagÜhad-5 
| caftigaíTen con rigor a las que aadbviti 
fenpcn* las calles mal veílidas, y mal a-
düfnadas. Que no ay mejor modo, ni 
tra^a, que mandar que hágalo que(da-
áo caíoyfe le avia de prohibir a Hnage, 
eo quien defde Eva reyna la inobedien 
ciade la ley , y el apetito de lo vedado. 
Afsi(SenDr)efto no es paraley3ni pe-
na publica.que íe puede dezir en Efpa-
ña(lo que Tiberio dixo en Roma) tan-
tas leyes inventadas por los antiguos/ 
tantas por el D.Auguito3y feñor Empe 
rador Carlos V. decretadas / vnas coa 
el olvido, otras con la inobediencia, o 
dificultad deíu cxecucion caufaron ma 
yores atreuimientos.y defbrdenesiy af-
fi lo íintio Bobadilla( que fi bien le pa-
reció neceflario reglar el deforden del 
veílir) dize 40. años ha.- aunque ayer fepu 
hlicaron prematicas fobre eflo , no pienfo que 
fe han de executar, como ha fu cedido en mu~ 
chas otras leyes, tjm jobre eflofe han hecho en 
ejhs Rejnos. 
Porque eíla materia no es fino para 
l ]ue cada vno la remedie en fu cafa^y fa 
r mlia,y en lo retirado de fu rincón: que 
1 poderofo le obligue la modeítia j al 
Axioma PJiilofopíiiar; 
fr ivát io (SÍ ctitifa Mffa 
tnm. 
Legcs, in toto título 
i2.Iib.7.R.€copilatio-
BobadíIIa in fuá Poli -
tica, l ib . ia . cap.17.ru 
i5o.propé finem. 
Dif t . t i t . i z . I ib .y .Rc* 
copilationis. 
r i c e 
rico la templanza; y al pobre la aecefsi 
dad: y todos inflados ya de la voz gene 
ral 3 y evangélica de los Predicadores: 
ya de la amoneftacion particular, y fe-
creta de los ConfeíTores : y todos enfe-
nados de los confejos faludables, y doc 
trina de los fantos Doótores ^ fe reduz-
gan voluntariamente como deven y no 
con fuerza coactiva de ley, fino con la 
dirediva de la razón, y lumbre de Fé,a 
la mayor perfección de la templanza, 
y modeftia,y exercicio délas demás vir 
tudes moralesrque aunque fe camine a 
vn fin, es diftinto, y diferente el medio 
del confejo^ al de la leyjvno amonefta, 
otro manda, el vno como amigo enca-
mina , el otro como fuperior fuerca; a-
quel ofrece premios futuros, eíle cafti-
gosprefentes , con cuya confonancia 
en el fin, y diferencia en los medios, fe 
hallará Carranca refpondído a todas 
las, autoridades de que pretendió vúct 
fe,y apoyar fu intento,y fe verá acra co 
vencido, de que en eíla inducción fue. 
tanquám afinus ad lyram , en Latía, y 
Griego. ovocrXüpxí 
— - : - 1 7 . 
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O Afta aqui (Señor) ha fido difcurrir 
contra el engaño , que defpeñó a 
Carranca en dczir, que eílava en convu 
olvido lo que con tanta providencia, 
con tanto acuerdo ; y prudencia, y fo-
berana razón de eítado, fe ha permiti-
do^ y difsimuladopfe difsimula^y permi-
te. 
Aorafe ofrece la defenfa de la accio, 
y hecho del veftirfe^y adornarfe las mu 
geres con los trages3veftidos;y adornos 
de que vfan,y otros femejantes: para lo 
mújd¡ con la mayor brevedad 5 y mas fu-
eií ta pluma^que aican9are (porque no 
ipeaos trabajaré en ceñirme,que en di-
íutarme pudierajreferiré defde el prin-
cipio del mundo^como lo pide la mate 
na3lo que fuere mas congruete, de ma-
yor autoridad, ycredito, y de mejor ra-
wm., que defienda a las que introduce 
^as, y períuada a los que exclama Mík 
^s.Y parxque fe vea a quien ofende $y 
:i^uien deí iendo^oodré aqui íus pala-
das, aunque me caufa horror el referir 
^s. Todas eíias notas (veafc antes quales 
F íbn) 
ion) y repat os,y otros no menore; (diz- coñT 
Bycena temeridad) concurren a Vn tiempo 
en eñe trage anchopompofo, de que yfan las 
primeras de nueflras Efpañolas^ a Ju imitado 
gran parte de las de inferior fuerte, o efphera. 
Remito a fu irritación el caíligo della 
injuria, por no ferie condigno el de mi 
pluma, ni a mi decente paíTar la raya, 
y términos de la defenfa, en que con la 
capa de la antigüedad.^ efpada de la ra 
zon defiendo, que las primeras de nuef 
tras Efpañolas,y las de mediana fuerte, 
(ün que'mnguna a fu imitación pueda 
fer malaj fon dignas de toda eílimació, 
veneración, y alabanza, y las mas mo-
deftas,mas callas , mas honeftas, en í¡, 
en fu modo, trages, y veftidos de quaa-
tasay en las provincias reftantcs de la 
tierra. 
X^Vego que pecó Adán , y que con el 
pecado desluftrojtiznc^y afeó lo fen-
cillamente hcrmofo,lo hermofamenté 
fencillo de nueftra naturaleza, viendo-
fe defnudos del celeílial vertido de l* 
gracia, que rica, y viftofamente los cu-
^na,y adornava:y viendo,que defeiecia 
de 
2Z 
de lo generoío del alma i a mortal aque 
Has baxezas 5 y fealdades que les haviá 
deícubierto el pecado } avergonfados 
de tales humanidades, hilvanaron muy 
apriefa ambos dos veílidos de ojas de 
híguera5y felos puficronjoyafueífe del 
árbol de la vida , donde fe devieron de 
acoger temeroíos déla pena de la muer 
te:o yafueííe del meímo árbol del mal, 
y del bien , dedonde parece no fe havia 
apartado^porcjue el veílirfe del no feies 
havia vedado, fino el comer: y cjya q no 
pudieron alcanzar la divinidad con el 
Docadoimoftraíten con el veftido , que 
eran Reyes, y ieñores , para víar de to-
do lo que Dios havia puefto a los pies,y 
a íu mandado,defde la piedra del mon-
te3aíla la oja del arbol^y que podían vef 
tiríe 3 y adornar íe como dueños de to-
das las cofas criadas debaxo del orbe 
delaLuoa. 
, No les reprehendió Dios eí laaccio, 
antes declarándoles por ieñores de el 
^eudo 4 que fobre todo lo inanimado, y 
animado les dava^yque para ellos lo ha 
via c r iadora feñai de iaveí l idara^ pof-
^viroftíOiíjHi comedtty 
&appertifufjt omli Am 
homm cumq; cegnovij 
ftiitfe ejfs nudos^onfue 
runt folt a ficta, ^ f u . c 
rmtfihifcrizmat*. 
Gcírer.cap.í ^  c^p.^. 
Qvafi oltra virenti¿ 
tradidi vohis omnla* 
D.Thom.s.z.q. i . 








Genef.c.9. E t terror 
vesíer,ac tremor fafa-
per cuntía animantta 
térra,&fHper omnes vo 
lacres coeli cum vniver 
fu , qux. moventurfhper 
term omnespifces ma~ 
ris manui vefh<t tradi-
tt fant , & omne qmd 
m ove tur , & vivit erit 
vohis in cibumiquajio~ 





Quidením aliad efi na 
tura^nam Dem>&di-
nma vatio tcti mtindoy 
&piirtihus eiHs wfirta. 
fsion, les hizo, y palo dos ropas de pie,! 
les de aniniales:y cieípues,porque ni en | 
el otro caftigo del vniverfai diluvio pa-
recieffe que íe les iiavia borrado , o qui-
tado eíle dominio, y íeñorio 3 fe lo boU 
vio a ratificar, diziendoles ^ que no folo 
vfaffede las flores.y ojas de los arboles, 
fino de todos ios animales^ que fe crian 
en los quatro elementos^como fe ñores 
que les hizo dellos.Que tan liberal^yta 
Padre anduvo el Autor de la naturale-
za co el hombre, aun defpues de havcr 
le ofendido. Y afsi fon muy de cenfurar 
las palabras dePiinio^no dignas de que 
las alegue , y induzga ningún Chriftia-
no como Carranca en fu favor 5 porque 
las habló Plinio comoEthnico,y ignora 
te de la verdadera noticia, diziendoj 
Muy de reparar es fi la naturaleza fe hwvo co-
mo madre 7 o como madrastra con el hombre, 
man da yernos,que tí jólo necefsita de otras co-
fas para ju abrigo,y amparo^  no anfilos émm 
animales. 
Dios,que es la naturaleza ("queaun 
Séneca lo entendió afsi) no pufo al ho-
bre en necefsidad, fino antes le dio con 
rancfcl 
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arande,y íiogular prerrogativa, y exce 
kocia a íu valuotad todo qwaiito hu-
vieirc meoefter > pues le dio iaizo ic-
ñor de todas las demás criaturas,íin li-
mitarle cofa alguna fuera del Paraifo: 
como lo teítifica defpues de Mo.yfes, el 
fanto Profeta Rey,y el Apóí lo l ,de quie 
enfeñado el Católico Sabio Rey deCaf 
tilla,dize en vna de fus lcycs;Porquefegü 
natura los frutos de todas las cofas fueron da 
dos ^  e otorgados parafer-vicio del orne. Y en 
el Proemio de la quarta Partida dize; 
Honras feñaladas dio nueHro Señor Dios al 
ornefobre ¡ odas las otras criaturas, que el fi-
primeramente en facerlo a fu imagen, e a 
fufemejancaytfc. Otrofi^ honro mucho alome, 
en que todas las criaturas, que el atia fecho le 
dio para fuferyicio* Afsilo alcanzaron a 
conocer con fuía la razón natural mu-
chos Philofophos^y íurifconfultos Gen 
tiles, como con ellos lo prueba vn Au-
tor moderno. 
A los animales irracionales los yiftio 
el Autor de la naturaleza como a efcla 
ves, y fugetos, que no tienen querer,ni 
noj^uercr \ pero al hombre lo dexó en 
manos 
Geneíl. cap.r.&: 2> & 
cap.9. 
Pfalm.S. Omnia fÜ¥Ñ-
cífij Tub pedibns eim. 
D . Paul. Ar//;z/ d imífs i i 
non ftibictiHm ei. 
D . Baíil. homil. io. ín 
in Gensf. 
D.Thorn.i.2.q.T. 
Sotol ib^.q . 1. art. 2. 




In Prooemio 4.par. Se 
ibi Gregor. 1. in pe-
cudú 28. ff, de víuris, 
§ J n pecudum; Inft. de 
rer.div.l.107. de vbor 




,Cic.2.de natur. Deor. 
Senec.dc 113,0.27. 
Laélant.de ira,c.23. 
L.í.fF.de acq. rer. do. 
Arellan.lib.3. de iur. 
rationc a c . i . cum íeq. 
.Ecclefi.cap.15'. 
Sed Denstíb initio conf 
tituit homhiem,& reli-
qait in mana confthjfut 
Séneca lib .2^ebenef 
cap.iS.P^íf res dedit, 
qua illur,} obnoxinm c& 
teris v ñ h d i f s i m w n f a c e 
renr>ratiomm,& f o c u -
tatcm , itaifa q&i # 
tmlíipofsit d/dficerfiHY 
rsrtéf?/ pot iüir . 
míinft coJiiijfa.EcdcL 
cap.15. 
roanos defu confejojy arbitrio, paraque 
como feñor abfoluto de la vida ^ y de la 
muerte, dellos^y de todo diíponga a fu 
voluntad,y fe valga en fus necefsidades 
para el íüftcnto/y abrigo, y adorno de 
fu cuerpo 3ím limitación alguna, corno 
no le falte el reconocimiento , que de-
ue al fummo 5 y omnipotente Señor ? y 
Criador, que con tama foberaoia fe lo 
quifo fugetar5y dar. Por efto nace el ho 
bre deínudo , porque eftá dexado a fu 
arbitrio, y difpoíicion el veítiríe como 
quiíiere.Quien dirá con eíl:o>quc el ha 
bre no podrá imitar en fu veftir al viftp 
foadorno.y varia pompajuela natura 
leza dio al pavón, y otras aves^y anima 
les fugetas a el?y aun feráhumildad vef 
tirfe como el efeíavo, quando pudiera, 
fi las alcan^ara,veíliríe de lasEftrclias, 
pues también para fu férvido las crió 
Dios : viftafe alabando a fu Criador 
infinito , y fin inclinar la voluntad a 
otra cofa3que fea pecado , que deil'e f ú 
le aífeguro la conciencia. 
Antes el c¡ue dixere mal del veñir^ 
de todo genero,como de comer carne, 
eTíSípechofo en el error de los Éafta-
tiiiaaos j y Manicheos, fegan lo difiaió. 
Ielfanto Concilio Graogrcafe, parqae 
cotradize (como en fe ña fan Auguflin j 
a la donacioa que de todas las cofas hi 
zo Dios al hombre,y al dominio que fo 
bre ellas le dio.Ydorniaio es libre facul 
tád de diíponef fegua la voluntad del 
que le tiene. Y afsi dize el Apoítol^el q 
m come,no juzgue al que come: que li 
el no come por abílinencia bueno es: 
pero malo5íi condenare(define el Con-
cilio de Martino Papa) al que comiere 
de todo lo que Dios le dio.El que no fe 
viíliere.no juzgue al que fe vifte, que fi 
el por penitencia no íe viftiere , bueno 
ferá : pero malo íi condenare a ios que 
fe viíbieren de todo quantoDios fugeto 
alavoluntad,y v í o d e l h o m b r e . 
No ay duda, que fino pecara A Jan, 
no necefskara la naturaleza hürnaaa 
de vertidos > y adornos : pues feoora 
de todo con la gracia original noble , y 
divinamente adornada en fu fimplicif-
lima inocencia.ni huviera malicia, qué 
le notara, ni in juna que le aGometiera: 
mas 
Concil.GrcingíenfcJn 
c. íi quis virorum 15. 
diílinA. 30. cap. 11. 
d i í l ind . ió . 
D.Auguft.Iib. i.cle Ci 
uit.Dci: N a itsfiipimé 
ordinatione Creatoris, 
& vita,*? mcrs eoram 
noBris vJthm fuhdimr, 
íGener.c.i.&: 2. & c.c>. 
vtprtfit, v i dommcsur* 
Bartol. in 1. ñ quis vi^  
xy.jff.de acq.pof.nu»4, 




dítcetntem non iudket* 
Etcxconcil. Martioi 






mas con el pecado expuefta a las defté 
plan^as^e inclemencias de los elemen-
tos , acometida de las injurias de otras 
criaturas, que viéndole fer ingrato a fu 
Criador , fe rebelaron ellas también a 
fu Señor; no ay cofa en que no necefsi. 
te vfar de fu dorBiiiio,rio folo para el a-
bngo. j y amparo , lino cambien para el 
adorno real de fu perfona, co que muef 
tre fer feñor de los biutos^y diítinto de 
ellos. Y es de notar,que en ninguna de 
las acciones corporales fe diferencia ú 
to el hombre délos demás animales co 
mo en la de veftirfe , y adornarfe, y afsi 
a los que no vfan deíla diferecia como 
muchos de los íodios 3 les llaman brií-
tos 3 y que carecen del vfo de la razan, 
como dize ellnga Garcilafovy fon afié 
ta de la naturaleza humana. Porq Aili 
con la razón natural que le quedó fue 
difGurriendojypara el focorro de las ne 
cefsidades fuyas,y de fus defeeodieotes 
decretando leyes, y la primera fie, y U 
vnica de la humana razó en el Paraifo, 
y confirmada por Dios la del veíliríe.^ 
para la obfervacia deíla ley taa mipor-
ÍTZ ~ ! 1 "t a D té 
r . i i j 
tante al decoro y eíHmacion de lo cor-
poral del hombre, fegun fus necefsida-
desivan pidiendo, iva la razón decre-
tando la diílincion del dominio,las per 
múraselas compras,y ventas,loscomer-
cios, ios edificios y ciudades, y tanta 
diverfidad de maravilloías artes, y arti-
ficios , que hermofean ia natural y rá-
ci o nal c 6 m ü n i ca c i o ó y h e r m á n d a á d e 1 
hombre, y le acreditañ la diferenciá de 
fu razón imagen y femejan^a del fumo 
í í azedor . Y parece la tienen borradaj o 
aíomenos eícurecida,como (dize el A-
poftóí) los que no guarda eíta ley3y fus 
<t.apitülós , ñno que fe toman ellos miA 
mos élr caíligó de ]SJabucodonofor, pa-
deciéndole; con liazerfe femejantes a 
los brutos fde quienes dize el E fpíri tu-
fa nt o, que •no íblo ignoraron lo bueno; 
fino que de tal fuerce perdieron la fabí-
duria y razón de fer hombres, que i o 
dexaron en aiemoria a fus hijos y def-
cendientes, con criarfe y criarlos dcfnu 
dos^y conSo(animales en el campo : de 
los qualcs dtxG el PliilGÍoplió.que natü 
^aln^ente érancíclavos , comoignomi-
G n i a 
íuftín.ín §. iusaiitcnV, 
inílic.deiurc natur. 
Hermogenianus ¿iní, 
cxhociurcfF. dcíuí i . 
& iure. 
Obfcuratam esí infipies 
cor eorü.Ad Rom.c. i . 
Daniel.c.4. 
Sapientir.c.io. 
Sapicntiam enim prX" 
tenuntes non tamum tn 
hoc lapjtfmt, vt tgno 
Varent bona.fid & in f -
pienti& [HA reliqnerunt 
/; o rziv, ibn 1 mM isá&8t 
vt in h i s , q u £ peccave-
rüt , nec Imere potuijiet. 
! A i i ^ . & i b i Albert.M. 
Ub^.üchic . c . i . 
L i b . 2. de iurc Indiar. 
C. 7 . 8 . & 9 . 
D . Greg.lib.2i.nooral. 
c . i i . & 2.1?¿ñor¡homo 
antmalibns irrationali-
htís, non autem homini-
bus ndturKpr&latus tfit 
quinan vt animahbH^ 
fr^fcrtur dominio ¿fed 
vt ángelus,angele ordi-
»e hisrarchién 
nia de los demás hombreSjy lo acredita 
Alberto Magno , y lo exorna con nota-
ble experiencia y diííincion délos I ^ 
dios, y con admirable noticia de ambos 
orbes el doóliílimo Do íuan de Soior^a-
no.Siendo afsi que(cocno dize S.Grego 
rio ) el hombre naturalixiente a ios ani-
males irracionales fe prefiere en domi-
nio 5 pero a otro hombre en hierarchia 
fola, como va Angel a otro fe adelanta. 
Efte es el derecho de las gentes de 
que han vfado todos los cjue han teni-
do vfo de razón , por feria fuprema le-
gisladora del : cito fe ve en l a H i í l o m 
lagrada , que tan al principio refiere a 
Abrahan muy rico de plata y oro.y que 
fu hijo Ifac a las primeras villas dio a fu 
novia Rebeca dos joyas de valor, vnas 
arracadas y vnas manillas. Que dirá 
Carranca d e í l o , no íiendo piel bruta 
que cubricíícjíino galaviftofa qadornaf 
fe > Y del collar de oro, anillo y ropa,o m 
da de lofeph > con q le adornó Pharaon? 
Fneífe obfervando b y anmentan-
do cite vfo J y ley de las gentes en to-
das las edades del pueblo de Djos^bjffl 
fecolige los vellidos, joyas y adornos 
que trahian y Tacaron de Egypto, afsi 
hombres como mugeres, en los que 
ofrecieron ai tabernáculo y templo que 
edificó Moyfes en el deíierto: íiedo afsi 
que coía que olieíTe a pecado, o lo íigni 
ficaíTe y no fe podia ofrecer en la inma-
culada Ara de Dios. Defpues la Tanta 
muger de Noemo aconfejó a Ruth fe 
JavaíTe y vngieffe co olores, y fe viftieífe 
cuídadofos y viftofos adornos para agrá 
dar a fu marido Botz . T a m b i é n fe 
adornare mucho la fanta Reyna Eílerj 
y la fanta ludic: y ti fuera pecado prime 
ro dexáran perder a lira e l , que come-
terlo. Y la caílifsima Sufana mádo a fus 
mugeres y criadas le trageflen el agua 
de roílro que era facada por alábiqus,y 
el azeyte de olores para peinarfe y ador 
naríe. Dcftos olores y de la variedad de 
vellidos de diferetes colores y adornos 
para todo el cuerpo , de que vfavan las 
ínugeres,refieren mucho los fantosPro 
p he tas bzechiel^y Ifaias, que como cor-
te fa nos hablaron con las metaphorasy 
firailes de las cofas, que mas íe vfavan 
G 2 en 
EKodi.c.35, 
Eftcr c. 2i. 
ludic. c í o » 
Daniel. c. 13, Sufmam 
py£ceptjj} ancillis fibi 
oletí & fntegmAta, qm* 
bnsfitcicm ablueret. 
ohoy.j' veftivi te dtfco-
loribm , & calceavt te 
hiacinto , cinxi te byjfii 
oniavite ornameto, ó° 
de di tibí armilUs in &tA 
mbfiftws.&e* 
Pfal.44. 
Attit'ttreqina, a dextris 
tms in vejhtu deaurato 
ctrcundata var tétate. 
Apoca!.c.2i» 
Proverb.c.31. Otnnts 
enim domefitci ems ve-
ílitipmt dnfilicíbtís, 
Stragulatam v e í l e m f 
citjtbi bjffm & purpu-
ra tadumentum eim. 
Etibí P.Fcr.ae Sala-
z a r . 
en la Co^tey ciudades de ífracl. Y Da_ 
vid propone a la Eípoia del divino ggL 
vellida de tela de oro, cercad a de varis^ 
dad de adornos; y aunque en el efpiritu 
es con vellido de gloria, bordado y re-
camado con dones , gracias y virtudes; 
pero la metaphora yíimil es de cofa lici 
ta,conocida y vfada entre los hombres, 
como vellidos bordados de oro?y guar-
necidos de varias colores ydibuxos.Afsi 
dize San luán que vio ala fanta ciudacj 
nueva de lerufalen adornada como vna 
efpofa para fu marido. Y alabando el 
Efpiritu íanto por la boca de Salomón, 
a vna muger,entre las demás virtudes y 
alabanzas le dize \ que viílio a fus cria-
dos con vn par de vellidos , y les dio li 
breas de varias colores viftofas y coHo-
fas de grana y de purpura dos vezes te-
ñida para ornato 5gala , y oftentacion; 
y que para í¡ hizo riquifsimas alfom-
bras, tapetes,y colgaduras ricas; y ena-
guas ellofadas y colchadas , y polleras 
bordadas de diferentes labores y dibu-
xos preciólos, que todo ello íignificael 
ft^g^atam yejiemficitjihi: como do^a' 
— . mentej 
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¿icnte é l Padre Fernán do de Saladar 
pruebaidclHcbreo^dc los Latinos.y íu-
riícoofuitos. 
E l Redeptor del mundo lefu Chrif-
to_ Dueitro beñor legislador de las le-
yes que nos han de llevar al cielo , nin-
guna eílatuyó cotra los veftrdos^ni ador 
nos^a-ates vieodo a los Farifeos que an-
da van rotos y mal aliñados , les dixo ; 
Hipócritas trilles, no os rompáis los 
veítidos.íino los corazones; porque,co 
mp otra vez les dixo j lo que entra por 
la boca no daña ( como ni lo que fe lle-
ga vifte, o adorna al cuerpo) lo que da-
ña es lo que íaie del corseen 5 del cora-
ron faien ios malos peníamientos r los 
homicidios, los adulterios, los robos,y 
los demás pecados y delitos. 
Y aunque le hizo mucho efcrupulo 
a San Gregorio también el cuydado en 
los adornos y vellidos , por lo que dixo 
el mifrao Señor a los que buícavan a 
S.íuan vertido de regaladas vcílidura$> 
que eftos tales eftavan en las caías de 
los Reyes,- y por el Rico avariento vefti-
do de oianday purpura, y fcpultado en 
M a t h . c . i ^ 
D.Greg.hom.acT'Mat. 
C . I I , & a d L u c á . c . i é . 
G 3 
PÍ.Sj . totn.S. 
Scnecajíb.de Vitabea 
Concíl. Grangrenfcin 
c. hxc au tcm. ió . diíl. 
30. ibi . Me divttes eúm 
itíftitia & opertbus bo-
pésnim akjicimus. 
el infiernoj de que íe pudiera haver vali 
do Carranca 5 porque no ay autoridad 
tan apretante^íino refpondiera a ella, y 
la fatísfiziera la futileza del divino Au-
guílino,, diziendoj que con gran myíle-
rio y confuelo de los ricos íe propone a 
Lázaro3 fiarrojado délas puertas del 
Rico avariento, acogido en iosbrafos 
del muy rico Abrahan:íi dcfpidicdolc y 
negándole las migajas de la meía el 
cruel auaiietó, hofpcdadole y fuftetado 
le el pecho \ y fe no del liberal y mileri-
cordiofoAbraha-para q fe vea q no eftá 
de parte de las riquezas la avaricia^íino 
la liberalidad . Pone Séneca en lo alto 
de vna cuefta a los ricos y poderofos j y 
en lo baxo a los neccíitados : los vnos 
han de baxar para llegar a la virtud, los 
otros han de fubir; que naturalmente 
pueden baxar los ricos a la liberalidad, 
a la tcmplan§a,a la humanidad, a la mí 
fedumbrermas los meneíterofos han de 
forcejar fubir a la paciencia, al fufrimic 
to : y eftas fon virtudes mas dificultólas 
que aquellas en el vi^arro natural del 




B ñ s pracepít lob-
vtfpecíofts indueretur 
c j . r cg . z . c . i í . á ca .Pa 
ral. c.$. 
quezas fe han de tener,no que ellas ten 
gan al que las poíee^ fino que vfe deltas 
para fu bie> y para el reiuedio de otros: 
q como Márquez dize: Nadie puede negar 
qlafobra de bienes hazg a los hobres bien partí 
dos. Que es muy apetecida de todos la 
fama del fer liberalsy biehechor,Demás 
de que las riquezas y adornos hazen al 
animo generoíb^y naturalmcte le mue-
ven a dar gracias al omnipotente Señor 
f Criador que ft las dio, como fe vé en 
Abrahan.en Ifác3en íacob, en lob, y en 
David,y en e l íanto ProphetaDaniei vef 
tido de grana^yadornadoco cadena dé 
oro.yia Rt iáa Sabba fe admiró délos ve 
ftidos de ios criados de Salomónjy en el 
fanto Rey Don Fernando de Caftilla 
aícendieotc de V . Mageílad, y en otros 
muclios íautos varones y fantas déla ley 
eferita. y ley de gracia fe á vifto: fin q los 
vellidos y adornos les eílorvaíle el fer-
io jan tes excitados dellos con la conté-
placion al agrá de cimiento, fe hallavá al 
cau^adoSjComo David^al retorno,© re-
conocimiento de tantos beneficios: y íi 1 3 « * ^ 
que ios recibe los pondera y encare- \ 
Séneca Iib .2 .de benef. 
1 Loquendum pro mag-
nitfidine ret imfenjiüs 
illa adijdenda pluf-
qukm pütat ¡obligafli , 
nemo enim nongaudet 
bencficiumfmim latms 
paterefíatim gratius efi 
Jj fe onerat^nHnqmm ti-
bigratiam referre po~ 
tero,tíít4d cerie non deji 
nam vbiéfeconfiteri. 
D.Bernar. in Apel. ad \ 
Guüleim.in Pro. 
Perfiqs íatyr .2. Dütre 
Pontífices in fan fto qmd 
facit mrum* 
Pf .18. 
C a l i enarrantglariam\ 
Bei , & opera manuum, 
eius annuntiatfirma- \ 
mentum. 
Eccleíiaft.c.3^, 
ce^flejdize Séneca,es el verdaderame-
te agradecido. Con efto^y con la conté 
placionjveneracion, y admiracionj que 
en los hombres caufan los artiííciofos 
ornatos y aderemos, como dize San Ber 
nardo , queda refpondida y fatisfecha 
la blasfeína y necia pregunta de Períio 
y fus fequazeS j que preguntó^ que para 
que era e l oto y codo ios ornatos en las 
iíglefias y en lo fagrado, qnádo ven,que 
Dios al templo deíle Mundo le adornó 
de tata variedad de viftofiis maravillas, 
que(coxn:o dize David) efta publicando 
la gloriade&;Griador:y que íe le buel-
veiComo en ret;oxno,a dar: loq fe recibe?. 
- • • Quien dirá-,, qufc-no conviene que 
luzga ei iolf porque fu refplatidor y her 
.moíura ha heicho idolatrar .a tantos, y 
\quc.fus rayaste oculten9.porque.Tuc!a-
.:riH.aé y luzmanifi^fta^uchas cofas, ¿j 
.'PÚ-ed-ea. coafu;-vifta .ocaíioaar pecado^ 
Quien dirá que ño aya noche , porque 
íe parece al pecado,y dizen que es capa 
de pecadores, en que tantos iiiiultos^ 
tantas/maldades fe comete? N a d i ^ f ^ 
que,como dize eí EclefiaíHcOj T o d ^ s 
. i ? 
cofas fueron buenas criadas defdefu principio 
páralos buenos:} para los mal os Jas buenas^ 
(as malas: defdefu principio fueron necejfanas 
fara la y i da de los hombres ¡el aguajífuego ¡el 
hierrOyla falja leche,elpanja miel,elyino, el 
aceite,y el yefiido-Jodas eftas cofas buenas los 
malos las conuertira en el mal: todas las obras 
Señorfon buenas^  jy todoha deftrDir afu 
hora. Ño ay que de^ir¡e fio es peor que aquello', 
porque todas las cofas aJu tiempofe ha de apro 
kar. No ay que. de i^r^ue es efto Ini que es aque 
lio ; porque todas las cofas a fu tiempo fe bufia-
rá/í* Y Séneca alcanzó a útziYiQtie esme-
jor ha^er bien a los malos por los buenos j que 
dexar de ha^er bien a los buenospor los malos: 
porque también para los pen>erfosfale el Sol}y 
el mar fe dexafurcar de los piratas. Que pa-
rece lo aprendió del Evangelio ] donde 
dize y que haze Dios Talir el Sol íobre 
los buenos7y los malos. 
Quien dirá? que tantas artes, tantos 
^rtiíices de criar fedavde labrar oro , y 
plata^de bsfedt telas^brocados,)^ lo de 
^Asque la razón humana ha inventa-
do para el feruiciojy vio del hombre5de 
[^cofas que Dios ie dio , fe deben pro-
— ^ ' hibír 
Bona honis creatafunt 
initio:Jic nequifsmis 
h n a & malai tnitium 
uecejfaris rei vit<& ha* 
minumaquay ignis & 
firramiftíJact&pAHií 
fimilaginem & m e l , & 
votmub<&,& oleum, & 
veflimetum\hd.c omnia 
f tnt i i s in benA,ftc i&i ín 
pijs et pecc¿toribbíis in 
mala covertentar, & r . 
omnia opera Diíi bona-, 
& omne o pus hora fuá 
f u b m m i í i r a b i t : non t í i 
dicere hoc ilio nequiús 
tfi-omma eorum m tem 
pore fuo comprobabtm 
tPír.Et xhiiNon e í í dice 
re quid hoc efi^aut qmd 
eí í illud?omnia enim in 
tempere, fuo qujirentur. 
Séneca iib.2.de benef. 
cap.28. Satius cíl ame 
prodefi'e etia mal i s^rop 
ter bonos , quam bonis 
deejfe propter malos-, 
natn & fceleratis f o l ori 
tfir, & ptratis patet ma 
r ia . 
Q u i facit oriri folem 
[ u p t r b o n o s ^ tnalos. 
V i r g i l . i . Gcor. 
Et vanos tvfíkí meditan 
do extuaderet artes. 
i 
Eccleri.c.7. Nonodc* 
\ ris lahoriofi opera. 
Apoftol.acl Rom. c, t i 
N m c ¿utem mvltá qtti 
dem memhrdjvnum' 
tem c orpftsino pote/t au-
tem ocultis diccre, mc-
nut sptfA tua non indi-
geo,mt it«ritM7capíít pe 
dibm non efiís mihi m-' 
ceffarrf ; fid multo m a -
gis memhra infírmiora 
^tjfc.nccejTariafmt , & 
qvit pHtamas ignohilio-
ftl membra effs corpO" 
ris.his konorí'/n- abunda 
iiorem ctrcádamus^ & 
ij44£ inkonefla ftSt nof-
tra ahundaraiorem ho-
neflatcm habct: hmefln 
ai-item nofrra nullms c-
(rent,fed Dens tef^pera-
vit corpHS ei , cm decrat 
ahpndantiorem trthmn 
do honorem. 
L. i . .$ .2 . ff, de iuft . $. 
qucd vero naturalis ra 
1 t i c i n f t . de iur. natur. 
j Nua. Marcel . lib. de 
I Gcner.veíb ' . Alcx.ah Alexand.Üb. 
^ 5 - ^ P - i B . ^ : i b i T i raq. 
liibir,quitar, y borrar de las república'? 
del mundo,porque ocaíionaa pecados, 
íirvieodo foto para ornato , y vanidad, 
no íiendo forjólas para las neceísida-
des de los hombres l Nadie^aunque de 
ellas vfen muchos tan mal como el Ri-
co avariento ; porque, como el cuerpo 
natural del hombre.fe ha de gouernar 
el roiftico de la República : y hablando 
de ambos, dixo el Apoítolj Muchos mem 
brosfon eWVn cmrpQynopuede el ojo de i^r a h 
mano ¡no ntcefsito de tuobra-jm ¡acábela, a los 
¡rmTm mefiys necejjarios: antes lo queparue 
masfiaco -^s neceffartojo que nos parece igno^  
ble lo cercamos mas bien de honor: loinhonejk 
tíenejii honestidad7 lo bomfto no necefsita de 
nada, pero Dios remplben el cuerpo lo lono con 
lo o tro,dando a quien le faltaba honor mas a* 
bimdantc: con darle tanca variedad ele 
cofas con que fe pudieífe vellir, cubrir, 
y adornar. 
Y porque como dize Vlpiano?y Itffti 
niano eníeña j lo que dióta la razón na-
tural entre los hombres, lo guardan,/ 
obfervfin por ley c a f i todas tas gentes: 
afsi por derecho íuyo vfaroa dei v t i ^ 
•JICií Itr! 
JO 
[c9 y adornaríe caíitodas las del mua-
.Jo | los Afyrios , los Ferias, los Medos, 
Jos Phryges ? los Plienices ] los Celiccs, 
los Arabes^los Uydosylds Syros^losTra 
pobanas^los NabatéoSj los Germanos, 
los FrancefeSjloá MaíilienfeSj ynos^y o-
tros, los Chinas,los íapones, los Grie-
gos, los Troyaiios: y dellos los Roma-
nos,'coyo primer Principe, aunque cria 
do a Ipspechos de vna loba^y en el cro-
co de vna higuera , fnpo ponerfe ropa 
de grande efpl£ndoi%<¡ue llamaronTr^ 
bea y b o r d ad a d e g rana, y d e b f an co 3 c o -
m a d í z e Virgil io^ Ouidio5 y que della 
víí) Seriiip ITolio 3 dize Inuenai: y deP 
pues ios Gonfules , refiere Aufoüio , y 
Alicarnafeo 5 y vltLmaniente los Cava-
lIeros,fegun fe colige de Táci to , en las 
exequias j y honras que por el camino 
hazian al cuerpo de Germánico.Tam-
bién N u m a v f ó del Latoclavo tan cele-
brado veftido entre ios Romanos,pro-
prio de Senadores, bordado, y guarne-
cido en forma de clavos de varios coló 
resjeomo de la colgadura,y adere^ de 
el eiLiado de la muger de Vulcaoo, re-
fíe re 
Alex.ab AkxXupra ,^ 
OvicUib.i.fafir. 
Noc himr vidit trabes 
ttcuva Quirini, 
fum YHdthm popalis ¿n 
nuatnradaret. 
Et Virg^. iEnei . 
ípfe Qmrinali trabia^ 
cinÜHfy Gavina 
in tu í s» 
Et ibi Scrvius ex Sue-
ton.de vcíb.gener. 
IuTcn.íaryr.8. 




togám mea prxmtfi Co-
ful. 
induer-er. 
Dionifi, Alicar. l ib. 2. 
Amrai:in.lib.2¿3. 
Valer,Max,]ib32, c . i . 
Pop, f j f t , lib. 14, ver-
bo Pitia. 
Corncl,Tacit,Iib,3,an 
nal,ibi: Atratat plebes3 
trabedtt eqtík$^. 
Ovidjiib^jEieg.c?, 
Induiturcj-y humeros cti 
lóto purpura, clave. 
Et Horat.i^ermjfaty. 
Prítcxtam, & latí* cía 
Sueton.in AuguílojC,; 
38)& in Tyberioxap, 
3 5", Budeus in 1, im , 
flr",de Senat,Alex:ab A 
lex3lih34,cap,ii. 
Homer,Iliad,4, . 
Hanc quidern deindef i 
derefecit in fede 
Argeis clavis diflinSlai 
f u lckra artifitiopi fmA 
hellum ¿tntepedfhus fu-
berat. 
Pompei. Feft. fupra. 
Varro.lib.S. de lingua 
Latin. 
Plin.lib.^.cap.j^. 









Ante lomm genitH ter-
fas habuiJfsferuntHr 





Ec Lucil . apudfeftü, 
Etfedibns levaficyonia 
demit honefla. 
Horner.I l i id.4. 
Interim prope enm a c -
cefsit Dsa Theti-argen 
tipes. 
fiereHomerojauncjue dízen, que como 
la Toga pretexta toriiaron los Roma-
xios de los HetrufcoSjafsi introdageron 
:el Latoclavo del vio de los Mayorcjui. 
nes.-y efl:os(juzgo) de los EfpaLioles fu s 
vezinoSjpues no avia de fer menos cor-
teíanos^y politicos^que los Isleábscde-
mas de que lo fuero tanto, q les llama-
ron a 1 os E fp año le s S t o la t os y y T oga-
tosr como a los Romanos,y fuerpor éx 
celecia(dize Alexandrojpor fer el Jaabi 
to de mayor gala, adorno^y policía, co 
mo lo notóVirgilio.-y fegu lo q dize Se-
neca,^ co el conocimiento de las nació 
nes mas traxes aprendieron, que enfe-
ñaron los Romanos: y afsi tomáronla 
bordadura de media Luna en los papa-
ros de los Arcad es, que fe preciavan de 
aver nacido antes que lupiter, y fer pri-
mero que la L u n a , de donde por iníig-
nia de gran de, y antiquifsima nobleza, 
la introduxo Numa Pompilio primer 
legislador de los Romanos:a cuyas nw-
geres también los Sicyonios dieron mo 
tivo de vfar ^apatillos con muchos olo-
res, y con preciólas piedras guarneci-
J 1 ^ 
áos^yát mucho antes lo refiere Home 
ro del cacado déla diofa^rhetís. 
Por fer el veftirfe decreto déla razo na 
tural^no folo le obíervaro vulgarmente 
las getes^ fino tabie los mas fabios de e-
Ihs^ como Salomo5David,y Daniel^y o-
trosPatriatcasjy Satos varones :y entra 
los Gentiles Pytagoras , y Ariííoteles, 
viftiendofe congalas,yadornandoTe co 
joyas áe oro.Hippiasyy ApolGnio5Hera 
elides, Empedocles, y Demoflenes hi-
zieron lo mifmo. Aunque otros con la 
cóatraria fe quifieron hazer fingulares 
en el mundo , reprobándolo todo ^ co-
mo Diogenes3que vieddo alos de RHp-
das muy adornados, dixo^ ERo es locura: 
y vicndodefpues a los Lacedemonios 
marvefl:idosrdixo;Ei?a esfobermaYa, Ze 
¿non, Sócrates , y Ariíl ides, a Grates el 
Thebano 5 y Ariftíppo, fe les puedede-
zir, lo que Horacio a hipócritas de fe-
mejante philofophia, que el habito no 
haze al monge i ni es lo mifmo traer el 
Veílido de C a t ó n , que tener fus virtu-
des. Qae gallardamente lo notó Sene-
ca^diziendo^que mas quería el moftrar 
las 
.; r T , „ , •11 
Paralip.2, c.9. & Rc-
gum2 . c ap . i 2 . 
Daniel cap. 5, 
Elian.Iib.^.de vanhif. 




Alex.ab Alex. lib.c.c. 
18. 
Horatá Iib.i.epift..2Q. 
^JijdJtqais vultH térro 
ferHSJ& fe de nudo, 
Exigmqm tog& 3ftmul 
& textoreCatonem. 
Virtutem ne reprafen-
tet^ morefcfe Catonir. 
Senec.de vita beata,c. 
7,$.Quid mihi animifo 
oftendere pratextatus, 
& cadidatm m¿flo¿ qm 
nudis fcapttlts* 
11.) 
Ec ibicilem cap.11 • A7^ 
enim coiorem veftinm las virtudes de íii animo veftido> y ador 
^ ^ T í l ^ l nado,qiiemalveftido,7 defnudo:yaue 
corpora funt, octilis de ? i i l i i i 
homine non credo. el no reparava en la eoloc del veltido, 
Hom.iUad. i8 .defu- n ¡ ; u z ^ v a del hombre coafolo el ia! 
.Avteponentcj tenvipan. torme de IOS OJOS. 
Obró tarabiea efta ley de las gen tes, 
como indicio de la inmortalidad del al 
oio opcrvermí corpora, 
dcfuper amtBo albo. 
Et Iliad.vltitaajde fu-
nereHedtoris. 
¿ t j - , illa ¿tuream tn v r 
nam pofaertmt0fnmén^ 
•tes purpuréis peplis ohte 
gentes mollibus. 
Virgil.Ub.6.^Eneid. 
T í i m meinbra toro ds-
fietareponunt, 
TurpHreafj; fnper vef- \ 
tes* 
Akx.abAlcx.]ib.3.c.7 
Plutarch. in Arat. ad 
f i n . Centinuo ex Mgeo 
eadavervefíe alba,, ce-
remfqm exornantes, 
Sueton. in Nerone, c. 
f o.Fmeratm sft impe-
fd dneemorum millium 
JlraguUs aíbts. auro in' 




AlcK.ab Alex. iib.3.c. 
7.Lf¿?¿> igttttr conftra-
to purpura , aut Untéis 
j Xplendentibíis, & ineo 
\ dsfuntti corpore ¿ocato, ¡ 
xna e^n los éntisrros5 cubriendo los cuer 
pos de los difuntos con los mas ricos 
veílido$5y adornos^de que vfavan en vi^  
dajafsi blan€os3como de grana, y de o-
tros colores bordados 3 y guarnecidos, 
como dé los Troyano s, y Griegos refie 
re Homero :y de los Romanos Virgilio, 
Giceron, Livio, Valerio Máximo5yAp* 
pianoyPlutarco^Suetbnio^y Alexandro 
enfeñamy era en demoftradon, que ya 
los difuntos eftavaa alegres en vn def 
canfo perpetuo en la otra vida:pero los 
que quedavan acá triíles por la Coledad 
y falta que les caufava fu aufencia , co-
mo la que haze la de la l a z del S ol a los 
vivientes;fe veílian de negro:yde noche 
fe faazia el entierro : todo era hazer de-
mostraciones de trifteza, y pena^coiB0 
dize Homero de la diofaThe tis,que ca 
~ ~ b i erta 
_ _ . , „ . • ^ ^ 
bierta con vn velo y y mito negrifsirno 
entro a hablar a lüpiter, fobre ia muer: 
te de Achiles : y lo aiifaio refiere de las 
Romanas en la libertad de Roma Mar-
co Tulio Ciceroo,Valerio MaximOjTi 
bulo^Tito Livio hablando déla ley Op 
pia, que abrogó M. Catón , y Tiberio 
Graco.Seneca5fin reí:erir novedad délo 
4antes fe vfava , y Macrobio del luto^q 
fe pufo M. Crafío por la muerte de vn 
pecedefu eílanque llamado Murena: 
y la ¡nícripcion antiqua, que refiere R^ e 
bíifdo. Y que del milmo color negro v-
favan por luto en tiempo de los Empe-
radores íe prueva exprcíTaraente de Sá 
Gerónimo, de Apuieyo, de VIpiano, y 
lulio Paulo.Y íín duda 5 ni diilincion lo 
han entendido afsi Alexandro ab Ale-
xadro,Tiraquelo,Revardo , y Gujacio^ 
y todos los Latinos, y con ellos acerta-
damente don Fraociico de Amayaj aun 
que lufto Lipíio íin razón quiío mover 
queílion en el culor,y diferencia en los 
tiempos ? mas por íobrade introducir 
novedad, que por falta de juzgarfe ven 
cido de la verdad i como de fus mifraas 
palabras 




¡ p i r a i togaq-, ConfHUri^ 
! velSmaturia , virofe^ 
\ trifimphales in tmúca 
i lovíSipkheiorum vera 
in toaa piebeia^ aat. pal-
lio ejferre.Et ibiTiraq. 
& ab eorelati. Tul i as, 
lib. a,de legib. Livins 
I lib.4.Decacl.4. Valer, 
j Max. Iib.4. de modc-
rat.animijAppian. l ib. 
2.belli c ivi l . 
Homer.IliacL i g , Sefe 
i 'Velo nigerrimo operuijfe 
! Cicer.in Vatinium. 
Lirii3slib .34. . \ 




Senec de confolat. ac\ 
Helviam5cap,i j . í k ad 
Polyvium. 
Macrovius lib.3. Sa-
tur.cap.i j . 
Elian.de natur. anim, 
¡ cap^.Tibuluslib^, 
I Farsean fofa mei fnpe~ 
rabit corperts cjfa* 
\ IncwULt nigra cAndida 
vefte legant. 
j Rebard.lib.i.Coni.c. 
D i v u s H i e r o n j . l i b .2 , 
epiv^.ibi: Qvod in qua-
Árfig^fiWQ dted^rntitio 
1 
nis earum lugwrem ve ; 
Jlem mutaveris}&dedi 
catio ofsifim Martyris 
candida tihiveíi imen-
tareddideris. 




re dehent a convivijs, 
& ornamentis, & alba 
veJfe.Et ibi Cuiatius. 
Alex .&Ti raq . fupra. 
Ápuleius \ih.3.ihi;La~ 
crimofd, & fíebilts aira 
vefie cotctta. Et ibijpae 
r i mortem deylorans f v f 
cavcfte conticta. 
Amayalib.i.obfefv.c. 
2,.nu. I7.cum Teq. 
I . Lipfius ad Cornel. 
T-ad.li.2.annal. n. 158 
Plin.lib 34. Mulieree 
c¡Htd aliud tn IHUH qu* 
•purpuram, dtfi aurtaú 
¿eyonunt? Alexand.íu-
pta : Atrafp vejles lm-
dmnt. 
Cafíod.Poeta Theba-
nus3in Gr^corum Epi 
gram.Plin.lib.^.ep.ij. 




¿ftiSf ' . 
Sueton.in Cafare, cap 
39- 1 - ;r':r,c^ 
1 
« 1 
palabras fe colige,y de las autoridades 
a que no pudo íatísfacer, fe averigua^ y 
de la contrariedad de los dos colores 
blancOyy negro^  con evidencia fe infiere, y 
el anhelo^y aníia torpe en Carran^a^e 
dezir mal de los doótos.Porq afirmar,q 
antes de los Emperadores no fe cono-
cieron3ni víaro mas colóres^ué negro, 
y blanco, es error tan conocido, como 
manifiefl:an: los juegos Circenfes , que 
cóníiftieron fólo en lá diveríidad de los 
GoIores,eníeñados de los Troyanos^inT 
troducídos deíile el robo celebre-de las5 
hermofas Sabinas, dedicados a Neptu* 
n o, y 11 a m a d ó s Gr an ¿/g 5. D i v id i a n fe 1 ó s j a 
gadores en d^SrCjiiadrillas j vna cón li-
breas blancasjótra con libreás roladasi: 
y antes delosEalperadóres fe aumetaro 
otras dos de verdc5y de azul, y porq no 
fe ágraviafe ninguno délos qüatro tiem 
pos , o quatro elementos, a cuya devo-
ción fe ponían fe enejantes colores. Deí 
pues anadio Dómiciiioo otras dos, vna 
de color de óro,otra de color de graa^ 
y eíle fue tan antiguo , qiie d«zen lo ' t 



















Troia^; nunc fucnTrit 




[dtmá\ & vénetas ¡viref-
Tacit.lib^annal.Suc-
ton. in Nerone.cap.y, 
Caíiodor.cap.jr . 
Di r J f íodorus^ ib . iS . 
Orig.c^r .Tertul . l ib. 
de fpcd.cap.^. 
Virgil^.^íEneid* 
Purpureo velare comás 
¿dopertus dmittfs 
, . : / Í I L ) Feft.Poinp.Iib í . 
Ovidio,y Virgilio.Dividiafe,y arrebata Virgi l^ . iEncid, 
v¿ife con violencia grande el animo de 
¡os mirones al color^qde aquellos fuef-
fe de fn dama,o íuyo,y avia fus apueftas 
jr porfías, que cauíaron^nuchas vezes, 
muertes crueles ; y fangricntas guerras 
civiles. 
L o fegundo, con que fe convence la 
opinión de lufto Lipí io , es , que el mif-
m o ^ mejor vifto,o mejor acordadoren 
otra parte confieíTa, y prueva con m u -
chos3que antes,y defpues de los Empe-
radores,el b l í c o fuecolor de alegria,de ' Martial.Apüph.lib.14 
feftejo \ y regocijo .- luego mal pudo fer • t^lnét^praxinoj-^ 
habito de luto , de trifteza, y lagrimas,! ve^q^ coceasf^mis? 
aredos tan contrarios, como hgnifica- \ f0Yte Vi¿e, J * 
dos fiempre por colores tan contrarias Homer.iiiad^. 
como lo b l a n c o j lo negro. Aun ya lo \ ^ M M * m & ^ 
yJ o J tnfi'lispalpita'at, att • 
pulo ( en que me conformo con Lipí io) tem ammasemufíi-
q u e e s l o p a r d o j O u e ó y a p o r n a t u r a U y l ^ ^ ^ g ^ f f e 
i r ^ ^ r - 1 r 1 • i Virgil.3.Gcor. 
ae lu monte,o ya por luzio5y de ícolon- ; CHmfpetarept&iuven* 
do^participa de negro , y era habito de i '^ffiM* haVu 
„ r \ i / - * 11 ' Corda pavor pulfatis. 
reos^y ekiavos.pudo fer luto en ellos,y ^ v t ó t 
en la géce pobre^y ordinariajpero ni co Spetiantmvenes, quos 
lo pardo , ni con lo negro podían hazer j e s * ¡ ú $ t f & d e -
facrificios , aüq fucíí-n fúnebres en ho- i cc^feJtf*p»et¿¿, 
. - De hac fponiione Pa- , pintan.in 1. í  rcin j , J 
I ra 
fi quis, ff. de prxfcrip. 
rcrb. Et Vlpian. m 
l.lidg.itorcs,$. quid er 
go,ff.de arbic. Paul. 
Diacondib. 4.Hiftor. 




Momanis in veH'ttu f l a 
cttum reperio colcrem 
alvtivt /fi-ve qma is , vt 
/ lato A Í t b i i H ¡ t Utitia 
profriks & deornm. 
Latín. Pacatus in pane 
gync.ndTheodo. 
Qtüdcrgo referamfef 
tnm litera nobilttatis? 
0cconc;:rfur/f, & conf-
pir&os vtfit nivea Sena 
torcs. 
Vopifcus ín Florían. 
Tantum iílííd dtco Se-
natores omnts ea ejfe It 
titia ciatos, vtdowihm 
fy'is omnes alhas hcfti-
ascadcrcnt albati fide 
rent, 
luíl . Lip.rupraj& iib. 
i.Saturn.c.2. 
Séneca natur.q. lib.3. 
C.25.& lib. ¿e vita bea 
ta ,c .¿ j .&ib i Lipfius 
Tíntinnius poeta ve-
tus. 
Qui in toáis candidis 
fttmtunicis f$rdidts. 
Agellias de Africano 
cútn cjfet ñus fu 
f** harbum deftfc , «?-
ra del difunto , como expreíTaraente lo 
dize Valerio Máximo, y lo diílinguc 
Varro:y aísi fe á de entender a Stacio, y 
a Cornelio Tácito; que en diferéte di a, 
y con diferente habito avia de fer el en 
tierro^el l láccy lutojque los facrificios, 
honras, y exequias^ porque como eferi-
ve Alexandro ab Alexandro,aunque fe 
podía fuplicar a los Diofes, pero no fa-
crifícar con luto,y lagrimas: defaerte q 
para hazerles íacriíicios dexavan el lu-
to ,1o negro, y lo pardo , y fe vcíhan 
de blaco, y para alsiftir en fieílas, y coví 
tes^porq co íonegro injuriavá a quielas 
hazia^y c6vidava,como fe colige de Ci-
cero,y Vlpiano:y a q aludió Chrifto nue 
ftro bie, en la parábola del Rey^que co-
vidó a las bodas de fu hijo , y con tanto 
rigor caíligó al que avia entrado co veí 
tido fucio.y trifterporque en la alegría, 
y fiefta avia de fer el veñido limpio , y 
blanco, refplandeciéte como la nieuej 
fegun dize Ovidio^oracio^ Iuvenal,y 
lulio Paulo : efta fue gala de Chrií^ 
nueftro Señor en íu admirable Traníf1 
guracion, y adorno del Embaxador^ 
, - - ^ - . r . I 
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fuglorioíaRefurreccion, tan contraria 
al luto negro vnivcrfal de que todas las 
criaturas íc viftieron en fu facratifsima 
muerte, a cuya imitación lo ha obferva 
dofiepre afsi nueftra Madre la Igleíia 
Gatholica Romana. Y para inteiigecia 
de P!utarco3quefo porque ponían al di 
fanto mortaxablancazo por lafimplici 
dad , y pureza con que ya fe hallava el 
animo libre de lo infeóto del cuerpo ; o 
para reíiftir alo tenebrofo , obícuro , y 
trifte de la muertej dize fe ponian las 
mugeres en los entierros mas bandas5y 
cintas blancas : es fuficiente lo que re-
fiere Alexandro ab Alexandro, que las 
de íemejante adorno blanco en el luto, 
y defeubierta la cabe9a,erao folo las cu 
nadas / qui^a por ve ríe ya libres de tan 
poco íeguro;y fencilío parentefeo: por 
que aun íufto Lipíio dize, que Corne-
üo Tácito refiriendo a los Cavalíeros 
en ei entierro de Gcmanico^eon llamar 
les Trabeati 5 íignifico fu nobleza, no el 
luto que llévavan 5 que eíte era negro^y 
uo de gala. 
Otras naciones ha avido^que fe viílie 
í z ron 
^ non cadida vsftc vti^ 
ñequefnijfefoiito culta 
reorum. 
Valcr7Max. l i b . i . c . i . 
Itajfo m<iures,acfiliado 
tMgefj', nfiper intcrfec~ 
torum, abfterjls Uchri" 
mts y depofítipf; dolor tí 
infgntbHs, candidarain 
dasre vefiem, CÍT* artsda '/ 
re thura coátta fictit, 
Varro^lib^, F t dnmfu. 
yr/tterram ejfet riemis 
lugerenf.fttmre ípfe, vt 
fullis fallís arntElum* 
Statiws in lachrínais 
Etruíci. 
Hnc vittntá comamyHi h 
veoq-t ivfignisamicítu 
Mitibm exequijs ades. 
Tadr.lib,3,annaL 
Álex.ab Alcx, lib34c, 
i^.Namc^ in luUnDijs 
fupplicarcsjcnfacnfíca 
re licehat ,tHm finege-
mittt > ms morfa animi 
facYis ínterrjfe deceat. 
Eíibi : Dimlfsís fagis, 
candidas vefie; indptnt, 
ckm omnia ¡"acra i m -
quam ¿i\s debita viola-
re nefas forct . 
Tibuluslib. 3, elegir. 
Cana placstn fvpcris 
pura cum fe fie ven'.te. 
Et Virgil . yEneid. 12. 
furd^íte in-vítte f cer-
dos. 
Perfíns. 
/ Ifjpitcr hocilli i qnavis 
T 
A'cx.ab Alcx.Ub.y.c. 
tnia illuhiCy & luttHfoe 
dari non decebtt. 
F£ft.Porap,lib,2.Cic. 
in vat inium.^o«enfi 
íío3aut quA memrfcce-
riSy vt in efulo Q^Cur-
ttf familtaris ma toga 
pultédccuberisfEt ihi: 
Céido^quif vnqmim ce' 
navitanratus. E t ib ' ; 
Qws vnquttm in IHAH 
demeHtcotfmt in fune-
refamiliari cenavit cu 
toga palla. 
Vlpian.ini, i5'.$.22.fF> 
(de iniurijs. iScncca, ad 
Polyb. Livius,lib.34. 
Matth.c,22)nu.r2. 
O vid. Fejitbns intat' 
tis Tarpeías itur in ar-
ces, 




l:eños albatus celebret, 
luvenal . 




Matthjcap, 17, refti~ 
mentAAtiUm eimfalla 
í"*ítalbafrHt nix. Et 
i n . ^ - l * - E t v e J } í m , n 
tum eim fcm ntx. 
de blanco por luto/cgun refiere el mif-
mo Alexandro(aunquc de los de Argos 
quifo entcderl oCarra9a5por q folo a ef-
tos refiere Plutarco) circuya averigua-
ción no me detengo3que aun efto he di 
cho de paito, para que fe vea, que aun 
hafta en la muerte á fido recibida y via-
da la diverfidad de veftidos, y colores. 
$. I I I . 
A O R A diré la antigüedad de los veftidos,y adornos mas notables 
de que hoy vfan nueftras Efpanolasjy fi 
conviene,que los dexcnjci averiguarles 
que fon viejos, y antiguos ferá remedio 
mas eficaz que el prohibirfelos por me 
demos; porque ellas no tiene pórgala, 
fino lo que con novedad les parece in-
troducen de nuevo, no íiendo pofsiblc 
ya,que aya cofa,que lo íea debaxo de el 
Sol:y ma^ en competencia,de lo que fu 
afeéto ha inventado í iempre, como fe 
vee en la diferencia innumerable délos 
veftidoSíyadornos de que vfaron lasRo 
manas^y otras políticas de las naciones 
del mundo; y afsi dixo Planto, que ya q 
no hallavan novedad de que veítirfe^y 
" " " ' 
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adornarfe, la fingían inventando nom-
bre nuevo , con que diísimular lo anti-
guo del veftidojcomo fe vee, que a lo c¡ 
las madres Uamavan verdugado^as hi-
jas dizcn guardaiafantejy alo que man 
teo,pollera. 
Comentaré pues dcfde la eabe^cu 
yo adorno principal fue vna laulilla re-
decilla, o fundilla, que compuerta con 
cabellos proprios, o ágenos en forma 
de media teítajO teftuz corvofaíTentaf-
fe con el proprio, como dize Ovidio, y 
iuvenal,y PÜnio.y fegun Horatio,Mar-
cial^y Propercio^a efte genero de ador-
no,y tocado también le llamaron calien 
dro y y galer 'ico, que es lo mifmo que el 
Griego dize , Prccomion, que era vna ca-
bcllt ra poetiza alta,compuefta de cabe 
líos comprados^que en lugar de los na-
turales (como es fu mayor gala,yles pa-
rece af enta la falta dcllos)fingen> y fu-
ponen aquel monto efpcfo (obre la fre-
te,en forma de diadema^a que llamó el 
lurifconfulto, texadilio de la cabera : y 
fan Gerónimo dize, que esla tyarade q 
víarou las Perfianas5que cubria la terce 
faf tAfmtin vmvtrptm 
t t r r a m , & ihfcftratHS 
Plutarch.in qu^ftion. 
Romanis,$.25. 




% próxima affinitate in 
ve fie candida^ capte 
alerto rttu Román* eia 
Untesfunns celebraré» 
Et ibi Tiraq. 
Cornel,Taci.lib.3.c.7 
ann.inprin. E t ib i í . 
Lipfi.nu,2, 
Alexan.ab Alcx. l ib , j . 
di-r,gen.cap.7, 
Ntlfítb fole novum, 
PiautusinEpidico. 
Quidtjia, qn* quetaH' 
nis nomina invenimt 
nova? 
Tunicam r a l a m .tuni-
cam rpptm,linth!ol0m 
cecijiumjndajiatam ,pa 
tagtatam , intertíUm, 
anp crorotulam. 





Retícnlumq; cimis au~ 
ratum ingentibns $m~ 
flet 
P]ín.lib.i2.c3p,i4. 
Perfona adHeunr capi~ 
ti yjlenfefftií reticulm. 
Reí icuhm ejfe curbum 
inflAv tefiudinis . dicic 
Tiraq. i n l . 3. ccnub. 





pojitfim crinen fro n a -
natnralibus dic-tt: 
Martial. l ib. 12. epid. 
23' 
O ammfepe cemns alt 
qm Undmte rubsbis, 
E t dices empita nmc 
ege werecprobcr, 
henttbuí, atqut comis, 
nec te pudet vteris emf 
tis. 
Propert.lib.i.aa Cin-
th . £ t pfires externos 
mamhtis compsnere cr* 
¡íes. 
r^povo /^y id cñ , co-
ma appofititia , vtait 
Thcod.&OvidJ ib . i . 
amor» 
F cernina procedit denjlf 
f m * crimbusemptisy 
Projue fnis altos cfficit 
are/kos. 
l.argum. ^ .ornamenta, 
^deaurolegat. 
Rodulph. Agrícola, 




ra parte de la cabera,defde el nacimien 
to del pelo de la frente., y le atavan con 
cintas atras,y las cubriai^y adornavan, 
y lo redante de la cabera con vna guir-
naldillap coronilla, que llamavan ana-
dma y ó anadefma 5 de va verbo Grigo, 
que íignifica coronar, atar, y adornar; 
de que haze mención Homero(quc tan 
antiguo es) y el L C . Vlpiano, y Lucre-
cio, y travando lo vno co lo otro,Ie po-
nian vn apretador de oro/y piedras pre 
cioíasjllaniado Amphyx, como dize Ho-
mero, y otros^del Griego también Paro 
ffí9 o del Latino , Frontal, porque fe lo 
ponian en muclias naciones por la fren 
tCiy de la Hebrea fe colige del texto ía-
grado de líaias.Pero mjíra era aquel or 
nato de roías^y cintas de diferentes co-
lores>con que adornavan mas el mofio3 
y coronilla, como dize Pliaio3y Lucre-
tio, y Catulo / y efte aderezo , y tocado 
llevó la fáta íud ic , y por muy vfado en-
tre las mugeres de LG aelje refiere tam-
bién el fanto Propheta fíaias.-yentre las 
Romanas los lurilconíultos Vlpi^n0> ¥ 
I.Paulo:y auque por fer íinguiariísii110' 
i J y pro 
,6 
y proprio de ¡as mugeres,dize VI piano 
que ningún hombre fin afrenta^y vitu-
perio fe le puede poner, Hercules afe-
minado con los amores de Omphale,fe 
lo pufo,como lo notó Ovidio , Proper-
cio^ySéneca. Llamófe tambie efteador 
no de Moño , y jaulilla, calantipa.á^ que 
haze mención Vlpiano 5 y fe colige de 
Cicerón, y ha mas de dos mil y quiniea 
tos años , que del vían las mugeres, 
de que es buen teftigo Homero, refirie-
do, que Ino , o Leucothea quando vio 
venir nadando a Vlifes, y en peligro de 
ahogarfe,íe quitó de la cabera el moño 
y fundilla,y muy apriefafe la arrojó, pa 
ra que con ella fe pudieíTe fuftentar fo-
bre las aguas.y llegar mejor,y fin tanto 
riefgo a la orilla, y puerto dePheaco: 
deviá de hazeríe de calaba9a3ó de cor-
cho , como fe a vfado en los Reinos de 
Aragó, pero en ta forma q oy íe vía, de 
vna fuerte , y de otra fuftentaria^ ayu-
dada a nadar mejor,y con mas defcaíb.* 
Y no les faltó tampoco el agujado raf 
cader, que en el Griego llamaron Calu-
nndes3 o xeniony y en el Latinó J ^ , a g u -
' ja i 
E t htnc pann farenm 
fíantatudemata mitY& 
Iul.Poil,Iib.5-,CDp,T^. 
Polluxl ib. ioxapa^, 
Vrontale, cap,3, líaicc: 
&íbiCaftal. 
Liviuslib.7, & Plin. 
De mitra : Lucrct.Hb 
4,IJlin.lib,35'3c,9, Va, 
ro lib, i jde l ing , Latr 
Plirijait ibij Capitd mu 




t'tlem •vértice mitreim. 
luá ic , c,\o. Sec&p> 3, 
UPaif ibi D,Hieron, 
1, vedis, hquamvis, ff, 
dcaur, & ibi Gotofr. 
CuiatjlibjiOjob cap.17 
Alciat, 2, praater d, 1, 
v c í l i s ^ d c aur;& arg 
leg. 
Ovid,in cp. Dciau. ad 
HercaL 
Aufns eff hirfutes mi-
trar edimere capillos 
Non pndet Alcy de TU-
'Víftricem rutile labor tí 
rafilivm calathts imps 
Vidtt in He re ule ofafpe 
famtniliA eolio. 
Ule, em cceiítm farria* 
parvafmt, 
Proper.Iib.j. 
OmphaU in tantumfir 






ramfr ínter» fremtty 
Paffís dptAri digiiii 
f m a r A g d » h & ^ f i lege 
rudibm cAfillis. 
Vlpian.inL argum.^. 
ornaraemorum, ff. dc 
auroleg. 
Tull . in Cloclium;C»w 






18. Eboano lib. 22. 
j Homcrlibry.OdiíT. 
id eftyAeus aHrt,velar 
genti. 
Vlp, i n l . argum. d. 
ornam.ff. dc auro leg, 
'ÚÁ^ACHS cum m a r g a n 
ta. 
I . P o l l u z . U b . ^ c . i ó . 
Xcnion^«rrfí«r» capt 
tis ornamentum eft, 
Lucil . l ib.jo. 
A cus dtfcerntculít efty 
quz capillos ante fronte 
d.vidit, 
I>. Hicr.ad Dernctiia. 
j a , con roía de perlas , ó piedras pre^ 
cioías, como dize Vlpiano , y Lucilo, 
que es para rafcarfe fia defcomponer 
el m o ñ o , guedexas, y coronilla, y les 
firue también de adorno,como dize la 
lioPollux: yes diferente que la aguja 
de n9ar el cabello propriojO ageno5a q 
llamaron Calamiflro,yh.azc mención del 
fan Geronimo^Plauto,Apuleyo,Varr5, 
y otros. Y para dirpouer todos eftos 
adoráos las damas tenían fus dozellas, 
que les rizaflen el pelo, y las tocaffen. 
Y paraq fe admiré de ver quan cofor-
me a la antigüedad es el tocado de que 
hoy vfan nueítras Efpañolas, el punto, 
o efcalerilla, que de vh manoxo de ca-
bellos rizados ingieren como íi fueran 
proprios defde la frente, y le ponen el 
moño arriba, Hamo el Griego , Y 
el Latino, AnteDzntulos y intependulosj 
fropenduloses lo mifmo que los pan 
toncs,y aquellos rizos de la frente, con 
que adornan mas el a u n >. Y noíeles 
olvidó las guedexas , que en Griego les 
llamaron H^ÍT^ , y en Latin Fériéí^M 
porque adorna a el hofü , y concavo d¿ 
- — - — • j ¿ s 
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las íieoes con otro manogillo de cabe* 
líos afido alas orejas . y fue vno dé los 
adornos grandes de Venus y como dize 
Homero. Y tambie las roías de las ore-
jas , y orejeras las ilamavan Heleóieres ,y 
Enmatado Car diñes ^  y todo lo coponian, 
ydifponian con grande diveriidad de 
cintas de varias colores \ y las del pun-
ten , y moño Ilamavan propriamente 
Capitai, o Capiule, y a las de la coronilla, 
y guirnaldil]a,lcs dez 1 an, edimicula,que 
en mas vulgar Caftellano fon las cintas 
délos rodetes; y los lazos, y pendientes 
íe Ilamavan Temas : y en general todas 
las cintas con que prendían los ador-
nos^y vefi:RÍOS de cabera, y cuerpo , \\m 
m&van Fafcias: y a vnas roías, plumas, o 
penachos de la cabezajes deziá, Spiras, 
como nota Xenophonte,y Celio Rodi-
gino.y Plinio dize,q vio a Lolia Paulina 
cubierta de efmeraldas,y perlas;y ador-
nada de todas ellas galas, y viílofos 
Ni cuidaron menos de las orejas con 
el ademo de zarcillos, y arracadas, tan 
vfado en todas las naciones del irmnao^ 
K deídej 
Planto ín A'bul. 
Apüki, lib. 2. Mctn-
mor, Varro, l i b ^ . de 
ling.Latin.Cíítull.cp., 
56. Horat.l ib.i . ferm. 
latyr.2. Rebarci.Iib.2. 
conied.c.28. 
Feft. Pompeu. l i b . i -
ApuIeiusJib.Aliniaur. 
e t i n f o ia. 
ifáXÍif Crines mulie-
Yum im-plcxi implica-




7.cap.22. Homer. ín 
Hymno Veneris, 
Pollux , & Gualter. 
fupra. Varrolib. 4ck. 
Iin^.Lat.S.Poinp.iib, 
3.Virgil.^.^Lnei E t tn 
nica m&nicas , & babet 
re4*mkut¿ mitr&i 
Ec lib.7, 
Fit longz tenia vita ins 
D-IIiercfLiper cap. 3, 
I f u.r;. CcL Rodig. l ib. i 
ló.Cjio. Cic.inCiod. I 
Cüm vincirentfir -pedes 




•Alciar. lib. i * prarcer 
mif, Q u i n . i l . l i b . i i . c . 
3 .Xe noph. r - r,G r^ca-
rumj ib ,^ Ccl. Roe, 
Plin,lib i^.cnpjjf . 
Se vid'fj'e Loliam PM* 
lina Cdíj rrincipisjma 
rítfrdis i maYgAr'mfqtfü 
cpértAm alterno ' textn 
ftitgcntibm toto eapite 






; Exo£l,c.52.& 35, 
! Tolliteinaures áureas 
\ de vxorib-ds, filiorum^ 






- JSfcítm ad Eufratrem 
\ woíles ./¡vod in aare fe-
neftra. 
/¿S/./.cv id cí\:,Mmite. 
liomzi:X\h.u,OdíJfía, 
S i z ú o Whii.Etfaade le 
; tía cervice monilis, 
transfert. 
OviclJib,io, metamor 
1 Pcndebíim tereti gen)' 
mata TKcnHia colh, 
V.t luven.íaiyr.i. 
Et toto poffitere woni-
l ia eolio, 
SegmetvrK dirttur qnod 
V-'í t f '* bracteolis qtta 
\ defde edi el diluvio \ como io vemos en 
( las de Rebeca , y en el pueblo de íírad 
I fue recebidifsimo 3 y eíHmado adorno 
en hombres^ y mugeres, tanto, qne por 
parecerle a Aron que fe arrepearirian 
de pedir Idolo , que les havia de coftar 
fus joyas de mayor eftimaciou, y fus ga-
las de mayor aprecio, Ies pidió.para ha-
1 zerlo,las arracadas de fus mugeres, hi-
• jos,y hijas , traje, que facaron de Egyp-
to, y cou fer vio de fus enemigos 5 y ha-
ver (ido material de vn Idolo , no fe lo 
prohibió el Govetnador Moifes^ por las 
razones arriba referidas. 
No fue menor el anhelo , y cnydado 
que la«r mugeres de la antigüedad pu-
lieron en los adornos del cuello, y gar-
ganta,y en los de bracos,}- muñecas,co 
mo los i\ Thetis pufo Achiles , quando 
le fingió mup-er. 
E l coliarexo?pues,o gargantilla, que 
ciñe la garganra, fe llamó en el Gtm 
oo f^ibmwnyy en el Latino?Mi7^:y aque 
líos pedientcs5que de perlas5o piedras, 
diamantes, o efmeraldas, o eípcjuelos 
fuelen poner en la gargantilla^ arra^; 
"'"' *" *","''Mt-'/^ r»"?^w ... wtmmm ^-^'^^ 
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tías Jes Ihmaxon,Segmenta, porcjue es lo 
tjaeliaze viíos ? yreflexos, yaiospen-
ciienrcs dci apretador de la frente , de 
que vía van mucho las ludias, les deziá , 
C railesjkgun lo explica ían Gerón imo; 
y t itos brillantes, íe llaman propriame-
te , Hormi •> como de los de Venus dize 
Homero : aunque también es lo mi ímo 
que larta de perlas>o cadena de diaman 
tes^o de otras viftofaspiedras^efmalteSí 
o !aborcs:y Cicerón lo cntedió ais i refi-
riendo el implacable apetiro , y deííéo 
de Eryphila; por vn collar, o garganti-
lla deítasjy la hermofa Omphales le pu 
ib vnaa Alcides,hazicndo experiencias 
del rendimiento que a fu amor tenia-
Pero el coüar^que echado al cuello ba-
xa por los hombros al pecho 5 como las 
cadenas;eí le;dize fan Gerónimo^ es in~ 
lignia de algún hecho valerofo, y fe co-
lige de Vi rg i l i o . Yde todo genero le dio 
Vulcano a la Diofa Thetis en aquel fa-
moío regalo de ios guardainfantes. 
, Diolc también (como dize Homero) 
mauiilas^ajorcasjo brazaletes, que es tí 
^domo de las muñccas;ydelas manos,y 
~ K z bra-
l:í\ 
OuiJ;lib,5,dc Arte; 
¿tr^d de veite ¡cijuar? 
quiro. 
iuvcn.fatyrjZ. 
Segmenta, & longos ha 
L ttm,?? fiammeajumit 
D.Hier3inc:44,lob,& 
c,ii.Provcr,bzcch.c. 
l6 ,Virgi l .5 ,^nei . 
JFiexiiií obtoni per col 
l(¿m, & cnculxs auri, 
cf¡xo5 H o m e r. i n I ly m 
Veiier. 
Uermi autem circa mo 
te íplifi'm pcrpakhrt 
erante 
Cicer.é5in Verrcm: 
P^ t ciipt z'idijpt montle, 
VP opífpor,ix. a n r o ^ ge 
mis tticenfa falpitcm v.Pr 
rtprodertt. 
Ovid.cpift. Dcian. ad 
Hcrcul, 
ffdit tn Hercúleofaf-
ptíifá mcf/ilia callo. 
D.Hier5vbi íupra.&in 
Vi rg i l . i . J inc id , 
Collojtic wonile haced 
tam, QT cluflicemgem-
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f rpensdecept, ttaetia 
alias mulleres mnndus 
mtiliebrts aurens: efca 
v tms fíTpsntis figura 
improbra impellit^nepe 
mHremdlas quafiam 
aure&s, & ferpintes a i 
dicorem effing'ns, 
Cant.cap. i . Aíyírenul-
las áureas faciemHS ei 
vermiculatas- argento. 
GeneCc. 24,numj cap, 
3 ijíaiae^cap^. 
RegJib^, cap3i3 Tuli 
armi lam de brachto e-
ius, E^ecb.c^é, T i t . 
.Liv,Ub,t5ab vrbe. 
O v i d J i b ^ i ^ a í l ^ l i b . 
i^aa-ior.elig.io». 
bra^os^tan víhdo3cíl:imado?y apetecido 
de las mugeres^ue^orato refiere Chy-
ñ o p h o n , y Plutarcho ) vna dcnzellale 
ofreció a Breno Rey de los B rao ce fes 
fu caftidad , y el entregarle a Epliefo^ fi 
le dava algunos adornos, y joyas, y en 
particular vnos brazaletes, y manillas, 
N o ay coi a a q no las arrebate elle ador 
no:llamafe en el Griego, Pfellion, como 
dize luvenal, y en el L a t i n o , Armilla, y 
Murenulla, aunque efte nombre yltimo 
conviene a todas las joyas 5 que en for-
ma de culebrillas,y pe^egillos fe hazen: 
y aísi le llamaron tainbien a efte gene-
ro de joyas,o/?/^5,que.es lagartija, o cu-
Iebra:de donde dize Clemente Alejan-
drino , que como la ferpiente engaño 3 
Eva con la mancana, afsi las incita aora 
con eftas joyuelas , y adornos en figura 
de culebras. Y por cílo el Eípofo divino 
viendo quan contra el natural de mu-
ger era quitar a la Eípofa efta inclina-
ción de femejantes joyas,fe vale delll^) 
como de medio para atraerla a fu amor; 
y le dize , que le eftá haziendo gargan-
tillas39arcillos,y manillas^ collares,no 
— • f0lo 
- f ^ 3 ? 
Tolo ea figura de pececillos , y CLilebri-
lias de oro y fino dibujadas } y labradas 
con labores villofas de güfanillos de 
plata. Hafta en la fepultura quifo 
eílar adornada aquella muger > que re-
fiere el iuriíconíulto Sceboia,, q mandó 
en fu teftamento la enterraffen con los 
adornos que para efto tenia preveni-
dos^ con dos hilos,© fartas de perlas, y 
vnas maniliás de efmeraldasr aunque lo 
hizieron mejor los herederos, que no 
cumplieron tan necia manda3porque es 
de barbaros , como dize Vlpiano,y no 
fe deve executar.Pero que no hará^y di-
rá vna muger por adornarfe 1 como ex-
clamó luvenal. 
No le faltaron a Hercules fus maní-
lias,quando fe viitió de muger,fino que 
al ponerfelas las quebró.porferfus mu-
ñecas mas para defquixarar Leones, 
que para ceñirfe con los la^os , y braza-
letes de Omphalc-
Mucho me ddatara, íi huviera de re-
ferir con erudición tanto genero de jo-
yas , hafta en los lazos, y cintas dé los 
9apatos3y chapines^táto linaje de ador-
nos 
lis capitafabinU* 
Non fíút ar mili as tan" 
L,fin,il,de aur,lcg, 
^/na la . id eíl, armtlla. 
D^mb. l ib . i jde Abrá' 
L . 8, ff, de optionei 
l-gj l.i^f^deconfra-; 
;hcnd5emptio. Cuj.z, 
obf.¿j., & l o , ob.c. i j i 
Alciattus^.par.S, 
¡L*i4.f,|.íf}dereligioí] 
ibi Gotiifr.de veícibus 
mortuor. 
luvenaíjíatyrj^. 
N í l n o n permittit mu-
lier}fibi tnrye yutAt nil, 
Cüm vtrides geramas 
eolio cirenndedit^ c i í 
auríbus extefis magnos 
commi/sít elenchos, 
Ovid.s.faftor. 
Fregerat armilUs non 
illa ad hrachia f a ñ a s , 
Propert. IHvf, el. 10. 




E t pulchra in yedibas 
Jicyonia vidmt. 
Cicer.íib, 2.de orator. 
luven.'atyr.^. 
Vtrgme pigmea, nullis 
adiedla 1 ethurnis. 
Flamen Psenuilo, 
JVegotij, qfü ftbitsolet 
comparars navem? & 
multcrcm, 
H&c dno Jibi compara-
re non magis, non ÁHA. 
Fíptsnegotij habent eas 
¡ i cxernari acceperiSy 
Ñeque inquant ha dua i 
res fatis ornatur, peque ' 
eins vl la fatis orntíndi-
fatietas ef(« 
Tcrent.ín flcnt. 
Noftíti wcres muí ierx, 
dtftpt r/teli vtur dum 
ccwnwr ¿mus cfl. 
Plaut, iü Srucn.^or^ 
X(,bísgcrs.rx mea. d¿lí~ 
íia . Kcm'it?. thl Venus 
cmmut fimet , ' i-t ego 
hlnc iam dudu exiflcm 
vohifcumforas, ntfime 
vobis c^ornarcm» 
t'uncm tl.alumo cune 
o»/cm ñd íi',7. inc. ^rmit 
PAV. ir# «¿fj; c ua nt. 
nos por todo el cuerpo^cáto vio de vef-
tidoSjhafta de cotillas,)' armadores, va-
das,cintas, liftones^cinturiilaSjy apreta-
dores,como la antigüedad inventó, y d 
natural apetito, y anhelo defto en las 
mugeres pudo imaginar . Y afsi dize 
Plauto, que las devenios comparar a la 
nave > que nunca eftá baftantemente a-
dornada de todo lo que ha meneíler j íi 
en efta la necefsidad, en ellas el apeti-
to;y deíTeo^nunca/e vé.fatisfecho. Que 
de folicitud, que de prevenciones, que 
de infinidad de aderemos, necefsita efta 
para entregarla al viento, y a las aguas. 
Y que de cuydado^qae de tieaipo ( pues 
como dixoTerendo,m¡eíJitras fe toca,y 
adereca,fe ha^e vieja j le cu efta avaa 
muger el falir a cjue lá vean, aunque fea 
folos los ojos de vna amiga fuya : como 
de la otra dixo Plauto, que eícuíava el 
averie tardado, con dczir , que era def 
corteíia mayor falir mal tocada, y 
predida a v'erlas^yacopañarias^ oporq^2 
lescaufaria poca eflimacío.y venerado, 
como de laReynaDido dizeVirg^^0' 
que eílafe eílava en el camarín , y toca-
I 
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dor, peynandofe, y adornandofemuy 
de eípacio , y los Principes, y Grandes 
del Rt yno eípcrandola a la puerta. Yno I 
folo apetecen lo que a la villa > el cono-
cimiento , y comercio de varias gentes, 
les ofiecc^y introduze: lino que de folo 
oyr lo que otras trac, fe les incita el deA 
feo tan defenfrenadamente^ como fe 
vio en Admeta hija de Eurifteo^que por 
la faxa,cinta ^ o apretador, que oyó de-
zir traia Hipolita^eyna de las Ama^o-
nasPempeíió a Hercules > a que con T e -
fco,y TelciDon fueffe a Teaiifcyra,Cofe 
te de ¡a tal Reyna^y la mataffen^o le pi-
dicíTen la cinta en refeate deMenalippa 
ík hermana, 
Pero folo diré en particular de las 
enaguas.y polleras, porque Garrá^a las 
ucta, y acula por modernas, y nueva-
mente iritroduzidas5íiedo traje^y ador-
no tan antiguo, como refieren lo&Poe-
tas entre los adornos ? y vellidos que fe 
pufo Achiles quando fu madre Thetis 
lo viüió de miiger.Sobre la camifla,que 
fue invención de los de Ma^edonia, la-
brada cambien a pinos, y bordada con 
labo-
Pleuficles amíitorPíau 
tinus in milite. 
¡Muhc r f>Ycfctío nata 
efl ex ipfa nscra. 
Et Pfopcrt. l i b . i . ad 
Cyth. 
E t potes externos tnant 
buscomf enere crines, -
E t l ongafác tem q m r S ' 
red i í s ' 





«los. .trtW» ^ ^ 
PUutoinEpidicOytHmcd 
ralUmp túnica fpfam^ 
lentealu cecíjiuminduf-
eatam patagcatam cal* 
tnlam, aut crocctulam. 
I l o r j i b , ! ^ ? ) Eridesjt 
foate fuhticula pexatri 





lata am galvana rafa, 
Mart,lib53>}cpig,,4, 
taeet occupMUga.ivam 
tm m leSio, 
E x (¡ib vparo dic¡tur 
ffipdarvsjvcl fuppara. 
labores de oro,© feda3a que dezian , Ca. 
mifía, o Túnica, Patagiata> fe ponían otra 
defde la cintura a los pies de velillo 
muy tranfparente , a que Hamo Planto 
camifa rala, que eran las enaguas \ y les 
dezian también 3 Suhucula y porque fe la 
vellianibbrelaxDitra; y afsi* dixo Hará-
eio^aludiepdo a lo que en íu d e m p ó vfa 
van eftas enaguas aun lals que no teniati 
vna camifa buena que ponerfe. Reyraíie 
de yer Dnas. enaguas deíias que fe nofan mucha 
fibtz una camifa de lana fitcia. Llamavan-
les también G^íí^i?,o G^/íea,de tafetán 
azul,y otras cjolores, traje el mas afemi-
nad o ?y de müg^res propno;y afsi era a-
freta;yinfamia a vn hobre el ponerfelas, 
i camoloXtócica l i ivenal , y Marcial. Y 
jnQ Coji;m¿0QsprQpriedad a efle linags 
:de faídasJle:dixei:on95^ííra, oSuppM'&j 
d '^ilQ3 dicciones Latinas,qne íignifcafl 
aparato:, y-adorno prevenido de los ba-
3cos,o por metáfora de las velas mas ba-
xas de vná naí>>como la zevaderary W 
^;ta del trin^teíq dadas al vieto toc^ 
bié en el agua, fe diz.en. Simpara: y d¿ W 
femejan^a con la-de la popay a n c h i ^ 
i 
algún bien advertido Caftellano les pu 
fo nombre de enaguas, y de otras dos 
dicciones Griegas,les llamáronlos Ko~ 
manos,/ Latinos, Cyclades^ que es lo mif 
mo que veílidura de circuyto , pompo-
fa^ y redóda.muy delgada, y de muchos 
pliegues,traje de oue vfaron mucho las 
de Sena, las Romanas, y Florentinas, y 
aora las de Mal ta,y Sicilia, hafta el que 
era habito de verano,e(lar en enaguas, 
fe colige de íuvenal. Y dellas haze mea 
cion Propercio. y con ellas difsimuló el 
fer hombre Achiles, y fe fingió muger, 
que tan antiguo escomo la guerra de 
Troya, y íiempre tan afeminado , pues 
el ponerfclasiafamó tanto aCaligula, I i f t t n ^ 
como el moño,y 9apatos,de vertidos, y \ Plin.lib.37}c.3;&lib. 
bordados de perlas, adornos ta ágenos 9^?^5* 
de hombres , como proprios de muge-
rers. ^ r. . . -
Ai si lo fueron también las polleras.y 
porque aun haziendoias de tela de oro 
echavan todo lo viftofo , y coítofo que 
podia de bordados , v labores de varios , 
t 1 , ' r . Ex Croco. 
colores,del mas excelente;por lemejan . ^ vcjltmcnmnt « r h -
PolluX;l ib,7.c, i3. 
xhM y^txiop id cíl 







i / x funt qtía twm/ft&fa i 
in cyclade, 
Propert.iib34. 
Amate cyclade loxga 
verrit humum, 
Ovid.iib3i,de art.am, 
Tnrpe niji hoc matris 
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Cajiamj- crocumji ru 
bentem, 
Cic.de Arufp. Kefpcf. 
P. ClodtHS a crocot*, a 
mitra, a mulicbribít-s f» 
leis, furpureiftf; fiiftio~ 








§. ornaraenrorü, fF. de 
aur.Iegato. 
Plutaych. lib. an ícm. 
gcr.íitrerp. 
Séneca in Hercul.fur. 
O vid.5'. metamorph. 
Qucim lymbns ohtbat 
¿ture us. 
Statiuslib.Achi!, 




Ovicl.üb 6, metarnor. 








vQÜíxÁOyCrocotoUyO Crocot^^nt escoíirdc 
color rubia como el oro^ lo notó Cice 
ron por veílido íinguiar de mugereg en 
tre las demás galas, y adornos íuyos. Y 
aunque Hercules fe viftió todos ios que 
traia Omphale^con ningún nombre de 
liosle notaron acción can afeminada, 
(ino es co el de!a pollcra5ilama Jóle,por 
haverfela pueílo Crocotoforo , hobre, 
que fe viílió de muger . Fue traje muy 
vfadoenRoma, pues tantos años def 
pues de Cicerón , lo pone entre los de-
mas V i pía no., en vna de fus leyes , don-
de fe ha de l e c t j C r o c o t a n t i a , no Crocufan-
tmjj- es lo mifrao q Stragula , como dixi-
mos arriba. A eítas polleras les echavan 
abaxo por el ruedo vn ribete también^ 
como a o ra, que las cnfanchaífe en redo 
do y y ie Uamavan Ij.mbo , y lo hazian de 
galón de orofeomo dize Ovidío)o bor-
dado,y guarnecido de otras telas^labo 
res , como del ribete de la pollera, q^ e 
Thetispufoa fu hijo Achuiles , refiere 
Stacio:y qua antiquifsimo era efte ador 
no en el ruedo de las bafquiñas, y p0^f 
d?m ctrcundataiymbQ, ras lo prueba Servio efplicando a Vír^ 
4 f 
No fue menos antiguo (aunque tan 
moderno le parece a Carranca ) d v f o j 
adorno de los guardainfantes p pues ha 
mas de dos mil y quinientos años , que 
Homero hizo me/noria delíos^refirien-
do aquel famofo regalo ^ que Vulcano 
dio a la Di oía Thetis de cadcnas3colla~ 
res,y manillas, y guardainfantes > todo 
fabricado .por íus manos j que con la ex 
poficion déla palabiaj>F/W¿z,que(Tegun 
Columela3y Calepino) fignifica el aro, 
o arco de hierro, o azero , con que hoy, 
vemos fe forma el guardainfante; que -1 
da firme la autoridad, y evidete la prue 
ba:y mas con que el miímoHomero lia 
mo a las Troyanas Bathycolpas^uc quie 
re dczir anchifsimas de faldas,con mu-
chos pliegues 5 y fenos, como los de las 
enaguas,y polleras, que para deponer-
les con adorno, hermoíura , y propor-
ción necefsitavan de aquel aro, o arillo 
debaxo, que las cenia de cintura, y en-
fanchava de ruedo: y las adornava tato 
eíle trage , que las llamava yefiipulcras, 
y pulcrcantas, hermofamente vertidas,y 
hermofaraente ceñidas.Y afsi enlas mu 
Homer.ilíad.vlt. 
luj^etm hijtt manHifer 
monemá-y habmt his ver 
hit; 
Cur Thetis extenfum 
f tylumgiréns vsnisclo 
mum notiramfjemrím 
daqi; árnica antsttfitnt 
nonfreqxentas* 
Sed fcejHcre vltcrius^vt 
tibiho/hitalcs ept'asap | 
fotídm.üt ibi; 




millafji cr torques, 
Omni a Theti pulcrico-






vel proftmdorvM jimiH. 






geres por tan aníiguo, y víado5 por tan 
conveniete a ib nacurai.por tan impor-
tante a evitar otros pecados mayores, 
todo veftido fe Ies debe coníentii^todo 
adorno íe les debe permitir^ y difsimu-
lan 
§ . i í á r . 
D E los feys ioco venientes que quie re Carranca refulten deftos tra-
ges^y adornos,y que fean motivos de la 
prohibitiva^ punitiva ley^que pide co-
tra las mngeres : los dos vltimos, vno q 
1 llamaj Impeditiyo de las olígaciones domeñi 
cas jQtro,per judicial a lafalud: fon tan im-
pertinentes en vn íurifconíulto, que es 
mejor, y mas decente remitir fu reparo 
a los padres de familias,que confuitan-
do en el primero a íu providencia, y en 
el fegundo a los Médicos pongan eí re-
medio que mas les convenga. 
Y aunque los otros quatro padecen 
cafi el mifmo achaque , quiero en eíU 
defenía de las mugeres fatisfacerle a to 
do eferupuío , y reípoaderle a toda ini' 
pertinencia. 
E l primero que propone^es^el fer^1 
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(•ofo,y íoperfluo: lo coflofo fe le coece-
dcy ímquo fea me^efter la prpeba de 
Mafcardo jmejor^y mas a propofito era 
la de Ovidio,y la de Plauto.Propercio, 
y SeneGa, que cada vno de fu tiempo re 
fiere3 que el adorno de vna muger con-
íumia vn patrimonio entero, y muchos 
en folo vnas,¿rracadas. Pero níegafele 
lofuperflo^íin que obí le la ioduccion q 
| haze de las palabras de Tertuliano, 
pues no fe lo pareció al Sabio el ga í lo q 
hizo aquella lanta , y provida muger, q 
dio dos libreas a fus criados,y para íi h i 
zo tantas galas. Y como no fe puede ne 
gar 3 que Dios crió al hombre dcfnudo 
en carnes,porque cubierto entonces ce 
Icftialmente con la gracia,y jufticia ori 
g ina l .También no íe puede dudar,qLie 
defpues que peco , y perdió aquel divi -
no adornOjneceísitó de vefttdos para el 
cuerpo,pues el fe los pufo luego,/ Dios 
íe los dio. Y como el beneficio del Prin 
cipe fe ha de eñender , y interpretar la 
t i ís imamente,y mas d v i que por natura 
leza es infiíiitamcntc bien hechor, po^ 
d rá el hobic hazer de íu capa vn fayo3y 
L i laj 
Ov.id.lib.j.dc arte. 
Qxys puior-efi cenfm. 
corpore ferré ftio.i? 
Plautus in epidico. 
Aíulteres ejfe totts f m * 
Ms ex ornatas. 
Propért.lib.eleg. 
Matrona incedit cen-
fns tnckit.a nepotnm» 
Scnecalib.y.de benef. 
cap.^. Nonfarismiüie-
hrts infanta vtros fiibk 





Deus creavit de térra 
hominem,& fecundum 
tmaginem fuam fecit 
illHm\<&iterum cenver 
tit illum ÍH i-pfnm,&fe-
cundum fe vefiivtt illíi 






& quia bono a mc\íudt-
tio fumuntur, ittaae 1:0 
efi bovum per ft m anda 
fcftíSjfed mmtd* vcjrts 
ehEiio^qata non tn re bo 
m m c f i f í d i n eleftione, 
qua afif ionesnoñra ho~ j 
aguntunquis antemiin-
quam, vefliwenta £fii~ 
w a v i t arculamec bonté 
nec metlum vagina glet 
dhimfacit:idem de c s r 
pore , quod natura, v t 
quadam veficm animo 
circtmdedit. 
Provcr.c^y. 
' ^ g n i ad vettimtntum 
tunm . & h a d i , ¿r dgri 
fret ium. 
Lucru C.TJ. 
Dixt t atitcmyatcr t d 
fervosftfos, ( i to frof ir -
tcf lc l tm p r i m Í M 
duite dxre AKU 
lum in mavnm t w , & 
calceamenta m pcdcs 
eins» 
Séneca cp.cjit. 
MtwdA veflis ele dio ap 
fetcnáa efl hammi; n a -
tura enttn hovío mimdtt 
& elegans AtumAÍ efi. 
la mugcr de fu íaya vnas enaguas \ pues 
el fer mas largólo mas anciio3de difcre-
te forma.o nombre, no le pudo dar ma 
licia a lo que no folo íe dio para eílre-
nia?y for^ofa neceísidad 3 fino para vfo 
del Ubre ? y humano fe ño rio en todas 
las cofas que Dios le fLigetó,y le diojco-
mo queda averiguado:y fe vee en el exe 
pío del hijo Prodigo^que no aviendo re 
ferido la hiftoria íagrada,que eíiuvieffe 
defnudo^fino hambriento^y fin embar-
go de que llevaria cubiertas las carnes 
con el pellico de paftor \ o porquerizo: 
lo primero que le dio fu padre, volvíen 
dolé a fu gracia5fue vertido rico, y ador 
no coftoíoj feñal deque fi antes avia fi-
do bruto en los vicios , ya era hombre, 
como moftrava el adorno de fu perfo-
na. Y afsi no podemos de2Ír,que es fu-
perfluo, ni accidetano,ni adíciticio(co-
mo dize Carranca)!© que,o ya la huma-
na nccefsidad pide , o lo que ya petf 
derecho de dominio le compete , 7 
llamamos natural de las gentes. Sea 
repágulo,© puntal (fegun los ternii-
nos cultos de Carranca) o fea (f^ g11^  
^ : 1 S 
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"Jííasdeccnte dczir)vefl:klo para reparo 
y adorno para diferencia, y veneración 
de la humana naturaleza,poco inferior 
ala Angélica.Y afsi a fu difpoíicionjLo-
do íugeto,todo adorno conveniente3tQ 
do vellido neceflario^y bueno,como di 
ze el Eclefiaítico, nadafuperáuo, nada 
viciofo^ fino es lo que procede de peea-
do^que íaíga del coraron. 
Y el que dixere 5 que todo lo que ex-
cede de vna piel que cubra, y defienda 
de las inclcm encías de los tiempos, es 
fuperfluo , y perverfo del fin coa que 
Dios ha dado al hombre tata variedad 
de cofas de q veílirfe , no folo eftrecha 
tan liberal beneficio, tan generoía mer 
ced 3 tan magnifico donjCorno dize el 
Efpiriru íanto : fino condena el eílado 
de ios ricos,yefeluye el eílado de los po 
bres,y a todos o f enderá todos quita el 
nieritojporque loque es neceífario folo 
para amparo^y defenfa de la vida, a to-
dos fobra 4 nadie defto es pobre , dize 
Plutarco, pues el beber de las fuentes, i 
y de los rios^eí comer del fruto délos ca 
pos^el veítir de pieles de animales, que 
es 
Bcclef.c.39: 
Initivm mccffxrU rci 
vita homlntfm aquajg-
nis.&ferrum . fa l jac , 
& pañisJlmtlaginem, & 
Jnely^r botusvh£,& o-
leum, & vefitmentum, 
hac omniafanBiS m bo 
na-.fir & impijs 3 & pee 
ettoribm tn mala, con-
ver ten tur, 
Eccíeí.c.r3.in fine. 
Bona^fi fubftantia} ctii 
noneíípeccatum incef 
cisntia ^ tfr necjwfsima 
puHpertas in ore iwfij; 
corhomíms mmat fa~ 
ciem HUMS jlve m bon/i, 
Jive in mala, 
Senec.d.epifi:.c)2. 
Nec bonum , nec malál 
v agina gladipimfiicit. 
Plütarch.de cupid.di-
vitiarura. 
Quando ijs,¿¡tí¿ fi.d v i ' 
tarn mettdMmpnufitnty 
pauper e f ínemo. 
Séneca* 
Peine j & a^uñmtnra 
contenta tfi. 
Ideai epift.^z. - Qjfoá 
erk in Hits ¡tune horm? 
hoc vnum bene eligi. 
Etfofuit cura in para-
difum voltiftattSyVt ope 
raretur , W citftodtret 
EcckT.cnp, 5*, E t omni 
hotnini , 'c»i dedtt D-.Í.S 
divitias, atqfie fubíhin-
tiam, ex eis & frí-íUua-
tur pane fuá .drletetur 
de labor: fao: 1:3c c'¡l do 
nura Dei.. 
Et ibí; fiot -itaque vifu 
efi mihi homim ,v t co-
me d a t ^ bibat,& frua 
tur letitia ex labore ¡no 
Senec.lib^.de benef, 
"Po-
esía deuda d é l a naturalezaj fu feudo, 
como dize Séneca , / fu t r ibu tó la ningu 
no puedefaltar.Pero iimitado,y encer-
rado el arbitrio humano en los t é rmi -
nos deíle vfojpoco mereciera, el traba-
jo fe irritava,tiendo tan proprio del ho-
bre^que aun eÍParaiío en el eftado déla 
inocencia íe le en t regó con efta carga, 
y condición >f fiendo la caufa \ y t i tulo 
de las riquezas3)r de que las alabe el Ef-
pir i tu fanto3y que les conceda a los que 
las poffeen3que coman,y las gozen,y fe 
1 alegren con eIlaS|J todo hombre (dize Sa 
¡ l o m o n a quien (Dws le dio riquezas,y abun* 
ddn.ciayle dio facultad para que coma dellas, y 
gü'^ e deJkhacarenda,y fe alegre de fu fudor. Ef 
te es don de Dios ,y eíto me parece a mi bueno 
(dize otra yez)que e&ma, y hebayjeg0'\e á 
ale.gria de fu trabajo. De que t a m b i é n fon 
participes^y herederos los hijos por oa 
turaleza, los amigos por l iberal idad, y 
los pobres por mi l e r i co rd ia : y aisi dizc 
Séneca 3 quej^ a Dememo (que lo pone 
por el mas ajuftado a l o natura l ) le d n f 
alguno de los Diofes muchos bienes con-ce-¿i' 




con tanajpera carga: porque de las rique-
zas nace el beneficio 5 la liberalidad, el 
agradecimientoja piedad, la mifericor 
día 3 como fe vio en Abrahan, y en lob, 
el mas rico del Oriente:con fu abunda-
da en vnos , y fu falta en otros ; de que 
refulta el fufrimiento, y la paciencia, fe 
haze vn comercio de virtudes agrada-
ble a Dios5y afsi dize el Sabio. elpobre,y 
el ricofe encontraron ¡fe abracaron ¡y comuni-
caron par aJíypQrque al Vno, y al otro alumbra 
y guia el Señor.Y z&z compañía tan excc 
lente y y comunicación de bienes no la 
ha de efcurecer, ni quitar el mal exem-
pío de otros ncos3avanetos;y viciofos: 
ni fe i de privar ala naturalezahumana 
del exercicio de tan heroicas virtudes, 
por el miedo delcsvicios.q délas riqzas 
puede refaltar.-q es,como dize Séneca, 
de animo pufilaniíne,y tímido eílorvar 
M virtud^por no ocaíionar el vicio; qua 
d > a U infinita piedad^y bodad de Dios 
ri-is \ i mueven diez virtuoíbs,como vn 
| o é Abrahan^que la irritan millares de 
Pecadores : y la virtud no lo es fin coa-
^ n o , con cL'dize Séneca) dcícubre íli 
M valor 
Proverb Pauper 1 
& creditor obijtmemt 
ftbi vtriufati? il¡amina 
torefi Dominas, 
Séneca Ljb, de vitá bea j 
^^. i^ .DrJine ergo phi \ 
lo/ophis pecunia ¿ntcr- \ 
dicere; nerno fapientia, 
paapcrtate danavit. 
Et ibi;0 magnmn viru, 
optime divitem :Jt opns 
adhanc vocem confo-
net-^fínthtlqi4ifcj'¿4m a~ 
pad ill'dm mvsncrit qt40 
manus intjctat audac-* 
ter, &propajam eritdi-
vesiita é" magnas opes 
munus farttma , .fruffíí 
\ queyirtmis non repH-. 
diab:t,'iec excld^-fynec 
i;i¿lahit illas, nsque ab f 
condet: alicruminfrmi 
ti animi eft alterum ti- \ 
midi 3 & pujülivchit 
\maínum bonttm tn:r:i 
fium ¿ontinentis. 
Gencf.c.iS.in fine. 
Seneca,lib. de Piovid. 
Afstrret fine a d v e r f i r j o 
Ví r tú s tune ¿!ppar¿t,^a 
ta ftt quAntum valent^ 
pol/erttcjne, c ú ciuoá pof-
f t patitntía oHendit. 




C®rar.2. Bcili civilis. 
Deuter.c.ij .Levitici. 
Márquez, Iib.2 .c. 31. 
§m -
Séneca de vita Beata, 
c .22. 
M & i o r e m w a t f r m v t Y -
tutt fuá f u h m í n t f i r a n 
z/ult.qviU ante dnbi j eji . 
qvin ma io r mater ia fa~ 
p u n t i v i r o Jit anrmum 
explicandi fattm indiv: 
t j u , cjíta >n p d u p e r t a t r í 
cum tn hac vnumgenu* 
v i r r m i s frt non int i m a -
r i ^ v c l d e p r i m í tn d t v i -
tíjsí cr temperantia* & 
lihera¡ft<is,ctr dil igentia 
Ó' djfpofitio magnif ice-
i ¡¿i campum habertt pa-
tcntem* 
valor.y ía mérito. Y afsi ao ha querido 
Dios componer cita diterencia 
bres,y ricos,íino que la aya ávido fiera-
pre cu el mundo. Y por c d o fe deíVane 
ció el intento de Platón , laexecncion 
de Licurgo ¡ y de Solón , que qoifieron 
hazer en' fus Repúblicas iguales ato-
dos da iiazienda. Aun ya la hoguera q 
de las efe ricuras hizo el Rey Agís def-
pues de ía vi ¿loria de L i (andró, con. fu-
miendo las obligaciones, y deudas^co-
mo aigunas vezes lo liizieron los Ro-
manos 5 y d e fíete a lie te años los He-
breos > tuvo mas acento fin de quitar 
pleitos, y caftigar lasvíuras. Pero la 
igualdad de bienes de mas de fer impof 
hble exe cuta ríe (como doctamente po-
de ra Márquez)feria contraria a la juilí-
cia del íiuior^y trabajo de cada vno, ya 
la diípoíieion, y providencia de Dios, y 
impediría el exercicio de las virtudes, 
de piedad , liberalidad, y modeília j de 
paciencia,íüfrimieto^y humildad:y rc-
íiftiria a toda buena razón de eílado, 
pues deílemplando la armonia,y conío 
nancia de las Repúblicas,feria ruina de - „ 
1 1 L 
fu coufervacion. 
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Quiere también (de reboco en eíla 
ley que pide contra lo coílofo, y fuper-
fluo que llama en los veílidos)introdu-
cit Carranca fe execute la opinión del 
Bodioo^ufckand o .y folicitaado el ofi-
cio de los Ce ni ores, o Cenfuradores : y 
en cofa tan i o humana (a que Márquez 
fe opone con elocuencia) como fuera, 
no folo eícudriñar las alajas, y ios traf-
tos de las cafas^lmo también las bafqui 
ñas,y faldas ocultas délas mugercsjque 
fi a aquellos el vio común de las gentes 
los aparto de los ojos de todos., y efcon 
dio de induftria en los defvaues: a ellas 
la vergueaba, decoro, y veneración las 
libro de la ccnfura publlca/de íi fon fu-
pcrfluas , o neceffanas^ pobres,o ricas: 
y el deber fe evitar la nota a ios padres 
de familias de íu de fe nido , o poca pro-
videncia3ea que quiíb cenfararlos Car 
raiija con palabras tan malas, que 00 
i-uí! atrevo yo a repetirlas: léalas alia 
'•-Í'C-O qniíiere enla hoja quinta..de íu 
• iearfo , y qua^ n mal induxo a Tácito^ 
pues á l t t lo contrario : y con g diferen 
U z te 
Séneca,!ib. i>q, natur.; 
£fí alic¡u4 etiam '• 
tatis modr/fia , (¿r illa] 
corporapublico ebiífla \ 
ludibrio altqHidtfíto in- \ 
fclíxpjtünttít latt.it ob ' 
tendum • adíoquo-ÁAW | 
vsrtcitndíim sfl* 
Scnec.cpaoa.-^f ^1/^  I 
• muí vntú l nmligmi? fer 
Plutar,ínApohthegm. 
N c r . de bent de hotits, & 
homf í i f matroms teme 
re verba fieri* 
cb culpam meam j i c e~ 
xarJiíítfo(l me, & fcru 
tatas es omncm fabftan 
t i ñ m meam. 
P í a l m . i c S . i i ^ r r ^ -
tur f&nerñtQY omnem 
f u h f t m t i á m eius. 
Tacit,lih.ii.an.^/»ff-
re infamia , cmus apud 
pródigos ¡no vijsima vc~ 
lupias ej}. 
• Scncca lib. 14. natur. 
cap0i6, E t qt-iz fe creta 
queque confcicntiapre~ 
muntur>&qua Accufa-
tus quifque feciffc fe ne 
r rñ t , non m os tantum^ 
fed in ortilos fnos trgere 
Hercules f eiera 
confftílpimfit-tm refor 
midant ¡n ferdnis quo-
que^'ád omne dedecus 





te corte(1a eníeñó Arigeo a hablar de 
las mu3eres y como refiere Plutarco : y 
quan diferentemente pondera Már-
quez la queja de íacob contra Laban 
padre de fu muger, porque le eícudri-
ño fus atajas, caftigo tan riguroío, que 
folo contra ludas lo pronunció el fanto 
Profeta Rey , porque aun en los mas 
perdidos la vergüenza es freno, y la in-
famia el vltimo temor que le atropellá 
folo los publicados en ella ; e í lo que e í 
el poftrcr deleite(como dizeTacito)en 
la dcfefperacion de los rematados^oca-
fionariala ley que pide Carranca: de 
mas de otras dificultades invencibles 
en fu cxccucion , que abrogaron la ley 
de los Connthios,y irritaron el efeóto, 
y fin de los Cenfores , y impidieron el 
progreíTo de lo mifmo intentado por 
otros Lcgisladores;como Childeberto 
en Francia, y la República de Venecia: 
Porque fdize Márquez) con gran fatiga fe 
probará a n^ no^ que no tiene de que , y 
mucho mayor}que es hombre de ruin vivienda, 
y trato \ como nos ha enfeñado la experiencia 
las lpe\es que la Corte de Efpañafe ha procura 
_ _ — ^ 
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do limpiar de gente ataldia, en que el que mas 
¡oparecía ha alegado títulos ¡y dependencias q 
han cerrado la yaca a los MiniHros}que de [fe a 
rm darle por holgaban: defolo Dios es apartar 
cabalmente la paja del trigo, y los henos peces 
de los malos :y mientras uhieremos en carne, 
no fe puede efcufar efla mezcla,el lobo ha de an 
dar cabo el cordero > la malera ha de crecer al 
lado de la buena femtllai no ay labor que de to-
do punto bafie a efcardar efle campo ¡como afir 
mó el mifmo Dios, 
Y por razón juila, npropna5yparticu-
lar del e í b d o en que hoy fe halla efla 
Monarchia de Eípaña, no es fuperfluo, 
fino conveniente, y neceíTeno el gafto, 
aunque fea mayor y de los trages, verti-
dos^ adornos que fe vfan(en que fe di-
virtió mal , o arrovo > que es lo mifmo 
Carranca, como di ze , por el zelo del 
bien publico) porque íiendoafsi , que 
no ay en Eípana la quarta parte de gen 
te,y de población, que quando fe impu 
fieron las alcavalas, y rentas Reales, es 
menefter que vno gafle como quatro, 
para que alcancen, no folo a la defenfa 
defta Moíiarchia, y de la Fee Católica, 
M 3 qui 
Matth.capjij.nu.a^. 
Carranca, f.f¡ 
De que dtgQ cen 





que en ella fe guarda:fino también a la 
fatísfacion de los jnros^ que para fu co-
mida , y íbeorro tienen en ellas tantos 
nobles^tantos íraeilanos^y viudas^hof-
pitales^y religiones^ obras pías,que es 
mifericordia deDios5que en io que pue 
de fer no malo^ aya tanto gafto:de que 
reílilte bien a otros, que tienen la finca 
de fu feíleotoCy como ¡os oficiales, y ar 
tifices jen el gafto de aquellos, quando 
aun a k vanidad fe eleve difsimular , y 
permitir^hes^tribucaria a la necefsidad: 
y afsi dize Márquez , que los focorros, 
de que nccefsít^ el Principe , mas fe ha 
de cargar fobre las telas de oro, y feda, 
y gafto de la gente deliciofa, que fobre 
elangeo,y paño dé los pobresjparquees 
hien^ que la y anidad^ no la mcepidad.fia tri-
butaria a los Reyes. Por aquella el apetito 
humano en nada repara j todo le pare-
ce varato ; y con cita el animo diiguhx 
grita, y da voces: aquella coa fu a vi dad, 
y quictud,y como el que ruega al logre 
ro aumenta las rentas Reales: puro coa 
efta, y aun fin ella todo hombre, y m&* 




parecer menos que d otro , o el andar 
tan bien vcflicio , y adornadocomo el 
ve zino , fe exafpcra contra ei rmniftro, 
que le llega a pedir dos reales para la 
ílcíeoía del Rcyno, y de la Fee: y como 
íi en eíto no fuera incercíTado, clama al 
Cielo,epe le quitan taTangre,y el íufté-
to de ía xnuger, y hijos , ganado con fu 
fudor^y trabajo.Buena experiencia tie-
nen deíto los que han pedido, y piden 
donativo; pues aun llegando a vn fapa 
tcrOjCjue íe viíle de terciopelo el invier 
no/y de tafetán el verano, y fu muger 
COQ naguas; y polleras, y manto de fe-
da^efte^que tan liberal es en eíle gaíto, 
fieodo aísi que defde que el gufáno hi-
ló la í eda , recambio en las rentas Rea-
les mas de la mitad de lo que le cuelia: 
regatea el dar dos reales de donativo a 
fia Rey , y porfía ] que no ha de dar mas 
de realymedio:y a ciudadano fe l íegóq 
queriendo comprar la juridicion de vn 
cortijo.que íirve íblo de vanidad^no hu 
vo palabras que le movieílen a dar de 
gfaeja cincuenta reales de donativo . Y 
J ^ c s m cneíler vfar de maiia,y arte po 
litica 
i 
Htica,para que con modo tan íuave, co 
mo que cada vno gafte lo que quiíiere, 
las rentas Reales fe conferven,y pueda 
dcfenderfe eíle Reyno. 
Si eí laMonarchia fe limitara a los 
términos de Efpaña, tan fértiles fon , q 
no necefsitaraparafi de frutosellran-
geros:mas fiendo tan dilatado fu Impe 
rio, para confervacion de fu grandeza, 
y vnionftan importante a la Fee , y a la 
íglefia) por el medio de la comunica-
ción, y comercio, necefsita de algunos 
géneros , de que fino en calidad mejo-
res, en cantidad carece Efpaña ; exem-
plo bueno es el de los lientos, tan ape-
tecidos en las Indias, de donde fe trae 
el oro,y platafnerbio de ía guerra, y de 
fenfa de las Monarchias) y es cal, o ya 
lanecefsidad de vfar delios (por íerel 
linage de veíBdo mas limpio,y acomo-
dado al cuerpo humanólo ya ía c o t o i 
breao ya el apetito, vna vez cngoloíina 
do , que romperá las riendas de la IcA-
tad,y abrirá las puertas al eiieaiigo3que 
le UevaíTe eílos géneros , íi el amigo no 
íe los común i caíle .Pues aun aquí colos 
~^ puertos 
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puertos de Efpaña cadadiafe entran,/ 
ondean lientos Fracefes^fin que Ies cau 
fe horror la pena^ni vergüenza nueftra 
vifta. Que no fe puede temer d é l o que 
tres mil leguas diftantes hará la nccefsi 
dad, o el interés? Y aunque aya el mate-
rial en Efpaña no ay los oficiales, y gen 
te, que baile a labrar los lientos con 
aquella abundancia, y comodidad de q 
necefsita el comercio de las Indias3fino 
fe traen de otras provincias , donde la 
muchedumbre déla gente,lo barato de 
la tierra los produce tan abüdantes co-
mo fe vec. Luego necefsitamos del co-
mercio deltas Provincias, para que no 
por fu mano,í ino por la nueftra íe Heve 
cftos géneros a las Indias, y fe traiga fu 
procedido en plata, y oro, que aunque 
mucho fe llevan^por el precio los eftra-
geros, mucho queda en las rentas Rea-
Ies, y enlos particulares de Efpaña las 
ganancias de fu comercio,y en efta Mo 
narchia gran parte de fu defenfa}y déla 
nion, y conleryacion de las Indias y de 
la Fe Católica en ellas. Y afsi fe refuel-
ve en buena razón de eftado, que ni el 
N S afto 
•1 
gafto es fuperfiao 5 por mucho que fea, 
tii el comercio con ios eílrangeros efcu 
dable. ' 
A L fegundo inconveniente 3 que acriminajde íer penoío,y peíadoi 
el trage de las enaguas^ polleras j gnar 
dainfan tes?y verdugados^le refpondea 
las mugeres,, que cuidados ágenos ma-
tan al afno: y que en lo pefado^ya eftán. 
i íieclias(como dize Seneca)a llevar eíta 
carga : y eo lo penoío/erá caftigo de íu 
exceílo por fu propriá fentenéia, como 
- dize ían Ambrofio: Poco importa que lape 
Dm. Ambr.lib. i . de ¡ nafe déporproria fentencia,opoc otros¡ como 
vugm* j la dan las. éngeres. cúntrafien tlptfo del or&3f 
dedasgalas.y no fe les debe doblar la pe-
i na 3 ni caíligar dosvezes por yn delito, 
| (caío q u e l o í e a j . Y los íantos con 
i confejios proco tan reducirlas a la mo-
s deftia voluntaria:; pero nunca pidie" 
ron ley punitiva contra las nmge-
res,porque refultaria mayor apetito en 
ellas 5 y no honefta, y politica execu-
«feíUn ¿i iüfi Y ÍVJ ft'jiloínD & 
Y íalen coadjuvando eíla defenfa los 
Sen ce. l ib^.de kentf. 
c.9 Jam enim exercíta-
tz anres oneri ferendo 
fimt: tnitmpíntpir Ínter. 
fe» & infuper alij binis 
faperpcKXHtf ir . 
1 
I . jo 
padres de familias > valiendofc de la ra* 
conque da Carranca, de que €Íle trag^ 
es tan peííldo, y j^cnpfóy que no fe pue-
de can d fahar^ ¿.orrlr,tmír> ha^ ep fuerza, 
' dohlaryinchnar el cuerpo atojas parpes*'Y di 
e^7q por efta razo no íblo no íe les á de 
quitar efte habito^Cuio rogaries^q fitraé 
vnguardaiafant^fe ponga dos, porqfü 
cemd; dize álguna; phUpíophia ^'nilel 
humo, mía llama, tú: el vieto^p^s ta Id 
ve como la mugerjtneneíler es echarje, 
ioptrapero.para q.no lo feaíypprq ningu 
«a de las háciones^y menos Eípaña, ba 
M m i t i d ^ qi yíacio el aíbitrip de Plato, 
;de que íe eníefíaííen las mugeíres a lal-
tarjcorrer,}^ pelear como los hombres: 
q eítp íolo í^  ies permitió a las iníames 
gladiatorasjy aü a eftas fe prohibió por 
Severo E mp era a o r d e fp u e s: j . aisles m e 
jar que traigan habiio tan peíado,yern 
bara^ofo , que puedan andar menos , y 
correr nada. Y aüqac proporie por mo-
tivo el exemplar de averfe perdido el v-
fo de las calcas atacadas, con que dize 
j andavan los hombres como éticos con-
i Armados (Ti bren ignoro eftaíemejan^a 
Q u i d l e v i u í f u m o ? fia- ^ 
' ttlíft cjttid t!¿htc>,]nfk¿;c-íJ9 | 
•qahi m&lie . r r t t f ih i l r . 
: Platee! L\ lo i>o • 7. de Ic-
| gibuS. . \ 
Tacitas 1 ib,!y. •, 
: F&ntinurf* en ato 
• illailrhsm plnrts„pe .r a-
rc.nam fixdíítí faru, 
Dio.in rebüs Neionis 
Nec vivirü modo puv-
vasjedrj fecminarptm. 
Statius in uivi,s. 
lios inter frcmitHS,no-
Vofíf. ¡HXíiS, 
S¡-at%xti5 rUdisJrifc é s 
ij ( ¡Píeferr i , 
Et pugnas c 'aptt impro-
bus viriles. 
Lipüus faturnal.li b.2-. 
c.4. 
N z y íimpa-
Apoftol. ad Román.c 
I . Invijíhiliaipjfftsper 
ea,qH£faftafant confpi 
cifintur. 
l ob . c 3Ó. Omnfshom. 
nes vident cu vmfquif^ 
intmtur procul, 
Mcrcur. Tvimcgiil.in 
l ib. qui infcribitur: 
Vem w-víjíbtli! fit ex 
fiperibns manife/rw. 
Plato inCratylo: 
hoc inqais. elcvati fum 
octih in homine, quatc-
nmmottis catUfiium in 
taentes reMgersnt ees 
in vfnm tnentis, 
Ciceto:Natura altifsi-
ma vnlverfa vaturans 
hotnini dedit ffaturam 
rettamyVt contemplan^ 
evlettia inde erudiatnr 
*d ordtnint vttx. 
y fimpatia ) fuera mas a propoñto para 
dezir ,que eftas mudanzas de trages ,y 
vfosCque el nombre fe lo dize)fe dexaf-
fen al tiempo , que fin pregón , ni pena 
de ley, ni ruido en la execucion , fu ave-
mete obra íiempre eílos efe¿los, y mas 
en la variedad , y mudable apetito del 
adorno en las muge res. 
Induce también lo embarafofo de 
los íombreros grandes:y por no fer del 
cafo , juzgo i que folo lo hizo por inge-
rir el idiomaGriego,que de mirar al cié 
lo, y a lo alto, dize, denota al hombre. 
Pero engañofe^porque la acción de mi-
rar a lo alto no es Angular en el hom-
bre, pues la vemos en otros animales. 
Lo que es íingular, y proprio delhobre 
es el fin de mirar al Cielo, que es la con 
templacion de lo que arguye ver tatas 
maravillasjen ellas vé a fu Criador(dize 
elApoitoi,ycl fanto Iob)y por lo que vé 
viene en conocimieto de lo que no vé; 
y por lo vifible infiere lo invifible : co-
mo lo dixo también Mercurio Trime-
gifto,y Platon,y Ciccron:y afsi fe ha d^  
encender a Ovidio,y a otros: y lo expli-
ca 
ca bien Dionifio Aíicaroafeo ,7 fe coli-
ge de la dicción Griega,qup fignifica el 
que mira.y contempla. Mas que tiene 
ejue ver eíío con las enaguas, y guarda-
infantes? que mas fon alfombras de la 
tierra,que nubes del aire,y mas cubier-
ta de lo baxo/jue embárafo de lo alto: 
y íi les es pefado,y penofoíellas lo dexa 
rán caer bien prefto, que no eshnage 
en quien dura la pena, ni el embarajo 
de lo ligero de lu natural. 
E L tercero inconveniente^ue pro* pone,es dczir,que es feo,ydefpro 
porcionado el trage de que hoy vfan 
lasmugeres: y fi eíio fuera pofsiblc per 
fuadirlo con efe óto, no huviera ley mas 
bien obedecida , y executada : porque 
como la voluntad no fe mueve , fino es 
con algún coIor,y apanencia de bienjfi 
efta fal taí le , y íe perfuadieífen a que es 
malo , y feo, no íolo no fe lo pondrian, 
pero huiría delIoIasrnugeres,a no creer 
S es lo q mas Jas agrada;adorna,y copo 
ne. Y afsi la dificultad no efta en que 
~ N j ¿ l ió 
Scnec.ep.m.Ladan 
tius áz opiBc.DcijC.S. 
Cüm ex omnibtís 0HÍ* 
tnalibtts fidtmjfii folum 
hominem faceré coelff-
tem, ctteraqt, vniverfa 
terrena:hunc ad cali co 
templationem rigidum 
erexit bipedem<f; conf-
titHÍt,fcilícet vi; e* engi 
Ovid.i.metam. 
Oshomim [ublime cLe~ 
MtiCoehmq: videre, 
lufsit & erettos éidfyde 
ra tallere vu\tHS. 
Dioníf.Alicaru. de dí-
vinis ñora» 
t u r ab , «cvetcSfpwv, i d cft 
contemplans. 
Pauliis* 
; Alam legem fentio in 
: mcnihris mcis repugna 
Item len 'meñtis me*-.' 
ÉtodiI1eaB>lib.i3. & 
in Hymn Apolliois. 
Ctj{agor»m vx&rts, 
i &*tjcel?*3Culliston*i 
ello en íi fea feo; y défpróporcionadoy 
fino en que a ellas fe ío'parezca. 
Porque aunque no ay cofa'mas fea^y 
abominable que el pecada estal la per 
íliaíion de los icottdós por aíguií bien 
apáreme, quéf forman eruei guerra coa 
la.razón, y ella forcejado por defeubrir' 
Ies elma!, lo feo,y abomiiiábledel pe-
cado.au-G neeefs.ita.xle la'^.taciadeiDios 
paraiMir;vecedo^a3y impediT el deífeo, 
y la voluntad^que es tan eíTenía de fuer, 
^a^que no la embaraza la ley, fino la ve 
¡ce^y perfuade la iá^oa. Antes en va fla-
co3oacural3y ü d r o p i GO de.iadornojy no 
tan obediéte^a diíeuríos,ni a preceptos, , 
lo-q masic le prohibí, oi'as apetece, por i 
q le parece le prohiben lo que fe puede 
deffeaTjy apetecer. 
• Eítoie^ concediéndole piquee!trage-
de que hoy vfan las rnugeres es fe o , y 
defpro^porcionado 3 pero ni a ellas le lo 
parece , ni ley ninguna ferá poderoia a 
perfuadirfelo-.ni a los antiguos fe lo pa-
reció , fino que antes llamaron heríno-
famente veílidas, y ceñidas a lis que en 
: tiempo de Homero vfavao de femcjaa-
r - i 
te aaorno^ como dexaaios averiguado. 
^ auoqae el veftirfe conirnodeftia^ypra 
dencia es lo mejor : no lo fuera r como 
quiere Carranca , que en efto imitaíle-
inos a les brutos : ni fuera decente, ni 
proporcionado a vna muger veftirfe de 
botarga tan ajuíladaCfegnn dizejeomo 
la piel que pufo la naturaleza al Ieon> y 
ai-galgo: eí lo finque fuera feo 3 y age no 
de va cuerpo humano 3 y de fu diferen-
>Y fuera también defproporcÍGnado; 
porque la forma de laeftatuiía dclJiom 
M t i como íe vee5 es efpecial, y diílinca 
de los demás animales: porqáe aunque 
muekos andan en dos pies5 no íe levan-
ta el cuerpo derecho arriba con la pro-
porción geometnca,que en el hombreri 
el qual plaotandofc naturalmente en 
felima deandar^ocupa mas dlílaocia de 
¡ugar en la baía donde planta, y de allí 
va dirmiouyendo en,forma efpherica 
hiiíhl la cintura, de donde buelve.a en-
fanchar haíla los ombros, y fe eftrecha 
en voa agraciada propbrcion; de cus-
po,qae como archkrave adorna el c'api 
tel^o 
teI,o cabera defta coluna humanajO te 
pío (como la llamó el Ápoftol) porque 
es vna architeétura perfeóta^y mifterio 
ía: y los veftidos de los Efpañoles hoy 
fon muy conformes a fu proporción,af-
taen la golilla^ que ¡laman los architec 
tosgoUyerfa^quQ c s vn adorno en el fri^ 
fo^coniQ del cuello en nofotros. 
Viftaíe pues vna muger con ve í l ido^ 
como coviene le cubra las piernas, y le 
encubra elmovimiéto della$5q es lomas 
dec^nte3y honefto.ypáraiefte eíeí5í:o,y 
que al andar no defeubra el vn pie por 
delante^y el otro por detras3es neceffa-
rio5que el veftido baxe en forma esféri-
ca, erifincíiando defde la cintura al fue 
lo^qu^íes la proporción de las enaguas; 
y polleras, que difpueftas con el arillo, 
o guardainfante debaxo, no traban, ni 
embarafanal andarlas piernas., ni los 
pies. Luego es veftido proporcionadó 
a la natural difpoíícion del cuerpo hu-
mano, y decencia > y honeftidad de las 
mugeres. §• V I I . 
Lquarto inconveniente , que po-
ne , es dezir | que es déshoneíto, 
— — — 1 y i á í 
U ^ !L 
ylafcivo, con que condena temeraria-
mente a todas las que fe han puefto , y 
ponen efte traje de enaguas^polleras, y 
guardainfantes,© verdugados 5 y fina-
verlas oydo de penitenciabas juzga por 
pecadoras:juyzio bien diferente^ con-
trario al que hazia vn Santo Religioíb 
Defcal^o, y lego, cuyo cuerpo , por fus 
virtudes^y miiagros5eftá colocadoj y yo 
le comuniqué faniiliarmete3y le oí, que 
llamavaa las rameras publicas Santi-
cas, y diziendole 5 que mirafle que era 
fimpleza,refpondia,que era tan grande 
lamifericordia de Dios,que efperava, q 
cjuando el las nombrava , ya ellas eíla-
rian arrepentidas^ fu divina Mageftad 
las avria perdonado , como fe vio en la 
Magdalena^qus quando ludas, y los Fa 
tifeosla jazgavao pecadora^y vana def-
perdiciadora de lo que fe pudiera dar a 
pobres 5 ella hazía vna obra tan heroy-
ca de virtud^y religión, y la eílava Dios 
perdonando,y recibiendo en fu gracia: 
denus de que el no podia en aufencia, 
ni en prefencia juzgar delinteriorjydel 
exterior aü viéndolo fe podia engañar, 
que 
Scneca de titaBcata, 
c . x i . 
non entm colorem vef-
tium quibHJ pretexta 
cordera fmt afpicio: o-
cttlts de htmine non if*' 
dtco, 
lob.c. io. 
Nmquid eculi carnet 
tihifmt^mjicHt videi 
howo & t» vides* 
que folo fabia que el era el pecador;por 
que el Redemptor del muado , juez de 
los cora^oneSjOo condenó a la adulcera 
acufada en fu íoverano tribunal, fino 
a los acufadores. Y Séneca con fer gen-
til,dixo,que no fe atrevía a fiar fu juyzio 
de los ojos, ni a fu difeurfo le ocafiona-
va mal conecto de las acciones de otros 
el color5o diverfidad de veftidosjparecc 
que huya de la nota que dize l ob de IOÍ 
ojos dé los hombres j y Carranca quifo 
reYeftirfe dclla. 
L a acción del veftirfe es tan propria 
délas gentes tan natural, y neceflaria, 
como hemos dicho; el mas, o el menos 
(fegun el Filofofo ) nada añade al fer de 
la cofa;y en eíla acción humana, y poli-
tica^i fuere el menos, es neceffario a lo 
natural,fi fuere el mas, es conveniente 
al bien publico , como dexo probado: 
luego no es malo el veftirfe con menos, 
ni con mas. 
Efta acción es indiferente, como el 
aodar, o el fentarfe, que muchas vezes 
fe haze fin aplicar ia voluntad a fin ma-
lo,ni bueno. Viílefe vna muger deíde q 
nacío,i 
i 
i „ ' H 
nació,7defde antes qfuefle duenodefus 
acciones la viftió fu madre, fu ama, o fu 
aya5i viftefeaora,comofe á veftidofiepre 
fin otro fin, q la muera bueno,ni malo. 
Yo quiero conceder, que por fer tan 
premeditado en las mugercs el veftirfe, 
y adornaríe,aya de tener algún fin;es el 
proprio defta acción el del vfo común: 
dizele vna al faftre, que le haga va 
veftido para íi, o para fu hija, al vio de). 
pueblo,o de la Corte: ponefelo fin otro 
fin,que andar al vfojno pecara, porque 
como dize San Auguftin faun en cafo 
mas dificultólo ) quando era cofiumbre, no 
era delito: no porque la coftumbre quite 
al pecado, que antes lo agrava, íi es en 
materia que lo es:fino porq en materia 
indiferente 5 la coftumbre le forma fin 
Iicito,y aprobado, como dize Cafaneo, 
y lá Gloífajpor la deciísion expreíTa del 
fanto Concilio Grangrenfe , que en va 
Canon íuyo condena a los que repre-
henden , y juzgan mal de los que fe po-
nen veílidos,que comunmente fe vfan: 
porque la que con folo fio de veftirfe, 
como las demás del pueblo, fe adorna. 
¡A f^t , n.uifj/joil 
D, Aiigufi;in. 
Quando KIOS erdtcri" 
mennonergi t . 
G.obiicmntur. 32^.4. 
Cjfia.de confuetud. 
Concil .Grang. ín c. íi 
quis víroru'n ai l . 30. 
Siqtiii virorftm putave 
ritpwfia prof .Jttc , i ielf 
centimm** convenire, 
vt pallio vtatur tanqua 
4X eo tuBitiam hahttM-
rtts & reprthcnUétt, v e l 
indicet altos qui cma re 
vsrcnt ia hirrtsvtaittar 
attt ahavefíe cottttHitni 
/ ^«íe in vf»e¡itanaihsma 
p r . 
O i no 
D.Hier.in Epift.fldHe 
liedorum , & Auguft. 
in c.1.41 dift-Dan.c^, 
Eccler)c.39, 
Fofí/.f vhd & cleum, & 
veflimetftm htc omnia 
fÁBis in bona.fic & im 
pijs, & feccatorihus itt 
mala converientur» 
Séneca Epift.98, 
Malus omnia in mala 
venit etiam qut fpecie 
optimi venerant, 
Stáheuétfeem :4$% 
Q m fnmn oríiant-cnta 
domum cgrefura non 
ad maritum jfiiiat, 
Efttr .c^. 
D, FI i e r o n. a d D e m c t r i 
ad,dc virginit.ierv. 
Phil. F ranc .&I . An-
dreas in reg. ea oug dc 
rcg.iuUib.^ 
no peca , ni da ocaíion de efcandalo en 
hazer lo que todas hazen , por no íer 
eft a materia en íi mala ,7 por infundirle 
el vfo coman Hn fuficiente?y licito a ef-
taaccio humana. Y afsi la fanta S ufan a 
no peco e n adere^arfe > y vanarfe , aun-
que los perverfos viejos hallaron la oca 
fio de fu maldad^q es lo q dize el Sabio: 
Para el bueno todo es bueno }ye¡ malo todo lo co 
(Vierte en mal.El l>ino,ela^ eyteyy el "peflido, to 
das eflas cofas buenas los malos lascoyertira en 
mahScteázy palabras, q es fin dúdalas 
t ra s! adó Se n e ca, d o d e d i z e: E / f^/ t? todas 
las cofas las córner te en mal punías q fe haz¿n 
có bon f ima wttcionyfin, cb q fe refpode a 
H) peiides?y a Eurípides ^ y a los demás 
eícrupuloíos deíla materia. 
Otros dos jfínes particulares ay , que 
pueden iioneftar ? y hazer licito todo a-
dorno^y veílido en las mugeres : el vno 
es en las cafadas , como en la muger de 
Bothz, y en la fanta Reyna Efter, para 
agradar a fus maridos, yrecogerlosa 
íolo lo que les es licito : en que las de-
fiende San G e r ó n i m o , Filipo Franco, 
luán Andrés, Alvenco,Hoñienfe , y Pf-
ñor-
n 
normitano. Y efte finias exceptuadle 
todo eftatoto^ o ley , que les prohibie-
re qualquíer genero de adorno , y vefti-
do: y por eílo dize Guillermo Benedic-
to , que no podrá el Obifpo prohibirá 
las mugeres el traer los pechos deícu-
biertos, íi afsi las dexan andar fus mari-
dos: compete efte govierno / providen-
cia, y execucion foioalmarido, no al 
Principe. Y afsi el Governador Moyfes, 
aunque vio tan licenciofas a las ludías^ 
no les prohibió los veftidos, trajes, ni 
adornos: fino a los miímos maridos co-
cedió el libelo de repudio^ fu execucio 
dexó a fu voluntad. Y porque en el or-
nato , y compoílura de fu perfona, pri-
mero la muger ha de obedecer al mari-
do^que a la ley. Y puede (como enfeña 
San Auguílin, y Santo Tomas, y otros) 
vnamuger pecar mas en el defaliño > y 
falta de aJornOíque en la íbbra deljpor 
que cfto puede tener por fin refrenar al 
marido de otros divertimietos ilicitos, 
y tenerle cociliado en fu amor:y aquello 
Ic puede cauíar aborrecimiento, y oca-
sionarle en la conciencia pecados, y 
en 
Alberto, i n l , fadum, 
fF.de rcg.iur. 
HoílísnC & Panorm. 
ía c.i.nc cJcr.vcI Mo-
nach. Caían, in Caral' 
Glof. raundi 2. pare» 
con.32. 
GuillemijBcned. in c. 
Rainutius verbo cui-
dara, de teftam. n. 40. 
& 4 1 . 
Deutef.c.24, 
Et non invenerit gra,-
tia ante oculos ei/is prop 
ter aliqtiíim faditatem 
feribet íibellnm reptidij 
Apoílol.l .adCor.c.7. 
C. diverfis de Clcric* 
coniug.c. quodDeo c-
Mánifeftum c.h&c ima 
Platea, in 1. vellera 





&plures relct'^T f i q . 
in ll .conn.Glo'.i .?^* 
n.4 &;44.& ^ó.&Ca-
fan.inCacal.d.2*p-c5r. 
3 i .&: GuilljBened.vbi-
íupra. 
Camn^i nota i é . in 
fine. 
en la hazicnda mayores eílragos. 
Y afsi eoiitrovercido efte punto en el 
ConciI.Grangrcn.c.2. - r ^ r r J 
c.qu^cumquedift.so. Santo Concilio Grangreníe le detei-mi' 
Guilierm.Bened.ind. no^que ninguna muger y íin licencia de 
d a m T . 4 o ^ 4 i r . & 4 ^ | fu maridóle quitaff- el cabello, ni el a-
domo, fo color de penitencia, o beate-
ria,porque demás de lo dicho, con eíla 
hiprocreíia fe han viílo (como refiere 
Guillermo Benediélo)mayores abomi-
naciones , ypecados^que con las galas, 
y adornos. 
Y aviendofe viño mejor en ello Car-
{ ran^a, y leydó algunos autores deíla 
I queílion , fe enmendó defpues allá en 
vna nota íuya,díziendo : Jy empero cafes, 
en que a las muger es es licito adornarfe con ex-
cejjoyfinpecado alguno 7 como las que lo ha^ en 
por complacer afus maridos 9 o por encubrir al 
gunafealdadyo defeffo natural. Luego no es 
bie quitar por ley lo que puede ícr bue-
no, y conveniente : y íi fuera pecado 
efte exceíTc^ni por mando?y menos por 
encubrir fealdad fe pudiera cometer. V 
fi el fin c o m ú n , y particular bueno le 
haze licito, y honefto a todo exceífo en 
elveftirfe^yadornarfe^orque lo hemos 
de 
0 
• ^ 2 -• ^ 
de atribuyra lo peoríporque les hemos 
¿e^chacar deshoneftidad,lafcivia,y am 
bidón a corazones , que aunque tray-
gan muchos adornos, y galas 9 pueden 
eílar limpios,y puros? Que cofa ta age-
na de tan caílifsimas Matronas como 
las de Efpaña^quc muchas fe mortifica-
rán en componerfe, y adornaríe, como 
la fanta Rey na Eft er?)r como ella levan-
tando la coníideracion a Dios, dirán: 
Vos, Señor, fabeys, que por mino apetezco yo 
tTit adorno, O refponderán lo qiíe el Rey 
Antigono a vna muger, que fe admira-
va de verle tan adornado. Si tu fupiejfes 
quanpocoguíio cavfan a mi coracon eíias ga-
las, m ddfutió las levantarías. Y afsi deve-
nios juzgar, y es prefuncion del dere-
cho, que con bueno, y licito fin? y puro 
coraron traen eftas galas, y adornos, 
pues las vemos > que compueftas deña 
fuerte fe llegan a confeífar5y comulgar, 
fin que fe lo prohiban los confeíTores j 
q fuera lo contrario yr eftofadas de ma-
la concienciá,y veítidas de pecado. 
Las douzellas,yfoJteras, fuera del 
vfo común de veñirfe 5 y adornaríe, co-
mo 
Tu nofli cjued oderim in 
Jigne capí t í smei cr ih/ . 
D.Hieron. 
ScnecaEpift. ti<¡. Be 
ibi:I»ft.Lipíius, 
L.f i vt certo £.interdü 
íF.commodjl.íed.íi vir 
§.{x vir vxori.íF,dc ¿ o-
natjintcr.et in §, fed {i 
vir ex lana íbiriem L 
cjuod autc^.i.fF, cod, 
l.in argento (J.vrguen 
tis ff.de aur?ec argjeg, 
i 
D.Hieron, adDeme-
triadem de Virg. ieru. 
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molasdemas, y por las confideracio-
nes^yrazones referidas arriba en el pár-
rafo primero deíladefenfa: tienen otro 
fin particular, faato, y bueno, que es el 
decafarfe, como dixo fan Gerónimo: 
Las doncellas para hallar ejpofos que las quie-
ran con notable cuydado{y artefe adornan: y 
de las prime ras gracias que refieren pa-
ra mover la voluntad del nobio , es el 
que fe pretende^ viíle muy bien; y coa 
íer lulia hija del Emperador Augufto 
le pareció que aun necefsitava deíto pa 
ra cafarfe,como refiere Macrobiory pre 
guntandole a Chyrilo, que porque las 
cafadas trayan ia cabeca cubierta, y las 
donzellas defeubierca feferive Plucar-
co)reípondio : Porque aquellas han de con-
feriar el marido que tienen^ero eflas le büfca. 
Y a la Diofa luno con jfer caftiísmia la 
refiere Homero co i grande diverfidad 
de galas compueíla , y adornada. Y por 
licito medio efte del adorno,y gala (co* 
mono fea en viudas) tiene expreífa, y 
apro.vadadifpoficion legal en el dere-
^ cho. Y por el nadie fe deve prefumir fl1-1 
| lo^ni q obra co mal fin^fiüó fele prueba. 
I '"Y aun-
^ 57 
Y aunque pueden ios adornos ^ y ga-
las fer achaque, y incentivo de ambi-
cion^vanidad, y luxuria,porque el malo 
todo lo convierte en mal.Pero a las bue 
ñas fe les deve permitir,porque los ma-
ridos no fe vayan a las malas:y a efiasjíi 
fe les difsimula la eícortacion, fe les ha 
de conceder los medios por el fin de 
evitar mayores y nefandos pecados: y 
mas quando fe temen, o foípechan,an-
tes fe les deve alargar la permifsiona 
las mugeres del cuy dad o de fu buen pa 
recer del afeólo , y arte de fus adornos, 
que no prohibiríelos, ni limitarfck)s, 
porque diraOjque qualquier perfecueio 
contra ellas , mas parece nefanda, que 
natural,o politiea. 
Y porque délo oculto no juzga la ley 
poíitiva el Apoíioi no prohibe los ador 
nos a las mugeres,Ono aconfeja^y enfe-, 
ña al interior de los coracones el fio co 
que han de adornar el exterior, y a ella 
enfeñan^a, y virtud voluntaria fe enca-
minan las doctrinas , y confejos de los 
Santos, no Ci que aya ley prohibitiva , ni 
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; D,Bernara. rclams I 
TyraqueL in l l j Gl . i» 
ApoíonwsapuáPliy-
loftratumlib,^. 
i Sócrates, afpicio per 
| fciíTutam pallij tuam 
í vanitatcm rcf. rr. 
¡ Elian.dc Vaña Hílor, 
Ecckfiaft.C.35. 
eí|á fu jeto e 1 i ateri or^  que a rftarlo mS-
chos que a Qdm :rQC .. s p or;hi p o e ne(i a, y 
debaxo della , yfo color de yirtuJ,, 
meten mayores aL7omickaciones ( con:\0 
dize Guiiíemio Beoedióto)avian dp 
mas feyérameoce caftigados : y afsi re-
prehede Sao Auguftin a Ediea, porque 
de andar aftroía , y mal veftida í cea lp-
bervecia-y fan Bemardo-díxp, qu^ í r m -
cho^ con la defnudez,y d.efaliño bufca-r 
van mas vanagloria , y moftravan mas 
ambixion ¡ q.ue ot.ros.eon ¡o^ adornos,, 
veíiidosyy gaks:y Apolonio Tefpoadip, 
que el adorno de Los mal veítidos era la 
fober via : y Sócrates le rogo a Antiile-
ne55qae fe viftieíTe bien,y adornafli^or 
que por lo roto del veftida fe le defeur 
briajy veía macha vanidad, y fobervia: 
y efto es lo que dixo Diogenes Cynico 
de los lacedemonios, Al fin el malo to-
do lo convierte en rnaljy el bueno todo 
lo convierteíen bíeq^eomo dixo el Efpi-' 
ritu Santo, 
Y pues lo bueno, o lo malo del vefli-
do depende del fin interior encubierto 
a toda ley pofitiva^y juyzio de los hom-
breé 
bres, y la ley ha de fer general.-faera ar-
rancar a montón el trigo con la cizaña 
cdtra el precepto del mas fupremoLe-
gisíador de cielo^y tierra , cuya fabidu-
na(con no eíconderfele nada (mandój 
qüe dexaífen la cizaña,porque no arran 
caffen co ella el trigo, hafta el tiepo q fe 
pudieíTe apartar lo malo de lo bueno. 
Y afsí las mugeres de Efpaña con 
humildad, y confianza poftradas a los 
Reales píes de V . M. le luplican no las 
amontone a todas,como malayerva5en 
la nota general de vna ley: fino que an-
tes fe firva de ampararlas a todas , y a 
las malas por las buenas, en el vio del 
privilegio que el derecho natural de las 
gentes les dió:y manutenerlas.en la pof 
fefsion de laÜbertad convefíie^itc, y po 
litíca de que han vfado defde el princi-
üio del mundo en veftirfe, y adornarfe: 
y mandar fe les guarde el decoro , y ve-
neración que fe les deve. Y afsi 
lo piden por jufticia a fu 
Rey, y fuplican por 
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